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Index der industriellen Produktion im November 1982 
Der vorläufige Gemeinschaftsindex belief sich im November 1982 auf 118,2 (1975=100) und lag 
damit - zum sechstenmal seit Juni - unter dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats (-4,7%). 
In den ersten elf Monaten des Jahres beträgt der Rückgang gegenüber dem Vorjahr somit 
durchschnittlich 1,5%. Dieses Ergebnis entspricht weitgehend der für das ganze Jahr 1982 zu 
erwartenden rückläufigen Entwicklung der industriellen Produktion. 
Nach Saisonbereinigung erreichte der Gemeinschaftsindex im November lediglich 109,7, d.h. er 
ging gegenüber dem Vormonat um 1,5 Punkte zurück. Dieser letzte Rückgang lässt ebensowenig wie 
der letzte Wert des Indikators des kurzfristigen Wachstums (Mittelwert der letzten drei Monate 
im Vergleich zu den drei Vormonaten), der einen dreimonatlichen Rückgang von 1,4% verdeutlicht, 
auf eine Verlangsamung der derzeitigen, seit Juni des letzten Jahres zu verzeichnenden 
Rezession schliessen. 
Was die vier grossen Mitgliedstaaten anbetrifft,ist in der Bundesrepublik Deutschland erneut 
ein starker Einbruch (-2,9% im Vergleich zum saisonbereinigten Vormonat) und im Vereinigten 
Königreich sowie in Frankreich ein leichterer Rückgang (-1,3% bzw. -0,4%) festzustellen, 
während in Italien, obgleich im November eine leichte Zunahme zu verzeichnen war (+0,6% im 
Vergleich zum Oktober), die industrielle Produktion seit Oktober schwach bleibt (-3,4% im 
Durchschnitt gegenüber dem dritten Vierteljahr 1982). 
The index of industrial production in November 1982 
The index of industrial production in the Community for the month of November 1982 stood at 
118.2 ( 1975 = 100 ) , which represented a fall - the sixth since June - of 4.7% as compared with 
the corresponding month of 1981. 
The average decline for the first eleven months of the year, as compared with 1981, has now 
reached 1.5%, a figure which will be very close to the fall in industrial production for 1982 
as a whole. 
After seasonal adjustment, the index stood at only 109.7 in November, equal to a loss of 1.5 
points compared with the previous month. The magnitude of this loss, together with the latest 
growth indicator (the ratio of the last three months to the previous three months), which 
points to a quarterly decline of 1.4%, leave no grounds for expecting an easing off in the 
present recession, which began last June. 
As to the four Member States, a further considerable fall in production was recorded in the FR 
of Germany (-2.9% seasonally adjusted and compared with October), along with smaller declines 
in the United Kingdom and France (-1.3% and -0.4% resp.), whilst in Italy, though there was a 
slight upturn (+0.6% as compared with October), production has been depressed since October 
(-3.4% on the average as compared with the third quarter 1982). 
L'indice de la production industrielle en novembre 1982 
L'indice communautaire provisoire du mois de novembre 1982 s'établit à 118,2 (1975=100), ce qui 
correspond a une baisse - la sixième depuis le mois de juin - de 4,7% par rapport au mois 
correspondant de 1981. 
Pour les onze premiers mois de l'année, la baisse moyenne par rapport à 1981 se chiffre 
maintenant à 1,5%, résultat qui sera très voisin du recul de la production industrielle pour 
l'ensemble de l'année 1982. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice communautaire n'atteint que 109,7 en 
novembre, soit une perte de 1,5 points par rapport au mois précédent. Ni l'ampleur de cette 
dernière perte, ni la dernière valeur de 1'indicateur de croissance (rapport des 3 derniers 
mois aux 3 mois précédents), indiquant un rythme trimestriel de baisse de 1,4%, ne laissent 
conclure à un ralentissement de la récession actuelle, intervenue depuis juin dernier. 
Au niveau des quatre grands pays membres, on constate une nouvelle chute importante en RF 
d'Allemagne (-2,9%, après désaisonnalisation et par rapport à octobre), et des baisses plus 
légères au Royaume-Uni et en France (resp. -1,3% et -0,4%), alors qu'en Italie, si la 
production s'est légèrement infléchie (+0,6% par rapport à octobre), elle reste à un niveau 
déprimé depuis octobre (-3,4% en moyenne par rapport au troisième trimestre 1982). 
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III BAUGEWERBE . .' 53 
H I N W E I S E 
1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des Bulletins finden sich 
auch einige Indikatoren zu dér NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 der NACE sind der Nummer 5-1982 in der Beilage I beigefügt. 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex spiegelt die Entwicklung des Produktionsvolumens wider. Auf gesamtindustrieller Ebene wird 
damit auch die mengenmässige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (zu konstanten Preisen) in der Industrie gemessen, 
wobei zu bedenken ist, dass die Zusammenfassung der Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die 
Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der 
Bruttowertschöpfung erfolgt (im Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste 
Berichtigung wird unter Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt, wonach eine 
Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens erfolgt. 
Für weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf Beilage 1-1978 zu diesem Bulletin verwiesen. 
2.b Bedeutung von %k und %B: 
2.b.l arbeitstägliche Produktionsindizes: 
- %A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
- %B: der letzte Monat gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
- %A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
- %B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten übrigens auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern, mit Ausnahme von Spanien, (Portugal, USA, Japan) entstammen OECD-Quellen: 
ihre Nomenklature sowie ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. 
Die Indizes für Spanien und Japan sind nicht in bezug auf die ungleiche Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und Ausfuhr, 
abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche Zahl der 
Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Dabei wird die Entwicklung des Umsatzes erfasst (Gesamtabsatz einschliesslich Exportabsatz), bzw. des Auftragseinganges 
zu laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zu diesem Bulletin. 
5. EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Dabei geht es um die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) , zu laufenden Werten (ci.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen eingestuft wurden. In diesem Zusammenhang muss 
hervorgehoben werden, dass gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Aussenhandelserzeugnisse zu grossen 
Produktgruppen gemäss einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind, und dass selbst die Vergleichbarkeit 
der Einfuhr- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes handelt es sich um den Handel mit Drittländern. 
ANMERKUNG 
Vorläufig beziehen sich die Indizes auf den Aussenhandel der Neuner-Gemeinschaft, d.h. ohne Griechenland, das mit 
Wirkung vom 01.01.1981 Mitglied der Gemeinschaft wurde. 
6. INDIZES DER ABHAENGIG BESCHAEFTIGTEN SOWIE DER BRUTT0L0EHNE UND -GEHAELTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigten Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, die zu den Arbeitslohnempfängern 
zählen, und verstehen sich einschliesslich der auf die Beschäftigten entfallenden und vom Arbeitgeber einbehaltenen 
Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberabgaben zur Sozialversicherung. Ein methodischer Aufsatz zu 
den beiden Indizes ist in Vorbereitung und wird als Beilage zu einer späteren Nummer dieses Bulletins veröffent-
licht. 
Ausführlichere Beschreibungen,sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zu diesem 
Bulletin enthalten. 
7. BAUGEWERBE (TEIL III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht, sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir auf die 
unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschliesslich, die Tätigkeit 
auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige Baugewerbe mit 
einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz bei Produktion und Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert wird als der 
gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produktionsindex; die vierteljährlichen 
Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne Saisonbereinigung). 
9. ZUSAETZLICHE AUSKUENFTE 
Die in diesem Bulletin ausgewiesenen Informationen entstammen der CRONOS-Datenbank, die über das EURONET-Netz zu-
gänglich ist. Näheres über CR0N0S-EUR0NET bzw. die in diesem Bulletin enthaltenen Informationen sind bei EUROSTAT-
LUXEMBURG (Tel.: 4301-3521 oder 4301-2037) erhältlich. 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor; 
- Reihe existiert nicht; 
SB Saisonbereinigt. 
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1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the bulletin there are also 
some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering). 
An extract of divisions 1 to 4 of NACE can be found in appendix I to issue n° 5-1982. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production reflects changes in the volume of production. For industry as a whole, it also indicates 
changes in volume (at constant prices) in the gross added value created by industry, the branch indices being 
aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial branch) by means of a system of weighting 
according to gross added value (in principle, at factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they 
are adjusted to take account of the varying number of working days in the month and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 of this bulletin. 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.l indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 seasonally adjusted indices of production: 
- %A (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for building 
and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States, with the exception of Spain, (Portugal, the United States and 
Japan) are taken from OECD sources : their nomenclature, calculation and deseasonalisation methods are as in the 
source publication. 
The indices for Spain and Japan are not adjusted for differences in the number of working days. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. For 
detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.), of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized that 
this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to overall groups of 
products according to a nomenclature of industrial activities, and that even comparability between the indices for 
imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole refer only to trade with non-Member States. 
NOTE 
For the time being the indices are based on the external trade of the Community of Nine, excluding Greece, which became 
a full member of the Community with effect from 01.01.1981. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on the 
company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the work 
they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the employer, but 
excluding social security and other contributions payable by the employer. A methodological note on these two 
indices is being prepared and will be published as a supplement to a future issue of this bulletin. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 1982 of this 
bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see sections 2 
and 6.1 above. 
The indices for authorised dwellings and dwelling starts and completions only give a picture of activity in the 
residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and civil 
engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for which 
the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal adjustment). 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which may be accessed via the 
EURONET network. Information on CRONOS-EURONET or on the information given in this bulletin may be obtained from 
EUROSTAT in Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-2037). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available; 
- non-existant series; 
° ADJ seasonally adjusted. 
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1. NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle que définie dans la Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la partie III du bulletin on 
trouvera également quelques indicateurs relatifs à la divison 5 "Bâtiment et génie civil" de la NACE. 
Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris en annexe I du numéro 5-1982. 
2. INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production reflète l'évolution du volume de production. Au niveau de l'ensemble de l'industrie, il tend 
également à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute trouvant son origine dans 
l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau communautaire pour une branche 
donnée) étant effectuée par pondération par les valeurs ajoutées brutes (en principe au coût des facteurs). Les 
indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour tenir compte des inégalités du 
nombre de jours ouvrables par mois, laquelle est suivie d'une correction saisonnière selon une méthode propre à 
1'EUROSTAT. 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera au supplément 01.1978 à ce bulletin. 
2.b Signification des %k et %B: 
2.b.l indices de production par jour ouvrable: 
- %A: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- %B: le dernier mois par rapport au mois correspondant de 1'année précédente. 
2.b.2 indices de production désaisonnalisés: 
- %A (croissance à court terme): les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- %B le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.c Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment et 
le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers,à l'exception de l'Espagne, (Portugal,USA,Japon) sont de source OCDE: 
leur nomenclature de base, méthode d'établissement et mode de désaisonnalisation suivent ceux de la source. 
Les indices de l'Espagne et du Japon ne sont pas corrigés des inégalités des jours ouvrables. 
3. Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des jours 
ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
4. INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) voire des entrées 
de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 à ce bulletin. 
5. INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des produits 
industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce classement implique 
certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de produits selon une 
nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et ceux d'exportations est 
limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. 
NOTE 
Provisoirement, les indices sont basés sur le commerce extérieur de la Communuté à Neuf, sans la Grèce qui est devenue 
membre de la Communauté avec effet au 01.01.1981. 
6. INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la feuille de 
paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de salariés en 
rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par les salariés et retenus 
par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et autres dues par l'employeur. 
Une note méthodologique sur ces deux indices est en préparation et sera publiée comme supplément à un numéro 
ultérieur du bulletin. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans le supplément 
1982 à ce bulletin. 
7. BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salaires, voir ci-dessus 
sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment non-
résidentiel et le génie civil. 
8. GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la moyenne 
mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de l'emploi, dont les 
indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans désaisonnalisation). 
9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données CRONOS, qui est accessible'via le 
réseau EURONET. Pour toute information sur CRONOS-EURONET ou sur les informations contenues dans ce bulletin,· s'adresser 
à 1'EUROSTAT à Luxembourg (tél. 4301-3521 ou 4301-2037). 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles; 
série inexistante; 




INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator 1975 = 100 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insgesamt/Total industry/Total in­
dustrie (NACE 1­4) 
Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Giiter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met/Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin. and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Turnover/Chif. d'aff. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 



































































I I I 


































Pro Arb. Tag 
Per work, day 









































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 




































































(') Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared wrth corresponding figure previous year. 
Demier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertel).), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertel].) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 






















INDUSTRIE NACE 1-4 INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDST» U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 



















IHBICES OF PRODUCTIOK 
PEP. WORKING BAY 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 








( ( UNITED KIHGDOM 
<< IRELAND 







INV EURJi) ] 
CON EUR1Ö 
m * m m m m * m t m * i m 
t t t m t m m t m t 
% t 





» 118,2 * 
t 1 
t 118.9 t 
t t 
» 117,8 * 
t X 
ι 121.7 ι 
t 1 
t 112.4 * 
I t 
t 116.1 * 
t t 
ι 111.3 * 
t t 
• 115.7 * 
t t 
» 135.3 * 
t t 
ι t t 116.7 < 
t t 



































m m m m m m m m m m m m * 
* * 1981 
(t 1981 t SEPT OCT HOV 
t i 
m m m m m m m m m m m t m 
t t 
It t 
ι 114.7 * 
t t 
t It 
» 116.3 * 
t It 
i 114.7 t 
t It 
t It 
» 125,0 * 
t t 
t 110.4 « 
t I 
* 111.5 * 
t t 
S 100.3 t 
t 1 
■ 103.9 * 
t It 
t 134.7 * 
t t 
t 117.2 * 
t 







































































m m m m m m . m m t t m m m t 
m m » it m .t t m m « it t i t m 
* 1982 » 
» S E P T OCT NOV t 




















































t m m m m m m m t m * 
OT GESAMTE IHDU5TRIE(OHNE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY {EXCL.BUILBIHG) ENSEMBLE INDUSTRIE {SANS BATIMENT) 
NT GRUHDSTOFF-UHD PROBUKIIOHSGUETER INTERMEDIATE PRODUCTS IHDUSTRIES IHDUSTR1ES DES BIEHS INTERMEDIAIRES 
NV INVESTITIONSGUETERIHDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D1INVESTISSEMENT 
OH VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEH COHSUMER GOOD5 INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS DE CONSOMMATION 
12 
INDUSTRIELLE PRODUKTION NACE 1-4 
TENDENZ 
INDUSTRIAL PRODUCTION NACE 1-4 
TREND 
1915=100 


















1918 1919 1980 1981 1982 
INDUSTRIELLE PRODUKTION NACE 1-4 INDUSTRIAL PRODUCTION NACE 1-4 PRODUCTION INDUSTRIELLE NACE 1-4 






*************** IML +++ +++ +++ +++ Β ■*+* ++* +++ ■»-♦+ L -M- ++ -i-f ++ +-*- I R L + + + + + + + + DK * + + ♦ ♦ + + + GB 
EUR 
- * * * / ■ 
.. * % * + * *^^ J - * 
90 
»» τ Ν ,« "t -t* 
80 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 80 
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INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
1975=100 









































OT GESAMTE IHDUSTRIE(OHHE BAUGEWERBE) 























t m m 



















m******************* ******m„. m****************** 1982 
JUN JUL AUG SEPT OCT NOV 
m m m m m m m m m m t m m m m m m m 
113.2 112.5 112,1 112,0 111,2 109,7 
113.5 112.3 113.7 111.6 111.5 108.3 
114.1 112.4 111.4 112,3 113,7 113,3 
121,9 123.1 119.9 120,5 116.7 117.4 
107,7 110.1 106.1 107,5 105.1 102.3 
******* A********* 
OTAL INDUSTRY (EXC 
HTERMEDIATE PRODUC 
CAPITAL GOODS IHDUS 
COHSUMER GOODS INDU 
114.1 110.8 108.0 113.4 
97,0 96.5 98.0 96,0 102.2 
102.9 104.3 106.3 106.0 105.3 103.9 
135.8 137.7 133.4 134.5 138.5 
128.1 116.8 116.4 122.1 112,2 
120.6 118.6 113.6 
112.2 114.0 111.0 
146.3 148.8 
117.7 117.8 117.5 116.6 115.6 115.1 
147.7 m,¿ 147,8 149.5 145.8 
113.8 113.3 111.7 112.1 110.7 110.3 
111.9 109.9 111,6 111.2 110.5 110.6 
112,7 112,8 112,9 113.1 112,5 111.1 
**************************************************** 
.BUILDING) EHSEMBLE INDUSTRIE (SAHS BATIMEHT) 
S INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS INTERMEDIAIRES 
RIES INDUSTRIES DES BIEHS D'INVESTISSEMENT 
TRIES INDUSTRIES DES BIEHS DE COHSOMMATIOH 
14 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1/4 
1975=100 









PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 




















INDICES OF PRODUCTION 
PER FORKING DAY 
123.9 1ÜU.8 85.« 
INDICES DE PRODUCTION 

















1 1 8 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
13<4.u 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 3 
U t . 9 
1 U 7 . 6 
1 U 8 . 2 
1 3 2 . 9 
l i b . 9 
1 2 9 . U 
1 1 7 . 2 
l i b . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 * 1 . β 
l i b . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 5 . U 
11U.H 
1 1 1 . 5 
1 0 U . 3 
1 U 3 . 9 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 2 
l i b . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 5 . b 
1 0 « . U 
1 1 7 . 1 
1 U 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . « 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 3 
1 5 2 . 8 
1 2 U . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 U . 1 
1 1 1 . υ 
1 1 8 . 0 
I O S . 6 
l l O . l 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . U 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . U 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 1 
1 5 2 . 5 
1 2 b . 5 
1 2 U . 7 
1 3 8 . 8 
1 1 8 . U 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . U 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . U 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . U 
1 2 1 . 2 
1 5 2 . 2 
1 2 1 . 3 
1 5 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 1 . 5 
1 U 6 . 0 
1 2 0 . 7 
1 U 7 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . U 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . U 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 1 8 . U 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 5 0 . 5 
9 8 . 0 
1 0 U . 1 
1 2 2 . 5 
8 8 . 0 
8 U . « 
9 2 . 5 
9 7 . « 
1 3 7 . « 
8 2 . U 
1 1 1 . b 
1 0 1 . U 
l l b . 1 
1 4 « . 2 
1 1 5 . 6 
1 5 2 . 2 
9 5 . 0 
7 2 . 7 
5 9 . 6 
8 8 . 0 
9 9 . 5 
7 1 . 1 
9 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . Ü 
1 0 3 . 1 
8 5 . 6 
6 6 . U 
: 
1 1 9 . 2 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . U 
1 U 3 . 0 
1 1 8 . 7 
9 6 . 3 
1 0 4 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . U : 
1 1 3 . 5 
: : 
1 1 9 . 9 
1 5 3 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 0 
: 1 0 2 . 6 
1 0 8 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 2 . U 
: 
1 1 1 . 7 
: : 
1 1 8 . 2 
1 4 7 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 3 
1 1 1 . 0 
: : 1 1 0 . 9 
: : ! 
1 1 8 . 2 
¡ 
'· 
1 1 5 . 2 
: 
- 2 . Ü 
- 1 . 2 
- 2 . 1 
- 2 . 7 
1 . 1 
- 1 . 7 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 6 
- l . S 
- 1 . 3 
- 2 . 4 
4 . 7 
- 8 . 0 
2 . 2 
- 6 . « 
- 1 . 2 
- 7 . 5 
- S . 9 
1 . 4 
- 2 . 8 
- 1 . 6 
5 . 5 
- 3 . 9 
- 1 4 . 4 
- 4 . 7 
- 1 . 3 
- 7 . 3 
- 3 . 5 













114.8 114.5 111.6 115.1 112.5 112.1 112.U 111.2 109.7 
1 1 5 . 9 
115 .U 
1 2 6 . 8 
1 U 7 . 8 
1 1 1 . 3 
1U0 .1 
1 U 4 . 3 
l i b . U 
1 2 2 . 3 
1 3 U . 0 
1 1 5 . υ 
1 1 2 . 1 
119.U 
1 2 0 . 7 
H B . b 
1 1 6 . « 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 9 
11U.7 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . U 
lCib.3 
1 3 U . 5 
1 1 5 . « 
1 2 / . 9 
1 H . 7 
U £ . 5 
1 4 5 . 5 
1 2 u . b 
1 5 U . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . υ 
1 2 7 . 2 
1U8 .7 
H 2 . b 
1 U 3 . 5 
1 0 1 . 9 
1 3 b . 2 
1 l b . U 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 2 
1 4 5 . 0 
1 2 4 . 2 
1 5 U . 3 
1 1 7 . 8 
1 H . 5 
1 2 6 . 3 
1U8.U 
1 1 4 . 9 
9 6 . 4 
1113.7 
1 3 7 . 2 
1 1 b . 8 
1 2 4 . υ 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 » . 2 
1 4 4 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 1 
9 7 . 0 
1 U 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 u . b 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 b . 3 
1 1 7 . 7 
H 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 1 
U U . l 
1 1 0 . 8 
9 b . 5 
1 0 1 . 3 
1 3 7 . 7 
1 1 b . « 
I l o . b 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . U 
1 4 0 . 0 
1 1 7 . b 
l « ö . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 9 
l U b . l 
1U8.U 
9 8 . 0 
1 U 6 . 3 
1 3 3 . 4 
1 1 » . '1 
1 1 3 . b 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . U : 
1 1 7 . 5 
1 4 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 U . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 4 
9 6 . u 
l U b . u 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 1 
' 
1 1 2 . U 
-
1 1 6 . 6 
1 4 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 b . 7 
1 U 5 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 3 8 . 5 
1 1 2 . 2 
i 
1 1 1 . 2 
• 
1 1 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 U 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 4 
1 U 2 . 3 
: : 1(13.9 
: : : 
1119.7 
: 
1 1 5 . 1 
- 2 . 4 
U . 4 
- 2 . 6 
- 2 . 8 
- 2 . 7 
1 . 5 
U . 5 
- 1 . 1 
- 3 . 1 
- 1 . 4 
- l . b 
11.7 
- 2 . 9 
- U . 3 
O . b 
- 2 . 7 
5 . U 
b . 5 
- 1 . 4 
2 . 9 
- 8 . 1 
- 4 . 2 
- 1 . 3 
- 2 . 7 
-U.14 
- 2 . 5 
16 
NACE 1/4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
I i / . 1 . 
SB - ADJ 
1 ! 
I I I . ! 
1 ι 







I K L 
UK 
2 U 2 . 4 1 9 9 . 0 2 1 1 . 0 2 1 « . 8 
1 3 « . 9 
1 6 4 . 3 
2 2 3 . 9 
1 4 U . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 9 . 7 
1 « 8 . 4 
1 9 U . 4 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 9 
¿ 0 3 . 2 
1 5 3 . 2 
2 1 2 . 0 
3 1 8 . υ 
1 7 4 . 5 
1 6 1 . 5 
1 4 1 . 5 
2 1 4 . 5 
1 5 2 . 6 
2 1 U . 4 
2 9 2 . b 
1 7 U . 0 
1 5 5 . U 
1 3 4 . 8 
2 0 8 . 1 
H b . 8 
2 0 b . 1 
3 1 1 . 1 
17U.U 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 7 
2 1 U . 9 
1 4 9 . 3 
2 1 U . 3 
3 2 5 . 1 
1 6 9 . υ 
1 6 4 . 6 
1 4 U . 3 
2 0 6 . 4 
1 5 2 . 4 
1 9 5 . U 
2 8 8 . 3 
1 6 6 . U 
1 5 1 . 6 
1 3 4 . 2 
2 0 8 . 3 
l b 4 . 2 
2 3 8 . 9 
3 4 7 . 6 
1 9 3 . U 
1 7 3 . 6 
1 5 6 . 6 
2 3 2 . 2 
1 5 4 . 3 
2 3 3 . 2 
3 5 5 . 2 
1 8 7 . 0 
1 7 4 . 1 
1 6 3 . 7 
2 3 4 . 9 
1 5 7 . 4 
2 3 6 . 7 
3 0 5 . 1 
1 7 6 . U 
1 8 7 . 3 
1 7 1 . 5 
2 2 7 . 2 
1 5 2 . 0 1 5 8 . 6 
2 2 6 . 1 
3 3 3 . « 
1 8 3 . 9 
1 6 7 . 8 
1 5 4 . 2 1 5 4 . 0 
2 2 1 . 6 2 2 5 . 1 
1 5 7 . 1 
2 2 8 . 3 
3 4 2 . 7 
1 Β 4 . 3 
1 7 U . 3 
1 6 1 . U 
23U.U 
1 5 7 . 9 
2 3 2 . 2 
3 5 0 . Β 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . U 
1 6 6 . 3 
2 2 9 . 5 
1 5 4 . 2 
1 6 5 . 8 
2 3 3 . 1 
1 9 U . 2 1 7 9 . 3 1 7 7 . 3 1 8 7 . 3 1 9 0 . 0 2 0 6 . 3 2 0 3 . 7 2 1 8 . 0 2 0 6 . 7 1 9 9 . 4 2 0 5 . 7 2 1 5 . 6 2 1 6 . 1 











132.8 : : 
233.7 275.« 324.7 
137.3 137.5 139.8 
289.0 333.9 
13«.9 137.2 
329.1 28U.0 355.8 366.8 379.5 
145.8 128.1 117.9 161.3 158.U 
311.2 335.b 371.5 
140.5 151.7 154.6 








I R L 
UK 
1 7 2 . 4 
1 7 U . 3 
1 8 6 . 3 
1 6 2 . 4 
1 7 6 . 9 
1 8 7 . 1 
2 0 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 9 1 . U 
1 9 U . 9 
1 9 8 . 6 
1 8 6 . U 
2 0 U . 3 
2 3 2 . 5 
2 3 b . U 
1 7 3 . b 
2 1 7 . 3 
2 1 7 . 1 
2 1 1 . 3 
2 1 5 . 3 
2 1 5 . 1 
2 6 ? . Β 
2 7 1 . 0 
2 0 6 . 8 
1 9 6 . 1 
2 0 1 . 9 
2 2 4 . 2 
1 9 2 . 4 
2 0 4 . 2 
2 5 2 . 2 
2 4 9 . 1 
1 8 5 . 9 
1 9 5 . 4 
2 0 4 . « 
1 8 4 . 6 
2 0 2 . 1 
1 9 6 . b 
2 5 7 . 8 
2 2 7 . 0 
1 9 4 . 3 
2 1 0 . 8 
2 2 3 . 6 
2 4 2 . 4 
2 1 U . 5 
2 1 4 . 3 
2 6 6 . 0 
2 7 1 . 3 
2 0 Β . 4 
2 1 6 . 7 
2 0 9 . U 
2 5 5 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 8 . 0 
2 b l . B 
2 8 2 . D 
2 0 1 . 0 
2 4 8 . 1 
2 3 1 . 3 
2 8 3 . 2 
2 4 0 . 9 
2 4 1 . 3 
3 0 « . 9 
3 0 3 . 7 
2 2 3 . 5 
2 4 3 . 8 
2 2 9 . 2 
2 8 1 . 5 
2 4 3 . 8 
2 2 2 . 0 
2 7 6 . 1 
2 8 0 . 3 
2 2 4 . 6 
2 4 9 . 9 
2 3 3 . 2 
2 7 4 . 8 
2 3 6 . 3 
2 3 1 . 7 
2 8 6 . 9 
3 4 1 . 1 
2 2 9 . 3 
2 3 7 . 0 
1 9 7 . 8 
2 4 8 . 7 
: 2 1 8 . b 
2 8 7 . 9 
: 2 1 1 . 3 
2 3 7 . 7 
2 2 6 . 5 
2 5 9 . 8 
2 3 5 . 2 
2 3 2 . 8 
2 9 7 . 9 
2 9 3 . 3 
2 1 8 . 6 
2 4 3 . 6 
2 2 8 . 1 
2 8 1 . 1 
2 3 6 . 8 
2 1 9 . 9 
2 8 0 . 7 
2 9 8 . 2 
2 2 2 . 5 
2 4 9 . 0 
2 2 5 . 6 
2 7 3 . 6 
2 3 5 . 6 
2 2 5 . 6 
2 8 5 . 8 
3 3 8 . 5 
2 2 7 . 8 
2 5 1 . 3 
2 1 6 . 6 
2 6 1 . 8 
: 2 3 5 . 2 
2 9 7 . 4 









I R L 
DK 
1 9 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 8 2 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 4 . 2 
2 3 5 . 6 
l b 3 . 1 
2 2 3 . 0 
2 2 2 . 3 
2 3 0 . 7 
1 9 5 . U 
2 0 8 . U 
1 9 9 . b 
2 b 2 . b 
l b B . 3 
2 4 3 . υ 
2 4 8 . 2 
2 6 3 . 8 
2 U 8 . 8 
2 2 4 . 1 
2 2 5 . 6 
3 1 1 . 5 
1 8 9 . 7 
2 2 8 . 3 
2 3 3 . 5 
2 5 7 . 1 
1 9 9 . 5 
2 1 2 . 2 
1 9 8 . 5 
2 7 2 . 9 
l b 7 . 1 
2 3 5 . 5 
¿ 3 8 . 5 
2 1 8 . 1 
1 9 6 . 8 
2 1 8 . 2 
2 0 1 . 2 
2 9 U . 1 
1 7 7 . 8 
2 3 6 . 5 
2 1 5 . 1 
2 8 1 . 2 
2 1 3 . U 
¿ 2 1 . 7 
¿ I B . 3 
3 1 5 . 1 
1 9 0 . 1 
2 1 1 . 9 
2 3 8 . 5 
2 7 2 . 7 
2 0 3 . 1 
2 2 3 . 0 
2 3 1 . 1 
3 2 7 . 1 
1 8 0 . 8 
2 5 8 . υ 
2 7 U . 9 
2 8 2 . 8 
2 2 2 . 2 
2 3 3 . « 
2 3 7 . 1 
3 1 3 . 5 
2 1 0 . 0 
2 6 2 . 6 
2 7 0 . 3 
2 9 2 . 7 
2 1 2 . 9 
2 3 b . 2 
2 1 2 . « 
3 3 9 . 7 
2 0 7 . 8 
2 6 3 . 9 
2 7 8 . 8 
2 8 9 . 9 
2 2 6 . 3 
2 3 b . 5 
2 5 7 . 1 
3 3 « . 5 
2 0 6 . 6 
2 5 2 . 2 
2 3 7 . 9 
2 6 3 . 9 
: 2 2 7 . 5 
2 « 5 . 1 
: 1 9 5 . 8 
2 5 3 . 0 
2 6 5 . 7 
2 6 1 . 7 
2 1 6 . 8 
2 2 8 . 9 
2 3 9 . 6 
3 2 3 . 2 
2 0 3 . 3 
2 5 9 . υ 
2 6 3 . 1 
3 0 « . 8 
2 1 2 . 3 
2 2 8 . 7 
2 1 1 . 8 
3 3 1 . 7 
2 0 2 . 7 
2 6 3 . 1 
2 7 3 . 0 
2 8 6 . 2 
2 2 1 . 5 
2 3 3 . 5 
2 5 1 . 2 
3 2 9 . 4 
2 0 7 . 6 
2 6 2 . S 
2 5 8 . 7 
2 7 7 . 3 
: 2 4 1 . 2 
2 4 8 . 6 
: 2 0 7 . 3 








I R L 
UK 
1 4 7 . 9 
1 2 8 . 1 
-1 8 b . 1 
-1 2 9 . υ 
1 1 7 . U 
l b 3 . 8 
1 8 3 . 9 
1 3 7 . 4 
-2 2 7 . b 
-1 3 3 . U 
1 2 2 . 1 
179.(1 
1 7 7 . 4 
1 4 2 . 8 
-2 6 9 . 7 
-1 3 7 . 7 
1 2 4 . b 
1 9 4 . U 
1 7 7 . 1 
1 5 U . 2 
-2 8 2 . U 
-1 5 U . 9 
1 2 7 . b 
1BU.5 
I b i . 9 
1 2 9 . 2 
-2 2 4 . 5 
-1 2 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 8 2 . 2 
1 7 b . 6 
1 4 1 . 5 
-2 6 9 . B 
-1 3 8 . 2 
1 2 b . ¿ 
1 9 4 . 8 
1 7 8 . 2 
1 4 2 . 6 
-2 6 U . 5 
-1 2 U . 4 
1 2 3 . b 
2 0 3 . 4 
1 9 2 . b 
1 5 7 . 7 
-3 2 4 . U 
-1 6 5 . U 
1 3 0 . 9 
1 9 5 . 5 
1 7 3 . 4 
1 3 3 . 4 
-2 4 9 . 6 
-1 2 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 1 
1 B 3 . 7 
1 4 3 . 1 
-2 8 1 . 4 
-1 3 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 9 5 . 4 
1 8 5 . 4 
1 4 3 . 3 
-2 8 1 . 7 
-
1 2 7 . 7 
1 9 7 . 6 
1 8 1 . 1 
H 6 . 1 
-2 8 5 . 7 
-1 4 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 9 6 . 9 
1 8 1 . 5 
1 4 3 . 2 
-2 7 8 . 2 
-1 3 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 9 4 . 7 
1 8 2 . 8 
1 4 3 . 5 
-¿bö.ft 
·» 1 3 8 . 0 
1 2 6 . 9 
1 9 2 . 4 
1 8 7 . 4 
1 1 1 . 1 
-2 9 3 . 5 
-: 1 2 8 . 9 
1 9 6 . 5 
1 S U . U 1 6 3 . 3 1 6 9 . 9 1 6 1 . 2 1 7 7 . b 1 8 3 . 1 1 8 9 . U 
ABHAEI1GIG BESCriAEF I I G T E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE S A L A R I E S 







I I « 
I K L 
UK 
9 b . b 
9 4 . 5 
9 7 . l i 
« 9 . 0 
l i b . i 
0 5 . t . 
G b . t > 
1 1 1 . 5 
l ' I l i . 9 
9 7 . 1 
9 2 . / 
9 b . 4 
« Ί . ^ 
1 4 . 3 
■43. i 
9 u . / 
1 1 " . « 
9 9 . 5 
9 5 . U 
" 8 . 9 
9 3 . 3 
« 5 . / 
í ' U . U 
I4U.6 
« ¿ . 3 
l"fr.<! 
9 ' 1 . 2 
9 / . U 
9 1 . 1 
9 5 . 0 
ft/.tt . 1 3 . 2 
US. υ 
B / . ¿ 
l u u . b 
• ) h . 1 
9 5 . b 
8 9 . 9 
9 4 . 8 
« b . O 
l ' ¿ . l 
8 1 . 5 
» 4 . 5 
1 " ο . « 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
8 9 . 5 
9 9 . U 
1 5 . 4 
« O . « 
« 0 . 0 
« ¿ . 5 
l " 0 . 9 
9 3 . b 
9 5 . 1 
8 0 . b 
9 2 . 9 
H b . J 
7 9 . 1 
8 1 . J 
M l . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 4 
9 4 . 2 
8 7 . B 
9 1 . 5 
« 4 . 7 
7 8 . « 
M U . υ 
M U . 5 
1 Ί 6 . 4 
9 4 . υ 
9 2 . b 
8 7 . b 
9 U . 5 
H 3 . b 
7 7 . 3 
7 b . / 
7 « . 9 
1 U 4 . 9 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
« 8 . 3 
8 9 . 8 
« 2 . 0 
7 b . 4 
/ b . ¿ 
7 M . U 
: 9 « . 2 
9 1 . 7 
« 7 . « 
M B . 9 
: : 7 8 . ¿ 
7 8 . 1 
9 « . 2 
17 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 















GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 





























PKUIJUK I l O N S I r i U I Z t S 
PKO A K U L ' U S l A G 
I N D I C E S (IF P K O U U C I l U N 
KEK nOKKING UAY 
1 1 5 . 7 12U.1 1 2 4 . 0 114.7 
INUICtS UE PRODUCI ION 
PAR JOUR OUVRABLE 































1 2 u . / 
1 18 .0 
12U.9 
1U4.9 











l i b . « 
114.7 




















1 3 3 . 1 
134.U 
134 .9 





1 2 1 . υ 




1 0 9 . 3 











l 2 b , b 
1 1 2 . υ 
124 .0 
1 l u . b 
13U.6 
128 .3 






















1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
8 9 . υ 
12U.4 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . ¿ 
129 .b 
1 3 2 . υ 




I I B . 8 
129 .9 
9 9 . b 
9 9 . 2 
1 1 1 . 5 
7 5 . υ 
au.« 9 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . b 
6 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 2 
: 
-
1 1 6 . 6 
13U.9 
9 5 . 6 
6 9 . 3 
5 4 . 4 
73 .U 
9 7 . 6 
6Β .5 
l u a . 2 
9 6 . 4 
119.U 
9 8 . 9 
8 5 . 2 
: 
-
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 0 
109 .7 
1U6.3 
1 1 5 . 4 
8 b . U 
1 1 7 . 9 
9 b . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 3 2 . 0 ! 
1 1 0 . 6 
: 
-
1 2 1 . 6 
1 2 8 . S 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
9 1 . 0 
: 1 0 2 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 1 
¡ 
-
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
115 .β 
1 2 8 . 3 
U B . 4 
: 
-
1 1 5 . 0 
: 
­ 2 . a 
­ 2 . a 
­ 3 . υ 
­ b . U 
­ 0 . 3 
­ 1 . 5 
1 . 4 
-«.a 
­ 2 . 1 
­ 2 . 2 
­ 2 . 1 
­ 0 . 3 
­ 7 . 5 
­ 0 . 1 
­ 7 . 1 
­ 5 . 7 
­ 8 . b 
­ 1 2 . 5 
­ 1 . 7 
­ b . 3 
­ 1 . 8 
­ 3 . 6 
­ β . 1 
- 1 3 . 9 
­ 5 . 3 
­ 4 . 6 
­ « . 7 
SAISONBEKEINIGI 

















1 2 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . Β 1 1 5 . 9 1 1 5 . 5 1 1 3 . β 1 1 3 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 1 . 7 1 1 0 . 7 1 1 0 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 1 1 1 5 . 5 1 1 3 . 8 1 1 3 . 3 
1 2 0 . 0 : : : 
1 2 0 . 8 
1 3 1 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 2 
• 1 . 7 
• 1 . 7 
- 0 . 5 
- 0 . 1 
-o.s 
1 1 5 . 7 
1 1 « . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 5 
H S . 1 
1 0 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 « . u 
1 0 « . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 1 
1 2 « . « 
1 2 3 . U 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 « . 8 
1 1 6 . 9 
9 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 6 
1 0 5 . Β 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
9 8 . 8 
1 1 6 . « 
9 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 8 
9 9 . 7 
1 1 5 . 8 
9 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 1 
9 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 1 
I O S . 2 
U U . 9 
9 6 . 9 
1 0 8 . 4 
9 8 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . S 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 3 
9 9 . 2 
1 1 3 . 8 
9 6 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 1 
U S . 9 
: 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 9 
9 3 . 0 
: 1 0 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 0 . 5 
: 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 0 
- 2 . 5 
- 1 . 9 
- 2 . 9 
- 3 . 3 
- 3 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
- 2 . 6 
- 5 . 5 
- 1 . 7 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
- 6 . 2 
5 . 0 
5 . 4 
- 1 . 7 
2 . 9 
- 1 3 . 3 





GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 











203.1 ¿Ob.7 221.7 225.1 21b.8 219.5 
1 3 B . 2 
1 5 9 . 1 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 1 0 . 7 
1 3 1 . U 
2 0 0 . U 
1 5 2 . 8 
1 7 « . 5 
2 8 5 . 5 
1 8 3 . υ 
1 5 9 . 3 
1 3 8 . 5 
2 1 1 . 2 
1 6 U . 9 
1 9 U . 3 
3 3 3 . 3 
2 1 7 . 2 
1 6 8 . 8 
1 3 8 . 3 
2 3 2 . 7 
1 5 2 . 7 
1 8 5 . 6 
2 9 9 . 9 
2 U 1 . U 
1 6 1 . 9 
1 3 U . 0 
2 1 7 . 6 
1 5 1 . 9 
1 8 5 . 5 
3 3 1 . 6 
2 2 B . U 
1 6 7 . υ 
1 2 9 . 1 
2 3 U . 5 
1 5 9 . 8 
1 9 7 . 1 
3 1 1 . b 
2 0 1 . U 
l b 7 . 5 
1 3 8 . 1 
2 2 1 . 3 
1 6 1 . 1 
1 7 0 . Β 
2 9 3 . 5 
1 9 8 . U 
1 6 0 . 8 
1 3 0 . 3 
2 2 U . 1 
1 6 4 . » 
¿ U B . U 
3 b 3 . 4 
2 4 2 . U 
1 7 9 . 9 
1 5 5 . b 
2 5 5 . 8 
1 5 9 . 4 
2 1 1 . 5 
3 8 9 . 3 
2 5 3 . 1 1 
1 8 1 . 7 
1 6 7 . 7 
2 5 8 . 6 
1 6 4 . 3 
2 2 2 . U 
3 8 1 . 8 
2 1 3 . 0 
1 9 3 . 5 
1 7 3 . U 
2 4 4 . 6 
1 5 7 . 3 1 6 1 . 6 
1 9 Β . 6 
3 5 6 . 1 
2 3 1 . 6 
1 7 5 . 5 
1 1 7 . U 1 5 3 . 1 
2 3 3 . 7 2 4 8 . 6 
1 6 1 . 2 
2 0 4 . 6 
3 6 3 . 6 
2 3 4 . 3 
1 7 5 . 7 
1 6 4 . 4 
2 5 1 . U 
1 6 0 . 7 
2 1 0 . 3 
3 6 6 . 5 
2 2 0 . 8 
1 8 7 . 3 
1 6 6 . 9 
2 4 5 . 6 
1 5 7 . 8 
1 6 0 . 9 
2 4 9 . 5 








I K L 
DK 
1 8 8 . 7 
1 8 6 . 6 
2 0 4 . 8 
1 9 1 . 2 
1 8 6 . 5 
2 1 2 . 8 
2 6 4 . 1 
1 8 8 . 4 
2 0 B . 9 
2 1 3 . 4 
2 1 7 . 4 
2 2 5 . 1 
2 1 7 . 3 
2 6 9 . b 
3 0 7 . 8 
2 1 2 . 7 
¿ 3 1 . 8 
2 3 8 . U 
2 8 1 . 9 
2 b l . 1 
2 2 3 . b 
3 0 4 . 6 
3 4 9 . 6 
2 4 0 . 5 
2 0 1 . 1 
2 1 5 . 6 
2 1 2 . 2 
2 2 7 . 7 
2 1 3 . 2 
2 8 7 . 3 
3 0 3 . 8 
2 1 0 . 8 
2 1 6 . 2 
2 2 1 . 3 
1 9 9 . 1 
2 5 3 . 4 
2 0 2 . 1 
: 3 1 3 . 0 
2 2 9 . 9 
2 2 7 . 8 
2 4 6 . 4 
2 7 1 . 3 
2 1 7 . U 
2 2 U . 1 
: 3 7 5 . 8 
2 5 2 . 3 
2 3 5 . 0 
2 3 U . 5 
2 5 0 . 4 
2 2 0 . 6 
2 9 2 . 4 
3 4 9 . 1 
2 3 6 . 6 
2 4 8 . 1 
2 5 4 . U 
: 2 9 3 . 4 
2 5 1 . 2 
3 2 4 . 7 
3 6 0 . 6 
2 4 3 . 3 
2 5 7 . 1 
2 4 7 . 0 
: : 2 1 9 . 5 
3 3 0 . 7 
3 9 9 . 5 
2 3 0 . 4 
2 5 7 . 5 
2 5 2 . 3 
: : 2 3 1 . 1 
3 4 0 . 3 
4 6 4 . 3 
2 5 9 . 2 
2 4 2 . 6 
1 6 4 . 2 
: 2 3 3 . 3 
3 5 1 . 7 
3 7 8 . 1 
2 5 0 . 2 
2 0 6 . 2 
2 0 8 . 9 
: 2 2 8 . 4 
2 0 4 . 2 
1 8 8 . 1 
2 9 1 . 9 
1 9 9 . 4 
3 1 9 . 0 
3 1 4 . 2 
: : 2 8 0 . 9 
4 4 1 . 6 
5 0 4 . 1 
3 0 1 . 6 
3 0 9 . 0 
2 9 8 . 2 
: : 2 7 3 . 2 
4 4 5 . 1 
5 2 5 . 2 
3 0 6 . 4 
2 4 1 . 0 
1 7 4 . 6 
: : 2 3 8 . 7 
4 5 4 . 7 
3 8 0 . 9 








I R L 
DK 
2 1 0 . 4 
1 8 4 . 5 
2 0 5 . 7 
1 9 2 . 7 
1 8 7 . 2 
1 6 9 . β 
2 4 2 . 3 
1 7 5 . 7 
2 5 4 . 3 
2 4 2 . 9 
2 6 5 . 6 
2 3 3 . 4 
2 2 7 . 0 
1 9 9 . 1 
2 6 7 . 3 
1 8 8 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 1 . 5 
3 1 4 . 5 
2 5 5 . 8 
2 5 1 . 8 
2 2 5 . 0 
3 0 9 . 4 
2 1 0 . 7 
2 5 3 . 5 
2 4 8 . 1 
2 8 9 . 5 
2 3 5 . 5 
2 2 7 . 3 
1 8 4 . 7 
2 6 0 . 1 
1 8 5 . 1 
2 6 3 . 9 
2 6 1 . Β 
2 5 4 . 2 
2 3 6 . 0 
2 4 4 . β 
1 9 3 . 4 
2 9 2 . 6 
2 0 3 . 1 
2 6 7 . 4 
2 6 8 . 5 
3 4 1 . 6 
2 6 2 . 3 
2 3 B . 8 
2 0 2 . 2 
3 1 2 . 0 
2 1 2 . 3 
2 7 9 . 6 
2 6 3 . 2 
3 3 5 . 8 
2 5 1 . 3 
2 5 b . 5 
2 1 0 . 0 
: 2 0 3 . 5 
2 9 4 . 0 
2 9 2 . 5 
3 2 6 . 5 
2 7 3 . 6 
2 6 7 . 2 
2 0 8 . 7 
: 2 2 3 . 9 
2 9 5 . 9 
2 9 4 . 9 
3 5 0 . 7 
: 2 5 7 . 7 
2 3 2 . 3 
: 2 2 B . 8 
2 9 8 . 6 
2 9 4 . 2 
3 3 0 . 8 
: 2 6 4 . 2 
2 2 2 . 6 
: 2 2 8 . 2 
2 8 1 . 7 
2 S 7 . 0 
3 1 7 . 7 
: 2 6 4 . 5 
2 1 7 . 9 
: 2 1 5 . 2 
2 4 9 . 0 
2 4 4 . 8 
2 4 3 . 0 
2 1 5 . 0 
2 1 7 . 3 
1 8 4 . 7 
: 1 7 9 . 7 
3 7 0 . 2 
3 6 1 . 4 
« 5 5 . 3 
: 3 1 9 . 1 
2 8 5 . 2 
: 2 8 2 . 3 
3 6 0 . 2 
3 S 2 . 5 
3 8 3 . 1 
: 3 1 9 . 6 
2 7 0 . 4 
: 2 7 6 . 6 
2 7 5 . 3 
2 5 9 . 1 
3 1 1 . 5 
: 2 6 6 . 5 
2 1 6 . 8 
: 2 1 5 . 8 










1 2 3 . 4 
-1 8 5 . 6 
-1 6 1 . 5 
1 1 3 . 4 
--1 5 6 . 9 
1 3 2 . 4 
-2 2 4 . 1 
-1 3 3 . 7 
1 1 7 . 0 
-_ 1 6 8 . 2 
1 3 5 . 9 
-2 6 6 . 8 
-1 3 6 . 7 
1 1 7 . 2 
--167 . b 
1 4 8 . 8 
-2 7 5 . 5 
-1 5 0 . 0 
1 2 U . 4 
--l b b . b 
1 2 3 . 1 
-2 2 1 . 2 
-1 2 5 . 8 
1 1 2 . 1 
--1 6 1 . 6 
1 3 4 . 3 
-2 7 U . 1 
-1 3 4 . b 
1 1 8 . 3 
--1 7 7 . 4 
1 3 Λ . 8 
-2 5 3 . 1 
-1 1 9 . 6 
1 1 7 . 1 
-_ 1 5 8 . 5 
1 5 2 . 8 
-3 2 2 . 9 
-1 6 6 . 9 
1 2 1 . 4 
--1 7 2 . 8 
1 2 5 . 5 
« 2 5 0 . 1 
-1 2 4 . 2 
1 1 5 . 9 
--1 7 4 . b 
1 3 b . 8 
-2 8 8 . 2 
-1 3 4 . 2 
1 1 9 . 9 
--1 9 2 . 0 
1 3 4 . U 
-2 7 U . 8 
-: 1 2 0 . 1 
--1 8 9 . 0 
1 3 8 . 8 
-2 8 2 . 8 
-I S O . 6 
1 1 8 . 1 
--1 6 9 . 1 
1 3 5 . 8 
-2 7 8 . 0 
-1 3 5 . 7 
1 1 9 . 7 
--1 7 3 . 6 
1 3 6 . B 
-2 8 2 . 4 
-1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
--1 8 1 . 0 
1 3 6 . 9 
-2 8 9 . 1 
-: 1 2 0 . 3 
--1 8 2 . 6 
ABHAENGIG BESCHAtFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
9 2 . 5 
9 3 . / 
9 5 . 3 
8 8 . ¿ 
« 4 . 7 
8 2 . 3 
9 5 . / 
1 1 1 . 7 
1114.3 
9 3 . « 
9 2 . 3 
9 i l . í | 
8 / . 7 
8 2 . 3 
7 9 . 1 
8 9 . 2 
1 1 U . 5 
1 U U . 7 
9 U . 9 
8 8 . 9 
9 1 . 6 
8 b . 8 
7 7 . 8 
7 5 . 7 
B U . 2 
1 U 7 . 5 
9 2 . U 
9 3 . 1 
9 U . 9 
9 3 . 8 
8 7 . U 
H l . u 
7 8 . 4 
« 5 . 1 
1 0 7 . 3 
9 4 . 9 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 3 . 1 
8 6 . U 
7 8 . 9 
7 b . 5 
8 2 . 5 
1 0 7 . 1 
9 1 . U 
9 1 . 1 
8 9 . 3 
9 2 . 3 
8 1 . 5 
7 8 . 5 
7 5 . Β 
B U . 5 
1 0 8 . 3 
9 2 . 8 
9 1 . 2 
8 8 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 4 
7 / . 1 
7 5 . 9 
7 9 . 5 
1 0 8 . 3 
9 3 . 4 
9 Ü . 1 
8 7 . B 
8 9 . 9 
8 4 . 3 
7 6 . 9 
7 « . 7 
7 8 . « 
1 0 6 . 1 
9 0 . 8 
8 7 . 9 
8 7 . 7 
8 8 . 7 
8 3 . 5 
7 5 . « 
7 3 . 5 
7 7 . υ 
1 0 5 . 1 
Β β . 1 
8 7 . 9 
8 8 . 3 
8 8 . 1 
8 2 . 7 
7 4 . 7 
7 2 . 9 
7 5 . 9 
: 9 0 . 4 
8 7 . 9 
H 7 . 2 
8 7 . 3 
7 2 . 7 
7 4 . b 
9 0 . U 
19 
INVESTmONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1975=100 





















































































































































































































































































: : : 94.1 
























































114.2 116.5 111.9 109.9 110.5 
DESAISONNALISE 
110.6 -0.3 
1 l b . 5 1U9.9 1 1 0 . 5 1 1 0 . 6 





























































































: : : 89.5 










































121.1 - 2 . 8 - U . l 
- 5 . 9 
INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 












16U.4 196.7 180.0 1 7 8 . 9 2 1 4 . 1 2 0 1 . 3 2 0 7 . 2 1 9 9 . 4 2 0 2 . 7 2 0 4 . « 
1 3 7 . 2 
1 6 7 . 3 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 8 4 . 4 
1 4 7 . 3 
1 9 0 . 0 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
2 0 3 . 5 
1 5 4 . 2 
2 1 2 . 0 
2 9 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 3 . 0 
1 « 7 . 9 
1 9 9 . 0 
1 5 9 . 2 
2 2 4 . 3 
2 9 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 6 
1 6 6 . 7 
2 0 3 . 4 
1 4 2 . 6 
1 9 4 . 8 
2 9 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 4 « . 0 
1 6 5 . 9 
1 9 8 . 2 
1 4 9 . 7 
2 1 S . 3 
3 1 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 9 2 . 6 
1 5 0 . 7 
1 8 7 . 5 
2 6 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 9 5 . 9 
1 7 3 . 4 
2 5 0 . S 
3 2 6 . « 
1 5 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 6 4 . 4 
2 0 9 . 4 
1 5 4 . 9 
2 2 5 . 6 
3 1 5 . 1 
1 2 3 . Ü 
1 7 0 . 2 
1 3 4 . 0 
2 2 1 . 9 
1 6 2 . 7 
2 3 9 . 8 
3 0 8 . 0 
1 3 4 . 3 
1 8 4 . 6 
1 4 6 . 8 
2 1 9 . 5 
1 5 5 . 3 
: : 1 2 « . 7 
: 1 3 5 . 6 
2 1 3 . « 
1 6 1 . 5 
2 2 2 . 8 
3 0 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 7 . 7 
2 0 5 . S 
1 6 0 . 2 
2 2 8 . 3 
3 1 2 . 2 
1 3 5 . 6 
1 6 6 . 0 
1 2 9 . 2 
2 1 4 . 4 
1 6 3 . 0 
2 3 2 . 9 
2 9 5 . 7 
1 3 4 . 3 
1 7 6 . 1 
1 4 8 . 0 
2 1 8 . 6 
1 6 2 . 5 
: : 1 3 0 . 6 
: 1 4 8 . 4 
2 2 2 . 3 
1 4 8 . 1 1 6 0 . 7 1 7 8 . 5 1 9 5 . 0 1 5 7 . 3 1 8 1 . 0 1 6 1 . 3 2 1 4 . 3 1 9 5 . 0 2 1 6 . 3 1 8 2 . 3 1 9 8 . 7 2 1 5 . 4 2 1 2 . 0 










1 3 7 . 3 1 4 0 . 2 1 4 8 . 5 1 4 3 . 0 1 4 9 . 0 1 4 4 . 9 1 4 1 . 3 1 5 9 . 0 1 5 6 . 2 1 4 3 . 5 
1 1 6 . 8 1 2 2 . 1 1 3 7 . 7 
146.9 144.6 145.3 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 8 
126.3 
136.9 
1 2 6 . 7 1 3 8 . 3 1 5 9 . 3 1 3 5 . 3 
1 5 5 . 1 1 3 5 . 9 1 5 3 . 4 1 7 0 . 2 
126.3 
166.7 
134.2 154.6 150.1 146.3 143.9 
1 1 2 . 3 1 5 0 . 6 1 4 1 . 2 1 2 9 . 9 1 1 8 . 5 
: 1 4 5 . 0 1 5 9 . 4 1 6 1 . 8 : 





















2 0 4 . 3 
174 .6 
191 .2 
2 1 1 . 4 
3 9 5 . 9 
156.7 
2 0 6 . 9 
2 1 4 . 9 
2 5 8 . 1 
197 .0 
2 0 7 . 1 
2 3 8 . 8 
5 5 7 . 2 
195 .6 
1 9 3 . 2 
2 0 3 . 6 
2 4 1 . 0 
193 .7 
2 0 1 . 1 
2 3 1 . 7 




1 8 9 . 2 
1 6 9 . 3 
183 .5 
: 4 7 4 . 0 
1 7 1 . 1 
198 .9 
2 2 6 . 3 
2 6 3 . 2 
199 .6 
2 1 7 . 5 
: 547 .6 
199 .5 
2 0 2 . 7 
2 0 1 . 9 
2 7 8 . 4 
186 .0 
193 .3 
2 3 3 . 9 
5 6 1 . 3 
179 .6 
2 4 8 . 6 
2 3 8 . 1 
301 .6 
2 3 3 . 3 
2 3 3 . 9 
2 6 1 . 9 
6 4 6 . 1 
2 3 2 . 1 
2 3 3 . 4 
2 2 9 . 5 
2 6 7 . 0 
: 2 2 2 . 7 
2 5 2 . 2 
6 1 5 . 4 
2 1 3 . 4 
2 5 2 . 0 
2 4 3 . 7 
2 9 6 . 5 
: 2 3 8 . 4 
2 6 5 . 5 
7 3 4 . 9 
2 2 2 . 5 
2 3 2 . 8 
2 0 1 . 9 
2S5 .0 
: 196 .4 
2 6 6 . 4 








5 2 6 . 2 
1 8 3 . 0 
2 9 6 . 4 
2 9 7 . 5 
3 6 9 . 3 
: ■ 
2 8 1 . 0 
3 3 6 . 9 
8 0 0 . 3 
2 7 5 . 0 
2 9 0 . 5 
2 7 6 . 3 
3 3 4 . 6 
: 2 6 5 . 9 
3 3 1 . 5 
8 5 7 . 3 
2 5 6 . 4 
2 3 5 . 8 
2 0 6 . 1 
2 5 6 . 6 
! 2 1 2 . 1 
341 .7 
7 0 8 . 8 
1 7 9 . 1 








I R L 
UK 





2 1 7 . 4 
2 8 6 . 3 
148 .9 
2 5 9 . 5 
2 2 1 . 9 
2 4 8 . 5 
183 .2 
199 .0 
2 8 2 . 6 
3 0 8 . 3 
140.7 
2 9 7 . 8 
2 5 4 . 3 
2 7 7 . 8 
189 .3 
2 0 2 . 9 
3 1 9 . 3 
3 7 0 . 5 
161 .8 
2 7 7 . 2 
2 1 7 . 1 
3 0 3 . 1 
194 .5 
2 0 3 . 3 
2 8 3 . 1 
328 .7 
142 .5 
2 8 4 . 6 
241 .7 
2 3 5 . 1 
1B0.7 
191 .9 
2 8 3 . 4 
3 3 5 . 9 
128 .6 
3 0 2 . Β 
2 5 9 . 2 
2 8 8 . 5 
187.7 




2 9 0 . 4 
2 3 9 . 3 
2 8 8 . 6 
178 .9 
191 .6 
2 8 8 . 8 
3 9 5 . 2 
150.7 
3 1 3 . 5 
2 7 6 . 9 
2 9 9 . 2 
2 0 9 . 8 
2 1 1 . 4 
3 1 9 . 9 
3 5 5 . 4 
2 0 6 . 7 
3 3 6 . 0 
2 7 2 . 2 
2 9 2 . « 
: 214 .7 
3 5 2 . 6 
4 0 1 . 3 
1 6 6 . 0 
3 3 2 . 6 
3 0 6 . 6 
2 9 9 . 6 
: 2 2 6 . 0 
4 4 7 . 9 
4 3 1 . 8 
178 .« 
314 .7 
2 5 2 . 3 
2 6 2 . 8 
: 2 0 0 . 8 
4 2 3 . 9 
3 6 7 . 6 
176 .6 
2 5 4 . 2 
2 2 7 . 0 
2 1 9 . « 
161 .7 
16« .2 
2 6 6 . 2 
3 2 0 . 1 
155 .5 
4 2 2 . 0 
3 4 6 . 7 
387 .6 
: 2 7 4 . 6 
4 6 5 . 4 
S U . 8 
2 1 8 . 5 
3 9 7 . 9 
3 5 6 . 4 
3 4 9 . 7 
: 2 6 3 . 3 
4 9 3 . 6 
5 0 4 . 7 
2 0 7 . 9 
309 .4 
2 5 2 . 7 
2 5 0 . 9 
: 2 0 3 . 6 
4 0 8 . 4 
3 5 1 . 8 
1 8 4 . 1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARltS SALAIRES ET TRAITEMENTS 













1 3 1 . 3 
1 2 9 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 3 . 5 
1 7 3 . 8 
2 2 6 . 6 
1 4 0 . 1 




1 4 2 . 2 






1 3 4 . 1 
1 8 4 . 5 
2 2 5 . 4 
136.2 
1 4 4 . 2 
1 4 9 . 3 
1 9 1 . 0 










l b 2 . 6 
2 0 1 . 9 




1 7 0 . 2 1 « 2 . 3 
1 7 « . 2 1 5 5 . 1 
1 5 1 . 1 
2 1 « . 6 
2 6 5 . 8 
1 5 2 . 2 
1 7 5 . 7 
180.7 1 9 2 . « 2 0 2 . 3 
1 5 3 . 1 
2 1 0 . 7 
2 8 3 . 1 
1 5 9 . 5 











1 5 1 . U 
2 1 3 . 7 
2 7 0 . 1 
1 5 1 . 3 
1 6 6 . 4 
177.5 186.6 193.β 
1 5 2 . 2 
2 1 1 . 3 
2 8 9 . 6 
167.0 
195.9 
ABHAENGIG BESCHAtF U G I E NOMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 











9 4 . 5 
100 .9 
90 .U 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
13U.9 
9 9 . 4 
10U.2 
9 3 . 5 
9 9 . 8 
89 .7 
9 3 . 3 
I U I . o 




9 0 . b 
9 5 . 6 
8 6 . 5 
« 8 . 6 
102.B 
8 2 . 4 
138 .5 
9o.7 
Í U U . I 
9 2 . 5 
9B.8 
89.U 
9 2 . 6 
103 .9 
8 8 . 3 
139 .1 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
97 .7 
8 7 . υ 
93 .7 
1114.υ 
8 5 . 5 
138 .υ 
9 7 . ù 
9 8 . 4 
9 0 . 9 
9b .4 
8 b . 9 





9 8 . 7 
9 0 . 2 
9 4 . 8 
8 6 . 5 
« 6 . 6 
1(12.4 
8 1 . 5 
138 .6 
9 6 . 7 
9 8 . 2 
« 9 . 8 
9 3 . 5 
8 5 . 6 







9 2 . 6 
8 4 . 4 





9 b . 2 
9U.U 
9 1 . 7 
8 3 . 4 
8 3 . 7 
100.U 
7 7 . 2 
9 7 . U 
9 6 . 2 
8 9 . 2 
9 0 . 5 
: 
9 9 . 9 
79.U 
9 6 . 3 
21 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975 = 100 
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ι 1 U9 l u U 
1982 








PROUUKΤ IONSINDI ZES 
PRO AHBEITSTAG 
113.2 U B . 9 120.7 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
116.7 102.U 
INDICES DE PRODUCTION 
83.2 118.2 119.9 

















1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 1 
12U.1 
-
1 2 1 . b 
-
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . « 
ÌUB.I 
■1U5.1 
9 B . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 B . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 3 
-
1 1 7 . 2 
-
1 1 3 . 7 
12U.1 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
9 3 . 4 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 2 
-
1 1 9 . 3 
-
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 4 3 . U 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 9 
9 5 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . U 
1 6 « . 0 
1 1 9 . « 
1 2 1 . U 
-
1 2 6 . 0 
: 
1 2 U . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 1 
1 2 b . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . « 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . U 
1 3 7 . b 
1 2 U . 9 
1 3 0 . 2 
-
1 2 3 . U 
: 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 8 
9 8 . 7 
1 0 2 . 9 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . Β 
1 2 5 . U 
-
1 1 5 . 6 
: 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . Β 
1 3 6 . 6 
1 1 8 . U 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 7 
9 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 4 
-
1 1 3 . 7 
: 
1 1 5 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 5 
9 0 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 9 
: 
-
1 1 9 . 5 
: 
9 4 . 7 
1 0 8 . 9 
1 3 2 . 1 
1 0 3 . 0 
8 1 . 3 
1 0 2 . 4 
8 7 . 6 
1 3 4 . 5 
9 7 . 0 
1 3 1 . 6 
1 0 2 . 4 
: 
-
1 1 5 . 6 
: 
9 3 . 0 
6 6 . 6 
6 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
9 4 . 4 
8 6 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 0 
Β 3 . 7 
: 
-
1 2 0 . S 
: 
1 1 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 9 . 1 
9 3 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 7 . U 
! 
1 1 8 . 2 
: 
-
1 2 1 . 8 
: 
1 1 4 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 0 
: 1 0 9 . 6 
1 0 0 . 9 
1 4 2 . 7 
1 2 9 . 0 : 
1 1 9 . 9 
: 
-
1 1 9 . 2 
: 
1 1 7 . 0 
1 3 8 . « 
1 3 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 2 1 . 0 
: 
-
1 1 3 . 7 
: 
- 1 . 3 
3 . 0 
- 1 . 5 
- 0 . 8 
3 . 5 
- 0 . 5 
- 1 . 6 
3 . 3 
« . 3 
- 1 . 7 
- 0 . 1 
- 4 . 5 
- 3 . 7 
- 6 . 9 
6 . 6 
- 6 . 5 
- 2 . 4 
6 . 3 
7 . 5 
- 1 . 9 
1 0 . 9 
- 1 . 5 
- 1 4 . 5 
- 2 . 3 
- 1 . 6 














114.9 112.5 U3.3 ua.s UI.O 
113.7 112.8 U5.1 112.β 112.9 112.5 111.1 
113.5 
-0.3 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 Β . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 3 
9 2 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 5 
1 1 3 . 5 
U 7 . 6 
1 2 « . 3 
1 1 5 . U 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 5 
9 « . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 8 
10U.O 
9 3 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 3 6 . « 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 1 
9 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 5 
9 9 . 3 
9 0 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 0 
9 9 . 2 
9 1 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 2 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 0 
9 2 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 7 
¡ 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 8 
: U I . 7 
9 3 . 4 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 2 
: 
1 0 5 . « 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 7 
9 1 . 6 
- 3 . 1 
« . 1 
- 3 . 2 
- 0 . 8 
- 0 . « 
7 . 2 
0 . 8 
- 1 . 5 
- 2 . 4 
- 3 . 7 
- 1 . 2 
1 . 2 
- 5 . 3 
4 . 3 
2 . 5 
- 2 . 0 
6 . 5 
- 5 . 1 




116.1 117.6 116.2 114.2 -1.7 -0.5 
22 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 









































































































: : : : 201.2 
215.8 









I R L 
DK 
2 0 2 . « 
1 7 7 . « 
2 1 5 . 8 
1 6 9 . 0 
1 7 7 . 5 
1 7 2 . 6 
1 9 4 . 1 
1 5 9 . 5 
2 2 1 . 1 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 6 
1 8 4 . 4 
1 9 6 . 5 
2 0 2 . 9 
2 1 4 . 2 
1 7 6 . 8 
2 5 5 . 9 
2 2 6 . 3 
2 6 1 . 8 
2 1 4 . 5 
2 2 3 . 3 
2 2 9 . 3 
2 2 6 . 9 
2 1 5 . 4 
2 2 7 . « 
2 1 « . 5 
2 3 8 . 8 
1 9 2 . 3 
2 0 7 . 9 
2 2 1 . 0 
2 2 8 . 5 
1 9 1 . 7 
2 3 9 . 7 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 5 
1 9 7 . Β 
2 0 8 . 9 
: 1 7 3 . 7 
1 9 9 . 3 
2 « 1 . 2 
2 2 7 . 6 
2 4 8 . 3 
2 1 2 . 7 
2 2 0 . 8 
: 2 2 7 . 6 
2 1 0 . 1 
2 5 6 . 3 
2 2 4 . 5 
2 7 5 . 2 
2 1 4 . 5 
2 1 3 . 0 
2 3 2 . 1 
2 5 0 . 0 
2 2 5 . 5 
2 8 6 . 3 
2 3 1 . 0 
3 0 1 . 2 
2 3 2 . 9 
2 5 0 . 5 
2 4 9 . 8 
2 5 6 . « 
2 2 6 . 8 
2 9 4 . 9 
2 4 0 . 7 
2 9 8 . 4 
: 2 3 3 . 7 
2 2 2 . 9 
2 0 4 . 1 
2 3 « . 5 
2 8 5 . 9 
2 3 « . 1 
2 7 1 . 5 
: 2 4 7 . 9 
2 4 0 . 9 
2 8 4 . 1 
2 3 7 . 9 
2 8 7 . 6 
2 1 0 . 1 
2 9 6 . 0 
': 2 2 3 . 2 
2 3 1 . 2 
2 8 2 . 4 
2 3 8 . 3 
2 3 1 . 7 
1 9 1 . 9 
2 3 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 9 9 . 3 
1 4 4 . 2 
1 9 3 . 7 
1 9 0 . 1 
3 6 0 . 8 
3 0 2 . 9 
3 7 0 . 3 
: 2 9 3 . 1 
3 0 5 . 5 
2 9 8 . · 0 
3 0 0 . . 3 
3 5 1 . 7 
2 8 7 . 3 
3 3 8 . 2 
: 2 9 7 . 1 
3 1 1 . 9 
3 3 9 . 0 
2 9 3 . 1 
2 8 2 . 7 
2 0 3 . 7 
2 8 6 . 8 
: 2 2 9 . 5 
2 9 9 . 2 
2 5 2 . 2 
2 2 2 . 7 
EINFUHR IMPORTATIONS 







I R L 
DK 
1 9 4 . 2 
2 0 6 . « 
2 0 5 . 7 
1 8 8 . 8 
1 9 2 . 9 
1 8 9 . 6 
2 8 2 . 2 
1 8 1 . 9 
2 1 4 . 9 
2 3 7 . 3 
2 4 1 . 6 
1 9 8 . 3 
2 1 1 . 8 
1 9 9 . 7 
3 2 0 . 5 
1 8 0 . 9 
2 3 3 . 4 
2 7 1 . 8 
2 6 5 . 7 
2 0 5 . 0 
2 2 5 . 8 
2 2 5 . 6 
3 8 8 . 3 
1 9 9 . 8 
2 1 8 . 7 
2 5 4 . 2 
2 7 1 . 3 
1 9 7 . 0 
2 1 2 . 8 
2 0 7 . 6 
3 4 9 . 7 
1 7 6 . 8 
2 3 6 . 4 
2 6 1 . 9 
2 2 9 . « 
2 0 « . 1 
2 2 7 . 6 
2 1 0 . 4 
3 5 8 . 3 
1 8 8 . 0 
2 1 7 . 1 
2 5 6 . 3 
2 6 3 . 8 
2 0 5 . 0 
2 2 0 . 5 
2 3 1 . 8 
3 8 0 . 0 
1 8 9 . 0 
2 3 8 . 6 
2 6 7 . 0 
2 6 1 . 4 
2 0 7 . 5 
2 2 3 . 7 
2 1 7 . 2 
3 9 3 . 8 
2 0 2 . 5 
2 4 1 . 4 
3 0 2 . 0 
3 0 8 . 1 
2 0 3 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 4 . 6 
4 2 0 . 9 
2 1 9 . 7 
2 5 5 . 5 
3 0 9 . 9 
3 0 0 . 6 
: 2 5 2 . 1 
2 5 7 . 5 
4 2 3 . 8 
2 2 1 . 2 
2 3 9 . 0 
3 1 7 . 0 
3 2 7 . 3 
: 2 3 0 . 8 
2 6 6 . 9 
« 0 2 . 9 
2 1 8 . 8 
2 5 7 . 4 
2 8 8 . 1 
2 8 6 . S 
: 2 4 3 . 0 
2 6 3 . 9 
3 7 2 . 1 
2 2 8 . 6 
2 0 1 . 6 
2 5 1 . 5 
2 2 5 . 4 
1 6 0 . 7 
1 8 6 . 1 
1 9 0 . 1 
3 6 4 . 8 
1 7 6 . 7 
3 1 1 . 6 
3 7 9 . 3 
3 8 4 . 0 
: 3 0 5 . 1 
3 3 4 . 7 
5 3 6 . 0 
2 7 0 . 2 
3 0 3 . 0 
3 8 3 . 5 
3 7 9 . 7 
: 2 8 8 . 4 
3 2 7 . 5 
4 9 9 . 5 
2 7 1 . 6 
2 4 4 . 4 
2 8 5 . 6 
2 8 4 . 1 
: 2 3 8 . 1 
2 5 1 . 6 
3 5 6 . 6 
2 2 5 . 0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 




































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
95 .7 
9 6 . 1 
9 4 . 5 
87 .7 
8 2 . 6 
9 8 . 3 
9 7 . 3 
107 .9 
9 9 . 8 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
85 .Ü 
7 9 . 1 
95 .7 
9 1 . 5 
104 .4 
9 8 . 3 
9 1 . 9 
9 0 . 1 
9 2 . 9 
8 1 . 2 
7 5 . 4 
9 5 . 5 
8 4 . 2 
99 .U 
93 .7 
9 5 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 5 . 5 
8 8 . 4 
102.4 
9 5 . 3 
9 3 . 1 
9 0 . 7 
9 3 . 5 
Β2.2 
7 6 . 5 
9 5 . 3 
8 5 . 6 
9 9 . 2 
9 3 . 2 
92.U 




9 5 . 2 
β«.6 
9 8 . 8 
9 1 . 8 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
9 3 . 3 
8 1 . 8 
7 5 . 4 
9 5 . 8 
8 3 . 7 
9 9 . 4 
9 5 . 8 
9 0 . 6 
8 8 . 9 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
7 4 . 6 
9S .6 
8 2 . 7 
98 .7 
9 4 . 1 
8 8 . 3 
ae.6 
9 0 . « 
7 8 . 1 
7 2 . 5 
9 5 . 0 
8 0 . 9 
9 6 . 8 
9 2 . 5 
8 7 . 2 
9 0 . 1 
8 9 . 9 
7 7 . 5 
7 2 . 4 
9 4 . 9 
8 0 . 2 
: 94 .7 
86 .8 
8 9 . 3 
8 9 . 4 
: : 9 5 . 9 
79 .7 









PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
1 5 0 
1 4 0 _ 
1 2 0 
'1-10 
1 0 0 _ 
90 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
_ 110 
1 9 1 8 
90 
































1 0 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 b . 3 
1 2 6 . b 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 U 9 . 9 
1 1 4 . 1 
9 1 . 5 
1 9 3 . 7 
1 0 1 . 3 
136 .U 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 7 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 








9 U . 2 
1 4 1 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 2 
B 8 . 2 
1U2 .7 
I U I . 3 
1 B 0 . 8 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 1 
2 0 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 9 
1 3 3 . 4 
1 4 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 1 . Ö 
1 2 U . 9 
9 b . 7 
2 1 9 . 9 
1 0 Ü . U 8 9 . U 
1 4 3 . 4 1 4 9 . 5 
1 5 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 1 
8 7 . 2 
1 1 3 . 5 
6 5 . 3 
2 0 0 . 7 
8 4 . U 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 0 
1 4 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 2 
B 3 . 5 
9 9 . 9 
5 8 . 6 
1 8 9 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 4 3 . 3 
U B . 8 
9 9 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 7 
7 7 . 2 
« 9 . 7 
5 8 . 9 
1 8 9 . 9 
8 6 . 0 
1 3 4 . 4 
1 1 8 . 8 
1 4 7 . 3 
9 8 . 6 
8 7 . 8 
8 8 . 7 
7 6 . 9 
9 4 . 6 
7 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 0 
8 5 . 1 
9 7 . 5 
6 3 . 1 
124 .0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
! i 2.1 
1 2 U . 2 
U B . 3 
H U . 4 
9 9 . 5 
1 3 Ü . 6 
1 3 3 . 5 
ü . l 
- 1 . 8 
2 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 9 
- l b . 3 
5 . 3 
- 7 . 3 
¿ . 7 
¿ . 1 
3 . 2 
- 2 . 1 
- 5 . 6 
- 2 . 5 
- 3 . 5 
- 5 i l 
■ 1 1 . 2 
- 1 . 0 
- 3 . 5 
7 . 7 













E U R I U 
E 
Ρ 








9 7 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 5 . 6 
14U.2 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 7 
1 U 6 . 6 
1 0 7 . 2 
2 1 2 . 4 
7B .B 
1 4 5 . 4 
1 4 U . 6 
1 3 9 . 9 
SEASONALLY A O J U S T E U 
1 3 8 . 4 1 3 B . 4 1 3 8 . 4 1 3 9 . 3 
DESAISONNALISE 
12U.U 
1 2 b . 1 
1 1 9 . υ 
l u l . b 
1 0 7 . 2 
8 9 . 6 
¿ 0 7 . 3 
7 4 . 4 
1 4 5 . b 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . b 
12U.2 
1 2 4 . 9 
119 .U 
9 9 . 8 
1 0 9 . 2 
7 4 . 0 
2 0 8 . 3 
81 . 0 
1 3 b . 9 
1 3 8 . 4 




9 8 . 4 
1U 4 . 1 
7 1 . 7 
2 0 9 . U 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 3 
9 9 . 4 
10B.U 
7 0 . 9 
¿ 1 1 . 9 
8 8 . 0 9 1 . 4 
13U.U 1 3 6 . 9 




9 8 . 4 
1 U 7 . 1 
« 5 . 9 
« 9 . 2 
1 3 4 . 2 
I I B . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 4 
9 8 . 9 
I U I . 5 
6 9 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 Ü . 8 
- 1 . 2 
- 2 . 2 
- 3 . 1 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
13 .U 
­ 2 . 7 
­ U . 8 
­ 3 . 9 
U . b 
­ 2 . 4 
2 7 . 3 
- 1 0 . 8 
- 1 . 9 










! 19B0 1981 
1981 ! IV. I. II. U I . 
1982 i 1981 1982 
I. II. III. i IV. I. II. III. 
1 SB - ADJ - CVS 








I R L 
OK 
: 1 7 9 . 1 
2 2 5 . 3 
1 1 9 . 8 
1 4 7 . 1 
2 3 7 . 3 
--
: 2 3 3 . 4 
2 7 3 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 2 
3 0 3 . 8 
--
: 2 7 9 . 6 
3 6 9 . 9 
1 9 6 . 6 
2 3 5 . 2 
3 6 2 . 4 
--
: 2 6 2 . 1 
3 1 2 . 5 
1 9 1 . 8 
2 1 1 . 1 
3 3 4 . 6 
--
: 2 8 6 . 4 
4 3 2 . 5 
2 0 2 . 9 
2 1 0 . 6 
3 6 6 . B 
--
: 2 5 2 . 9 
3 2 7 . 2 
1 6 9 . 7 
2 1 2 . 5 
3 3 5 . 5 
--
: 2 6 2 . 2 
3 1 8 . 4 
1 9 5 . 8 
2 1 4 . 3 
3 3 0 . 5 
--
; 3 1 6 . 9 
4 0 1 . 5 
2 1 8 . 1 
3 0 3 . 4 
4 1 6 . 9 
--
; 3 1 8 . 0 
5 1 B . 7 
2 3 6 . 7 
3 2 4 . 5 
4 1 4 . 3 
--
; 2 9 1 . 0 
3 7 2 . 9 
2 1 6 . 5 
2 1 1 . 0 
3 7 2 . 1 
--
• 3 0 5 . 7 
3 9 1 . 1 
2 1 1 . 3 
1 9 7 . 8 2 7 9 . 8 
3 9 3 . 4 
-. 
• 2 9 9 . 5 
4 5 0 . 5 
2 1 9 . 3 
3 0 0 . 1 
3 8 8 . 8 
--
-2 9 6 . « 
4 0 3 . 3 
2 2 4 . 0 
2 4 1 . 3 














I R L 
DK 
1 9 4 . 8 
2 4 1 . 2 
2 2 8 . 0 
1 9 3 . 1 
2 4 5 . 5 
4 9 3 . 1 
5 9 . 9 
1 8 5 . 0 
2 4 2 . 7 
3 0 9 . 8 
¿ J 9 . U 
¿ 5 6 . 8 
3 6 5 . 4 
7 9 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 8 3 . 7 
2 9 6 . 7 
4 0 3 . 0 
¿ 7 9 . 3 
3 2 1 . 7 
4 2 4 . 6 
8 9 7 . 3 
1 1 9 . 5 
2 0 3 . 9 
2 4 8 . 0 
3 5 5 . 4 
2 4 3 . 8 
2 8 1 . 3 
3 6 0 . 6 
9 2 8 . 8 
1 6 8 . 5 
1 5 2 . 2 
2 7 2 . 2 
3 3 3 . 1 
1 8 0 . 8 
3 1 9 . 9 
3 4 2 . 2 
: 1 8 7 . 5 
2 1 8 . 2 
3 1 5 . 2 
4 0 8 . 0 
2 9 2 . 8 
2 8 6 . 1 
3 4 2 . 1 
: 2 0 5 . 1 
2 3 4 . 2 
3 1 5 . 0 
4 6 2 . 0 
3 2 7 . 0 
2 9 9 . 4 
4 9 1 . 4 
9 2 0 . 3 
5 2 . 4 
1 9 9 . 5 
2 8 4 . 4 
4 0 8 . 8 
3 1 6 . 6 
3 8 1 . 3 
5 2 2 . 9 
1 0 4 9 . 5 
3 2 . 9 
1 6 3 . S 
3 1 4 . 6 
3 7 5 . 2 
3 4 0 . 2 
: 3 S 8 . 7 
1 2 6 8 . 2 
2 5 . 5 
1 0 9 . 2 
3 1 1 . 7 
3 7 6 . 5 
3 2 4 . 3 
: 3 1 1 . 1 
1 3 0 3 . 6 
2 2 . 3 
1 4 6 . 1 
2 9 7 . 5 
2 9 2 . 9 
2 9 9 . « 
: 5 5 7 . 3 
1 6 5 0 . 8 
2 5 . 1 
2 5 3 . 8 
2 3 7 . « 
3 4 9 . 8 
2 4 6 . 6 
2 9 1 . 5 
3 7 3 . 0 
6 3 4 . 1 
5 . 6 
1 3 3 . 3 
4 0 9 . 0 
5 3 4 . 6 
4 5 8 . 3 
: S 1 0 . « 
1 6 9 6 . 4 
7 7 . 6 
1 7 5 . 4 
3 7 8 . 6 
4 8 0 . 6 
3 7 3 . 2 
: 4 2 4 . 0 
1 7 2 3 . 7 . 
4 7 . 2 
1 8 4 . 2 
2 7 4 . 4 
2 4 3 . 6 
3 0 5 . 4 
: 4 9 4 . 2 
1 9 9 5 . 9 
- 1 5 . 0 











146 .5 2 0 9 . 6 
2 2 0 . 8 
1 8 0 . 8 
1 7 2 . 6 
2 1 1 . 8 
1 9 0 . 4 
1 1 9 . 2 
2 1 0 . 8 
1 8 2 . 2 
2 9 5 . 8 
2 7 8 . 0 
2 5 5 . 1 
2 8 5 . 0 
2 7 1 . 7 
1 5 3 . 6 
2 8 7 . 9 
2 1 3 . 5 
350.1 314.4 341.4 321.6 362.1 375.1 369.8 355.5 348.7 331.6 463.5 444.5 331.1 
336.2 304.2 320.2 320.3 343.4 361.1 343.8 327.2 336.4 293.8 434.6 414.3 315.4 
353.1 302.6 269.0 392.1 398.8 352.3 382.5 330.3 361.5 264.4 519.5 397.4 328.2 
336.0 304.0 300.8 362.0 329.7 351.7 : : : 268.6 : : : 
342.7 301.« 333.6 299.2 376.8 361.3 337.3 336.5 385.3 287.0 «27.9 «28.5 363.2 
173.5 157.S 171.3 158.« 1SS.6 178.0 202.8 162.0 177.3 138.3 241.1 211.1 175.6 
342.0 259.9 323.7 320.0 388.3 337.0 333.6 347.7 368.1 276.5 422.1 434.9 339.5 
259.4 217.7 267.0 262.4 248.« 259.9 271.7 2«4.7 246.1 211.1 336.0 313.3 231.8 









I R L 
DK 
9 6 . 9 
102 .7 
: 8 7 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
--
9 6 . 7 
103 .5 
: 8 6 . 1 
9 3 . 0 
9 6 . 8 
--
9 7 . 4 
105 .3 
: 8S .3 
9 0 . 0 
9 3 . 5 
--
9 6 . 8 
104 .« 
: 8 5 . 9 
9 3 . 1 
9 6 . 5 
--
9 7 . 0 
io«.a 
: 8 5 . 3 
9 1 . 5 
9 5 . 1 
--
9 7 . 3 
105 .2 
: 8 5 . 6 
9 0 . « 
9 3 . 9 
--
9 7 .6 
1 0 5 . 6 
: 8 5 . 2 
8 9 . 8 
9 3 . 0 
--
9 7 . 9 
105 .7 
: 8 5 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
--
9 8 . 7 
105 .3 
: 8 « . 9 
8 6 . 7 
9 0 . 9 
--
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
: 8 4 . 2 
8 6 . 0 




: : 8 5 . 5 
8 7 . 8 
--
25 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 







PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
19·ι5=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 














U9 1U 11 
ί 19Β2 
ι 











INDICES OF PRODUCTION 
PEK WORKING DAY 
115.0 11B.1 96.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 1 9 . 1 
U B . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
8 B . 7 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 3 
1 7 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 6 . 4 
U B . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . β 
7 5 . 0 
7 9 . 4 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 5 
2 U 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . U 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 U . 8 
8 2 . 6 
7 4 . 1 
1 3 U . 7 
1 1 U . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 3 
1 9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . b 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 2 
8 7 . 8 
8 b . 4 
6 4 . B 
1 5 3 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . b 
1 1 7 . 4 
2 5 b . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 9 
U b . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . U 
9 5 . 7 
9 3 . 2 
6 9 . 8 
1 3 7 . U 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 9 U . 3 
1 0 4 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 9 
9 6 . 8 
9 0 . 0 
1 3 6 . U 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . U 
1 2 5 . 9 
2 1 2 . 7 
9 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . B 
9 8 . 9 
8 1 . 9 
9 2 . 8 
1 2 2 . 0 
9 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 1 ! 
8 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 3 
9 8 . 2 
8 5 . 3 
8 4 . 9 
1 4 2 . 0 
8 2 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 7 
: 
7 9 . 3 
1 2 3 . 0 
9 2 . « 
9 8 . 1 
1 0 Β . 9 
1 0 0 . 0 
7 7 . 6 
7 9 . 3 
7 0 . 6 
7 3 . 6 
3 5 . 0 
7 5 . 6 
9 1 . 6 
1 0 8 . 6 
: 
7 0 . 6 
: 
8 3 . 6 
4 8 . 1 
6 1 . 6 
9 7 . 0 
8 4 . S 
6 2 . 8 
6 3 . 1 
5 3 . 4 
1 1 6 . 0 
6 3 . 8 
6 9 . 9 
6 1 . 5 ! 
: : 
9 6 . 3 
9 5 . 4 
1 1 7 . 8 
9 4 . 0 
1 0 5 . 8 
8 5 . 5 
7 8 . 7 
7 3 . 0 
1 3 2 . 0 
: 




9 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 0 
: 8 7 . 8 
7 9 . 2 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
: 





9 5 . 1 
9 9 . 1 
97 
Θ0 






- 7 . 5 
- 6 . 5 
0 . 2 
- 9 . 7 
- 1 . 2 
- 1 . 7 
- 2 . 2 
1 3 . 8 
- 1 2 . « 
- 1 0 . 6 
- 3 . 4 
U . 2 
8 . 8 
- 1 7 . 3 
0 . 8 
- 2 1 . 9 
- 1 3 . 8 
- 1 5 . 7 
- 1 2 . 6 
- 1 5 . 5 
- 8 . 3 
- 1 7 . « 
1 9 . 6 
- 2 7 . 0 
- 3 8 . 3 
- 1 6 . 7 
- 1 3 . 7 

















1 0 8 . 6 1 1 0 . 9 1 1 2 . 1 1 0 5 . 2 99.6 94.3 
DESAISONNALISE 
-7.2 •1.1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 9 
8 6 . 4 
8 2 . 2 
6 6 . 7 
1 3 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 9 
2 5 2 . 4 
1 1 2 . b 
1 2 3 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . U 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 0 . 3 
9 5 . 5 
8 5 . 2 
7 2 . 6 
1 3 0 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 7 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . S 
U U . l 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . « 
1 2 3 . 6 
9 6 . 5 
8 7 . 2 
6 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 5 
2 1 5 . 5 
1 0 0 . 2 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 2 
8 8 . 0 
7 9 . 6 
8 7 . 7 
1 1 7 . 0 
9 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 1 
: 
7 7 . 4 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 « . 1 
8 8 . 8 
7 4 . 7 
8 0 . 3 
1 1 6 . 1 
8 4 . 3 
9 9 . 4 
1 0 7 . 6 
7 5 . 4 
1 2 1 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
8 7 . 3 
7 3 . 5 
7 2 . 3 
1 0 4 . 2 
8 0 . 6 
9 8 . 8 
1 1 1 . 1 : 
7 5 . 6 
: 
9 3 . 1 
9 4 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 3 
8 7 . « 
7 8 . 7 
7 8 . 5 
1 0 B . 1 
7 S . 1 
9 4 . 3 
1 0 2 . « : 
; 
: 
9 4 . 1 
9 4 . « 
1 1 1 . 3 
9 2 . 1 
1 0 5 . 7 
8 8 . 1 
7 6 . 8 
7 8 . 6 
1 1 8 . 9 
: 
9 « . 2 
; : 
: : 
9 2 . 1 
9 9 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
: 8 9 . 6 
7 3 . 9 
8 8 . 0 
9 7 . 6 : 









: . 6 
; : . 0 





- 7 . 3 
- 2 . 9 
- 5 . 3 
- 3 . 8 
- 6 . 6 
0 . « 
- 1 . 8 
2 . 0 
- « . 3 
- 7 . 1 
- 1 . « 
- 3 . « 
- 5 . 7 
- 5 . 0 
3 . 4 
1 . 6 
- 2 . 6 
1 2 . 1 
- 1 7 . 9 
- 6 . 9 
- 1 . 0 




ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 





I. II. III. IV. 
1982 
1. 11. III. 
1 1981 
! 
! IV. I. II. 
AOJ - CVS 
1 
1 
III.t ι ι 











1 5 5 . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 6 . 9 
2 1 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 9 0 . 0 
1 6 1 . 7 
1 3 0 . β 
1 7 4 . 7 
2 6 1 . 6 
1 4 2 . S 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 4 
1 6 3 . 3 
1 2 B . 0 
2 6 9 . 2 
1 5 5 . 7 
1 5 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 7 . « 
1 2 6 . 1 
1 8 1 . « 
2 « 8 . 2 
1 3 « . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 6 
1 5 9 . « 
1 2 « . 2 
1 7 3 . 1 
2 6 9 . 4 
1 « 1 . U 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 4 5 . 4 
1 6 7 . 5 
1 2 8 . 2 
1 8 8 . 7 
2 6 9 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 6 . 4 
1 5 3 . 7 
1 5 2 . 3 
1 2 7 . 4 
1 5 6 . 0 
2 3 2 . 7 
1 5 6 . 0 
1 4 1 . 3 
1 2 3 . 1 
1 4 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 3 2 . 2 
: 3 0 4 . 9 
1 6 7 . 0 
1 6 3 . 6 
1 4 7 . 2 
1 6 9 . 3 
1 7 4 . 5 
1 2 9 . 0 
: 3 1 1 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 6 
1 6 5 . « 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 8 
1 2 9 . 0 
: 3 2 3 . 3 
1 5 6 . 0 
1 8 5 . 0 
1 6 2 . 6 
1 6 6 . 1 
: 
1 1 3 . 7 
1 « 0 . 1 
1 4 2 . 2 
170.7 173.8 168.7 
1 3 3 . 2 
2 9 7 . 1 
1 6 7 . 4 
1 6 0 . 2 
1 4 5 . 3 
1 6 2 . 1 
1 2 7 . 4 
2 9 2 . 5 
1 5 7 . 7 
1 4 9 . 6 
1 6 0 . 7 
1 8 3 . 1 
1 2 7 . 1 
3 1 2 . 8 
1 5 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 5 . 9 
1 1 5 . 9 
: 
: : 1 5 1 . 6 
1 5 3 . 2 
















9 6 . 3 
139 .7 








2 9 7 . 3 
188.7 
197 .9 
2 1 9 . 6 



















2 8 3 . 0 
1 7 3 . 1 
2 0 8 . 9 
196 .6 
2 2 4 . 4 
177¿3 
: 168.6 
3 0 1 . 5 
199 .1 
186 .1 
2 3 3 . 0 




2 6 3 . 3 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 3 
2 9 4 . 2 
2 5 5 . 4 
193 .7 
139.4 
2 0 7 . 1 
2 9 1 . 2 
2 0 8 . 0 
2 0 2 . 1 
2 4 7 . 0 
: 167 .8 
118 .9 
2 2 2 . 0 
2 7 3 . 6 
2 1 0 . 2 
2 0 3 . 6 
2 4 7 . 1 
: 180.9 
117 .6 
2 2 7 . 3 
3 1 7 . 1 
193 .8 
167 .5 
2 0 3 . 6 
: 175 .0 
1 0 9 . 1 
197 .3 
2 5 9 . 0 
1 7 3 . 1 
170 .9 
2 2 5 . 2 
2 0 5 . 3 
1 5 3 . 0 
7 1 . 3 
164 .6 
2 4 2 . 8 
2 5 7 . 7 
2 5 3 . 8 
3 2 2 . 3 
: 2 0 8 . 3 
166 .5 
2 6 1 . 2 
347 .S 
2 5 5 . 0 
2 3 7 . 1 
2 8 2 . 5 
ΐ 
2 0 5 . 6 
163 .0 




2 1 8 . 4 
1 
1 9 2 . 1 
142 .7 
2 1 2 . 1 




























2 1 9 . 6 
1 8 « . 7 
2 6 5 . 2 
1 7 U . 2 
2 2 2 . 1 
2 4 « . β 
2 7 3 . 6 
1 8 « . 5 
: 
2 1 7 . 9 
1 8 « . 9 
2 9 0 . 0 
1 7 0 . 9 
2 2 0 . 1 
1 5 9 . 9 
2 6 1 . 7 
1 6 5 . 7 
2 0 « . 7 
1 7 9 . « 
2 2 6 . 0 
1 5 5 . 0 
2 1 3 . 3 
1 « 3 . 5 
2 « 3 . 9 
1 5 8 . 3 
2 1 3 . 1 
1 9 3 . 6 
2 8 7 . 1 
1 5 6 . 4 
2 1 7 . 7 
1 5 5 . 6 
2 8 8 . 6 
1 7 3 . 9 
2 1 6 . 2 
1 6 5 . 8 
2 5 4 . 5 
1 7 2 . 2 
2 0 9 . 2 
2 2 6 . 6 
2 7 8 . 8 









2 5 6 . 2 
2 1 2 . 0 
3 1 4 . 4 
2 1 7 . 8 
1 7 3 . 8 
3 4 5 . 0 
2 4 5 . S 
2 5 9 . 5 2 2 7 . 1 






2 0 4 . 7 
1 6 8 . 1 
2 0 5 . 6 
1 4 6 . 7 
2 1 2 . 3 
1 3 2 . 8 
2 3 0 . 7 
1 7 3 . 9 
3 0 1 . 1 
2 4 6 . 5 
4 0 2 . 3 
2 6 5 . 1 
2 0 2 . 0 
4 3 0 . 2 









2 4 0 . 1 
1 7 5 . 5 
2 9 5 . 3 
: 
2 4 1 . 7 
1 5 5 . 9 
2 7 4 . 1 
2 5 8 . 2 











131.8 139.2 147.4 155.3 137.7 145.5 1«5.2 161.1 1««.6 152.9 149.7 153.0 156.4 150.0 151.0 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 4 
1 8 4 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 3 8 . 2 
1 2 4 . 1 
1 « 0 . 9 
2 2 9 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 4 8 . b 
2 7 4 . 2 
1 2 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . 8 
2 8 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 S . 1 
1 1 6 . 1 
1 4 3 . 1 
2 2 7 . 7 
1 2 4 . 6 
1 0 9 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 3 . 2 124 . .5 1 3 6 . 5 1 1 4 . 9 
1 4 6 . 3 1 « 9 . 2 1 5 5 . 7 1 5 8 . 2 
2 7 0 . 2 2 6 8 . 1 3 3 0 . 9 2 6 5 . 6 
1 3 2 . 9 1 1 7 . 0 1 4 5 . 0 1 1 7 . S 
1 1 3 . 0 1 1 1 . 4 1 1 0 . 0 1 1 1 . 8 




1 3 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 1 4 . 0 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 1 1 2 2 . 7 1 2 2 . 6 1 2 0 . 9 
1 5 4 . 9 1 5 8 . 9 1 6 3 . 2 1 5 9 . 9 
2 9 6 . 9 2 9 3 . 2 2 9 7 . 8 2 9 8 . 8 
1 3 0 . « 1 2 0 . « 1 3 3 . 0 : 
1 1 0 . 6 1 1 2 . 8 1 1 1 . 2 1 1 3 . 2 
1 3 8 . 1 1 5 5 . 6 1 2 4 . 3 1 2 4 . 4 
1 5 7 . 6 176.2 1 5 0 . 8 1 6 5 . 1 1 7 0 . 9 1 8 2 . 3 1 4 3 . 5 1 6 3 . 2 1 6 6 . 1 1 7 0 . 9 1 6 2 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
8 9 . 3 
8 4 . 4 
9 9 . 9 
89 .7 
8 5 . « 
BU.4 
8 9 . 4 
7U.U 
117 .7 
8 9 . 2 
7 9 . 6 
100.U 
9 0 . 2 
79.Β 
7b .8 
8 0 . 6 
7 2 . 1 
U U . 3 
8 5 . 9 
7 4 . 5 
9 7 . 4 
8 9 . « 
7 5 . « 




8 8 . 1 
7 7 . « 
9 9 . 5 
9 0 . 0 
7 8 . 2 




8 7 . 4 
7 6 . 0 
9 8 . 9 
9 0 . 0 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
6B.8 
6 5 . 7 
9 8 . 7 
8 6 . 2 
7 4 . 8 
9 8 . 2 
8 9 . 1 
7 5 . 9 
72.B 
6 5 . 3 
65 .7 
98 .U 
6 5 . 6 
7 3 . 8 
9 7 . 0 
8 9 . 4 
7 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 5 
65 .7 
9 7 . 3 
8 4 . 5 
7 3 . 2 
9 5 . 3 
8 9 . 0 
7 1 . 6 
7 1 . 2 
6 2 . 3 
6 8 . 6 
9 2 . 7 
8 2 . 1 
7 2 . 8 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
7 9 . 5 
7 0 . 1 
6 1 . 1 
65 .7 
9 2 . 0 
8 1 . 1 
7 2 . 8 
9 3 . 9 
8 7 . 6 
7 2 . 6 
6 9 . 3 
5 9 . 8 
: 9 2 . 0 
8 0 . 8 
7 0 . 9 
9 3 . 0 
: : 6 8 . β 
5 8 . 4 
: 8 7 . 3 
27 
BE- U N D VERARBEITUNG V O N STEINEN U N D ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS M I N E R A U X N O N METALLIQUES 
NACE 24 





PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1 - 4 











1 9 1 8 1 9 1 9 1980 1981 1982 
1 




U9 1(1 11 
1 1 9 8 2 
I 










INDICES OF PROUUCTION 
PER WORKING DAY 
116.5 116.3 114.2 113.0 111.8 98.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 2 2 . U 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 2 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 5 
1 3 7 . 1 
1 3 B . 7 
1 2 B . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 1 
• 1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
U B . 6 
8 9 . 2 
1 2 7 . 1 
1UU.7 
1 5 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 U 5 . 5 
15U.B 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . υ 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 6 
8 0 . 9 
1 2 2 . 5 
8 3 . a 
1 5 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 1 
1 5 9 . Β 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . U 
1 4 0 . 0 
8 1 . 4 
1 2 7 . 1 
1 0 3 . 0 
1 7 1 . 6 
1 1 7 . 3 
9 7 . 6 
1 6 3 . 9 
1 2 8 . β 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 3 4 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 1 . 4 
8 5 . 8 
1 3 4 . 2 
9 3 . U 
1 5 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 7 
1 6 2 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . U 
1 3 3 . « 
1 0 « . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 0 
8 4 . 4 
1 2 8 . 0 
9 0 . U 
1 5 2 . « 
u«.a 
1 0 3 . 1 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 0 . 4 
1 0 4 . U 
1 2 U . 2 
1 3 9 . 4 
8 1 . 3 
1 3 2 . 2 
8 0 . 0 
1 6 4 . 4 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 9 
: 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 2 9 . 7 
8 0 . 3 
1 2 1 . 7 
9 5 . 0 
1 6 6 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 5 
i 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 2 . 5 
6 9 . 0 
7 8 . 3 
1 2 0 . 2 
7 6 . « 
1 1 8 . 7 
5 3 . 0 
1 5 4 . 6 
9 8 . 6 




1 0 2 . 3 
6 8 . 7 
5 5 . 6 
7 9 . U 
9 3 . 1 
1 0 0 . 1 
7 5 . 7 
8 0 . 2 
8 5 . 0 
1 4 4 . 0 
7 9 . 2 




1 1 7 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 1 
9 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 3 
7 9 . 1 
1 2 2 . 3 
9 9 . 0 
! 





1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 6 
9 B . 0 
: 1 3 1 . 5 
8 3 . 7 
1 1 9 . 2 
9 0 . 0 
: 





















- 6 . 7 
- 2 . 3 
- 7 . 3 
- 1 2 . 0 
- 6 . 5 
- 4 . 2 
- 3 . 2 
- 5 . 7 
- 1 0 . 2 
0 . 6 
- 5 . 9 
- 5 . 1 
5 . 9 
- 8 . 8 
- 3 . 2 
- 2 . 6 
- 5 . 9 
- 6 . 0 
- 9 . 3 
- 7 . 4 
0 . 1 
- 1 . 5 
- t i . 2 
- 3 . 2 
- 1 1 . 5 
- 5 . 8 
- 3 . 0 
















108.4 105.7 105.5 100.6 101.4 98.6 102.7 100.2 
DESAIS0NNALI3E 
•1.1 •2.5 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 5 
1 3 4 . 1 
9 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 4 . 0 
7 9 . 2 
1 2 1 . 7 
8 0 . 6 
1 6 4 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 0 
-
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . U 
1 2 4 . 6 
9 6 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 4 
8 1 . 4 
1 2 6 . 5 
7 2 . 1 
1 5 7 . 9 
1 0 6 . 5 
9 6 . 6 
-
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 1 
9 5 . 2 
1 0 2 . 4 
1 2 1 . 7 
7 9 . 1 
1 1 9 . 3 
7 5 . 9 
1 5 4 . 5 
1 0 6 . 2 
9 9 . 2 
-
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . « 
1 1 9 . 7 
9 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 7 
7 7 . 7 
1 2 3 . 6 
7 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 0 3 . β 
1 0 1 . 5 
-
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 4 . β 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 2 
8 7 . 3 
9 3 . 9 
1 1 5 . 5 
7 6 . 7 
1 1 0 . 3 
7 8 . 0 
1 5 6 . 6 
1 0 1 . 4 
9 8 . 7 
-
1 0 6 . 7 
1 2 2 . « 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . « 
7 9 . 5 
1 1 6 . 6 
7 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 0 1 . 4 




1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 1 
8 1 . 7 
8 9 . 7 
1 2 6 . 2 
8 0 . 1 
1 0 6 . 2 
6 9 . 5 
1 4 3 . 9 
9 8 . 6 




1 0 4 . 6 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 8 
8 9 . 5 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
7 8 . 0 
1 1 8 . 5 
7 7 . 7 
: 





1 0 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . U 
8 7 . 0 
: 1 1 4 . 2 
8 0 . 0 
1 1 1 . 0 
6 9 . 9 
: 





















- 0 . 2 
2 . 2 
- 2 . 5 
- 7 . 8 
- 1 . 4 
- 1 . « 
0 . 1 
- 4 . 2 
- 6 . 5 
- 1 . 6 
U . 9 
- 0 . 0 
- 7 . 3 
- 2 . 8 
8 . 3 
1 8 . 6 
- 1 . 6 
- 6 . 3 
- 1 0 . 0 
- 4 . 1 
- 2 . 4 
2 . 7 
28 
NACE 24 
1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 





I. II. III. 
1982 
I. 
! 1981 1982 
III. ! IV. I. II. III. 











1 6 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 4 4 . 3 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 3 . 1 
1 8 5 . 5 
1 4 U . 6 
1 6 6 . 6 
3 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 9 6 . « 
1 9 6 . 7 
1 3 7 . 9 
: 3 6 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 « 5 . 8 
1 7 9 . 7 
1 9 4 . 0 
1 8 6 . 0 
1 4 0 . 0 
1 7 1 . 6 
3 2 6 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 6 
1 5 4 . 1 
1 8 6 . 6 
1 7 2 . 3 
1 0 7 . 1 
1 6 6 . 8 
3 3 1 . 1 
1 2 U . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 6 . 1 
1 8 5 . 3 
2 0 9 . 9 
1 5 1 . 4 
1 9 6 . 0 
3 9 2 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 4 . 5 
1 9 5 . u 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 6 
1 5 5 . 5 
1 7 9 . 6 
3 5 3 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 9 . 9 
1 9 6 . « 
2 0 « . 9 
1 3 7 . 6 
: 3 9 7 . 3 
1 3 6 . U 
1 4 4 . 8 
1 8 7 . 7 
1 9 2 . 8 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 5 
: 3 8 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 5 5 . 0 
1 9 9 . 8 
2 2 2 . 5 
1 4 8 . 9 
: 4 2 0 . 3 
1 5 0 . 0 
1 7 4 . 3 
2 0 8 . 0 
2 1 5 . 5 
'· 
1 5 0 . 4 
1 8 8 . 9 
2 1 3 . 5 
199.8 202.8 207.5 
132.3 133.9 136.4 
3 9 1 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 2 . 1 
1 8 6 . 4 











1 3 5 . 7 
: 
1 8 2 . 1 
2 1 1 . 7 









I R L 
UK 
1 6 6 . 0 
1 8 « . 8 
2 6 8 . 7 
1 7 7 . 5 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 3 
1 8 2 . 6 
2 0 5 . 4 
2 0 9 . 8 
3 1 3 . 3 
2 0 6 . 3 
2 1 4 . 9 
2 0 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 0 3 . 6 
2 2 1 . 1 
2 3 6 . 7 
3 4 4 . 0 
2 1 4 . 0 
2 2 2 . 1 
2 2 9 . 1 
2 3 9 . 7 
2 3 1 . 3 
2 0 3 . 2 
2 2 2 . 3 
3 4 2 . 9 
2 0 9 . 0 
2 1 9 . 6 
2 1 9 . 9 
2 3 6 . 2 
2 2 7 . 1 
1 9 9 . 4 
2 2 1 . 6 
2 6 4 . 5 
1 8 6 . 5 
1 9 7 . 6 
: 2 9 b . 1 
2 0 7 . 7 
2 1 8 . 7 
2 3 8 . 1 
3 7 0 . 7 
2 2 2 . 2 
2 2 7 . 2 
: 2 5 2 . 6 
2 2 1 . 3 
2 2 6 . 6 
2 2 5 . 3 
3 6 5 . 3 
2 1 4 . 3 
2 1 2 . 5 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 5 
2 2 9 . 2 
2 3 9 . 8 
2 6 1 . S 
3 7 5 . « 
2 3 2 . 9 
2 5 1 . 2 
2 4 2 . 9 
2 8 1 . 5 
2 6 4 . 1 
2 3 6 . 7 
2 « 7 . S 
3 1 1 . 5 
: 2 2 1 . 7 
2 1 5 . 5 
2 8 3 . 0 
2 0 0 . 2 
2 0 9 . 1 
2 5 9 . 9 
« 0 0 . 5 
: 2 6 0 . 7 
2 2 0 . 6 
2 7 5 . 9 
2 5 0 . 9 
2 4 4 . 1 
2 2 7 . 9 
3 2 1 . 5 
: 2 3 1 . 8 
1 9 6 . 6 
2 5 0 . 3 
2 3 0 . 4 
1 9 6 . 4 
2 1 4 . 1 
2 7 7 . 5 
1 7 3 . 6 
2 0 1 . 2 
1 4 0 . 3 
2 0 2 . 3 
2 0 7 . 9 
3 0 3 . 8 
3 1 9 . 1 
4 5 4 . 7 
: 2 9 3 . 6 
2 9 1 . 2 
3 3 9 . 2 
2 8 2 . 6 
2 9 7 . 4 
3 0 8 . 5 
4 3 7 . 6 
: 2 9 8 . 6 
2 7 9 . 2 
3 1 5 . 9 
3 0 5 . 0 
2 3 6 . 1 
2 2 7 . 3 
3 1 7 . 7 
: 2 3 6 . 0 
2 6 6 . 6 
2 6 6 . 6 








I R L 
OK 
2 0 3 . 9 
2 1 1 . 2 
2 0 4 . 0 
1 6 7 . 7 
1 8 6 . 6 
2 2 4 . 5 
2 7 4 . 5 
1 6 6 . « 
2 3 7 . 7 
2 5 3 . 6 
2 8 7 . « 
2 1 1 . 1 
2 0 6 . 5 
2 3 7 . 3 
3 0 1 . Β 
1 4 8 . 3 
2 4 1 . 2 
2 6 2 . 5 
2 9 7 . 0 
2 0 1 . 9 
1 9 3 . 1 
2 6 8 . 2 
3 1 0 . 9 
1 4 7 . 7 
2 4 3 . 7 
2 3 2 . 6 
3 1 2 . 0 
2 2 « . 3 
1 9 9 . 5 
2 3 8 . « 
2 9 8 . 3 
1 5 0 . 2 
2 1 9 . 7 
2 5 6 . 7 
2 7 2 . 6 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 5 
2 4 0 . 0 
2 8 9 . 3 
1 2 9 . 6 
2 4 9 . 5 
2 7 2 . 1 
3 0 0 . 1 
2 0 2 . 8 
2 0 4 . 3 
2 7 7 . 5 
3 1 5 . 4 
1 5 1 . 0 
2 4 7 . 0 
2 4 9 . 1 
3 0 5 . 3 
1 9 7 . 7 
1 8 1 . 8 
2 4 9 . 0 
3 1 9 . 2 
1 4 4 . 6 
2 4 8 . 6 
2 7 2 . 1 
3 1 0 . 1 
2 2 4 . 2 
2 0 2 . 9 
2 6 9 . « 
3 1 9 . 6 
1 6 5 . 5 
2 2 2 . 4 
2 8 9 . 3 
3 1 3 . 5 
: 1 9 8 . 7 
2 9 4 . 6 
3 4 5 . 2 
1 « 2 . 5 
2 5 7 . 3 
3 1 1 . 9 
3 3 5 . 3 
: 2 2 8 . 7 
3 2 9 . 2 
3 3 9 . 5 
1 6 9 . 5 
2 4 4 . 9 
2 4 1 . 5 
2 7 0 . 6 
: 2 0 0 . 8 
3 2 1 . 3 
3 0 4 . 2 
1 6 1 . 1 
1 9 6 . 5 
2 3 6 . 6 
2 2 6 . 5 
1 6 0 . 4 
1 5 6 . 4 
2 1 6 . 8 
2 7 3 . 1 
1 2 2 . 5 
3 0 7 . 0 
3 5 5 . 2 
4 1 2 . 0 
: 2 5 8 . 5 
3 8 4 . 5 
4 4 1 . 7 
1 9 2 . 3 
3 0 2 . 4 
3 5 2 . 8 
3 8 5 . 3 
: 2 5 8 . 3 
3 8 6 . 6 
4 0 1 . 0 
1 9 5 . 6 
2 3 3 . 5 
2 5 0 . 4 
2 6 3 . 3 
: 2 0 6 . 1 
3 1 1 . 0 
2 9 6 . 4 
1 6 7 . 5 











1 3 8 . 3 1 4 8 . 6 1 5 2 . 4 1 5 4 . 4 1 4 1 . 3 1 5 2 . 4 1 5 2 . 9 1 6 3 . 0 1 4 6 . 3 
163.6 
160.6 154.9 156.8 160.2 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
--1 2 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 3 . 6 
1 2 9 . « 
1 6 4 . 2 
--1 2 5 . 8 
1 4 3 . 8 
1 7 3 . 0 
1 3 0 . 1 
1 7 8 . 8 
--1 2 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 7 4 . 9 
1 4 5 . 0 
1 6 9 . 6 
--9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 2 . 6 
1 1 4 . 2 
1 6 9 . a 
--1 1 4 . 9 
1 4 0 . 6 
1 6 9 . 5 
1 2 7 . 9 
1 7 8 . 1 
--1 2 7 . 9 
1 5 1 . 7 
1 7 6 . 2 
1 3 1 . 9 
1 8 1 . 8 
--1 0 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 7 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 8 5 . 6 
-_ 1 4 1 . 2 
1 7 1 . 1 
1 7 8 . 2 
1 1 2 . « 
1 8 8 . 9 
--8 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 8 « . « 
1 2 6 . 1 
1 9 9 . 9 
-• 1 2 3 . 4 
1 6 0 . 2 
1 8 8 . 6 
1 2 8 . 7 
1 9 1 . 0 
--: 
1 5 9 . 7 
1 9 0 . 8 
1 3 2 . 1 
1 8 5 . 6 
--1 3 2 . 6 
1 5 9 . « 
1 7 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 9 0 . 1 
--9 0 . « 
1 5 9 . 7 
1 8 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 9 3 . 7 
--1 1 6 . 1 
1 6 1 . 6 
1 8 5 . 7 
1 2 6 . 9 
1 9 1 . 4 
--: 
1 6 1 . 4 
1 9 1 . 2 
148.7 1 4 0 . 3 1 6 4 . 0 1 4 2 . 2 1 3 6 . 9 1 5 8 . 5 1 « 0 . 0 1 4 3 . 1 1 « 2 . « 1 4 7 . 2 1 4 9 . 2 
A8HAENGIG 8ESCHAEFΓ IGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 








I R L 
UK 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . U 
8 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 2 . U 
9 0 . U 
9 2 . 5 
8 2 . 5 
9 8 . 4 
8 7 . 7 
1 1 2 . b 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
8 b . 1 
B 7 . 3 
7 5 . 2 
9 8 . b 
7 8 . 4 
1 1 1 . 3 
8 4 . 9 
9 2 . 0 
8 8 . 7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 8 . b 
6 3 . 4 
1 0 9 . 2 
9 u . b 
8 7 . 3 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
7 7 . 2 
9 8 . 1 
8 1 . 1 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . 4 
8 b . 9 
8 8 . 1 
7 b . 6 
9 8 . 4 
7 8 . b 
U U . 7 
8 7 . 9 
8 9 . 5 
8 5 . 7 
S b . 8 
7 4 . S 
9 9 . 2 
7 7 . 7 
1 1 1 . 5 
8 7 . 0 
8 7 . 2 
8 4 . b 
8 5 . U 
7 2 . 4 
9 8 . 6 
7 6 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 1 . 9 
8 4 . 1 
8 3 . 0 
6 8 . 6 
9 8 . 3 
7 4 . 0 
1 0 9 . 2 
7 3 . 7 
8 4 . « 
8 4 . 4 
8 6 . 2 
6 9 . « 
9 7 . 8 
7 4 . 1 
: 7 6 . 3 
8 4 . 5 
8 3 . 0 
9 8 . 9 
7 5 . 5 
: 7 6 . « 
29 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25/26 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 












1 0 0 
9 0 
80 




1979 1980 1981 
Í 1981 
I 
1 09 10 U 
! 1 9 8 2 
I 








PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 

















1 2 8 . 6 1 2 « . 5 1 2 « . 8 1 2 5 . 8 1 2 6 . 0 1 2 9 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 8 1 1 9 . 3 96.3 1 2 2 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
: -0.2 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 7 . 8 
2 2 5 . 5 
1 2 « . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . « 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 b . 9 
2 1 b . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . « 
1 2 9 . 2 
1 2 « . 1 
7 b . 0 
1 0 « . 7 
2 « 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . b 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 1 
7 4 . 8 
1 1 2 . 0 
2 2 3 . 7 
1 4 9 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 2 
1 3 6 . U 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 5 
8 1 . 7 
1 1 1 . 3 
2 0 2 . 1 
1 5 3 . U 
1 3 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 6 . 9 
1 4 5 . 3 
1 3 0 . U 
1 3 4 . 1 
8 3 . 9 
1 1 0 . 0 
2 7 0 . 2 
1 3 3 . 0 
1 4 U . 6 
1 2 3 . 5 
1 4 « . 9 
1 5 5 . 6 
1 3 « . U 
1 3 7 . 6 
7 3 . 8 
1 0 1 . 6 
2 5 8 . 3 
1 « « . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 9 
7 6 . 6 
1 0 9 . 0 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 5 
7 5 . 0 
1 0 0 . 4 
2 0 7 . 9 
ua.o 1 3 2 . « 
1 0 2 . 9 
1 0 « . 7 
5 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 4 
6 5 . 3 
9 1 . 7 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 0 
8 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . « 
7 5 . 2 
1 0 5 . 6 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 0 
: 
1 1 6 . 1 
1 4 0 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 0 
: 7 6 . 3 
1 0 6 . 6 
2 4 5 . 4 
1 3 8 . 0 
: 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 7 
: 1 3 0 . 0 
: : 1 0 6 . 7 
: : : 
- 4 . 5 
3 . 2 
2 . 5 
1 . 2 
2 . 0 
- 7 . 1 
- 1 . 5 
6 . 3 
3 . 9 
- 1 . 6 
- 4 . 5 
4 . 3 
- l . S 
--Γ.4 
- 6 . 6 
- 3 . 0 
2 1 . 4 
- 9 . 6 
- 1 7 . 9 
1 2 4 . 5 1 2 4 . 8 1 2 5 . 9 1 2 6 . 0 1 2 9 . 4 1 3 1 . 0 1 3 2 . 7 1 1 9 . 3 
1 4 3 . 2 1 3 7 . 1 1 5 2 . 1 1 5 3 . 5 
143 .U 
1 4 3 . 1 
1 4 0 . b 
1 4 4 . 2 
1 4 b . 4 
1 4 4 . 9 
151 . 2 
1 5 2 . 0 
1 4 4 . 4 
1 5 1 . 8 
1 3 8 . 5 
1 4 9 . 8 
1 3 3 . 1 
1 4 4 . 2 
1 3 5 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 9 . 9 1 2 2 . 7 ­0 .3 


















12b.9 125.5 125.8 127.« 125.8 120.7 
DESAISONNALISE 
1 2 5 . 7 1 2 0 . 8 1 2 2 . 3 1 2 3 . 0 -3.7 
0 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 2 
6 9 . S 
1 1 U . 4 
2 1 2 . 8 
1 4 7 . 9 
1 3 1 . U 
1 2 4 . S 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 9 
7 2 . 8 
1 0 b . 4 
2 0 9 . 8 
1 4 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . a 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 » . 1 
8 1 . 2 
1 0 5 . 4 
2 6 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 2 . 9 
1 2 0 . 2 
1 3 9 . 9 
1 4 6 . 2 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 1 
6 8 . 1 
1 0 1 . 7 
2 b 3 . 1 
1 4 5 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 8 
1 3 4 . « 
1 2 3 . 2 
6 4 . 6 
1 0 3 . 7 
2 5 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 6 . 3 
1 4 0 . 9 
1 3 4 . 3 
1 2 5 . 3 
6 6 . 2 
1 0 3 . 9 
2 3 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 2 
7 2 . 2 
1 0 3 . 6 
2 1 2 . 1 
1 4 b . U 
1 1 2 . Β 
1 1 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 7 
1 2 3 . 6 
7 0 . 4 
1 0 4 . 8 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 1 
: 
1 1 7 . 6 
1 1 U . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 9 
: 
6 7 . 9 
1 0 2 . 3 
2 5 6 . 1 
1 3 3 . 9 
: 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 6 
: 
1 3 0 . 3 
: 
: 




- 1 . « 
0 . 9 
- 1 1 . 1 
- 1 . 7 
- 3 . 6 
5 .Β 
- 0 . « 
- 1 0 . 3 
- 3 . 9 
- 0 . 5 
- 0 . 6 
1 .7 
1 .1 
5 . 5 
- 3 . 6 
0 . « 
2 4 . 6 
- 1 0 . 6 
- 1 4 . 3 





1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 







i v . 
1982 
I . 
SB - AOJ 
I I . 
- CVS 
: 













176.0 188.0 211.U 2 0 9 . « 2 1 4 . 3 1 9 8 . 8 2 2 1 . 6 2 2 7 . 7 2 1 8 . 9 
1 3 9 . 6 
1 8 3 . 0 
2 4 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
9 5 . 5 
1 9 5 . 8 
1 3 9 . 8 
2 0 0 . 3 
2 8 2 . 4 
1 6 5 . 0 
1 9 2 . 0 
U U . 6 
2 0 0 . 9 
1 5 2 . 9 
2 2 1 . 6 
3 4 6 . 7 
1 9 4 . 2 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . 1 
2 1 2 . 3 
1 3 9 . 1 
2 0 1 . 9 
2 9 4 . 3 
1 6 2 . 0 
1 9 2 . 4 
1 0 4 . 6 
1 9 1 . 9 
1 5 6 . 8 
2 1 8 . 6 
3 4 7 . 0 
1 8 8 . 0 
2 0 4 . 5 
9 7 . 9 
2 0 0 . 3 
1 5 1 . 7 
2 2 6 . 4 
3 6 4 . 6 
1 9 4 . 0 
2 0 U . 9 
1 1 9 . 2 
2 1 2 . 5 
1 5 1 . 0 
2 0 1 . 1 
2 9 6 . 3 
1 9 9 . 0 
1 9 1 . 7 
1 2 2 . 2 
2 1 2 . 7 
1 5 2 . 0 
2 4 0 . 2 
3 7 8 . 9 
1 9 6 . 0 
2 0 6 . 2 
1 0 9 . 0 
2 2 3 . 8 
1 6 1 . 8 
2 3 9 . 8 
3 9 6 . 1 
2 0 1 . 0 
2 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
2 2 1 . 6 
1 5 8 . 8 
2 5 5 . 5 
3 4 1 . 3 
2 0 1 . 0 
2 2 3 . 4 
1 4 2 . 8 
2 2 9 . 1 
150 
169 
2 1 9 
1 
: : : : 2 
6 
1 5 4 . 1 
2 3 5 . 9 
3 7 4 . 4 
1 9 9 . 3 
2 0 1 . 9 
1 1 3 . 2 
2 2 3 . 7 
1 5 7 . 3 
2 2 9 . 4 
3 6 8 . 1 
1 9 5 . 8 
1 9 9 . 4 
1 1 1 . 9 
2 2 0 . 9 
1 5 7 . 9 
2 4 5 . 9 
3 3 0 . 0 
1 9 8 . 2 
2 1 6 . 0 
1 3 5 . 0 
2 2 5 . 1 
1 5 4 . 9 
: : : : 1 5 5 . 2 
2 2 8 . 9 









I R L 
DK 
2 0 1 . 0 
2 0 8 . 6 
166 .2 
198 .6 
2 1 5 . 1 
1 9 1 . 5 
3 7 7 . 2 
169 .4 
2 1 5 . 5 
2 2 9 . 8 
184 .6 
2 1 7 . 4 
2 3 7 . 9 
2 1 5 . 3 
4 3 2 . 1 
193 .2 
2 4 5 . 5 
2 6 2 . 0 
2 2 0 . 8 
2 4 6 . 6 
2 6 0 . 5 
2 4 3 . 3 
5 4 6 . 8 
2 4 3 . 6 
2 0 8 . 3 
2 2 8 . 4 
2 0 5 . 8 
2 1 1 . 2 
2 3 7 . 3 
2 1 3 . 0 
4 0 6 . 8 
2 0 4 . 2 
2 3 8 . 2 
2 4 5 . 4 
181 .9 
2 3 8 . 8 
245 .7 
: 4 1 5 . 8 
2 2 9 . 5 
2 4 5 . 2 
2 7 1 . 5 
2 4 0 . 4 
2 4 0 . 5 
2 6 5 . 3 
: 6 0 1 . 1 
237 .7 
245 .7 
2 5 7 . 1 
2 1 7 . 7 
2 4 8 . 2 
2 5 4 . 9 
2 1 8 . 5 
5 9 5 . 3 
2 4 7 . 1 
2 5 3 . 0 
2 7 4 . 0 
2 4 3 . 4 
2 5 8 . 8 
2 7 6 . 2 
2 4 0 . 7 
5 7 5 . 1 
2 6 0 . 0 
2 7 4 . 3 
2 7 9 . 2 
2 3 6 . 6 
: 2 7 9 . 4 
2 5 7 . 5 
6 8 6 . 8 
2 7 7 . 6 
2 6 6 . 4 
2 9 3 . 3 
2 3 6 . 6 
: 2 9 8 . 2 
2 7 5 . 3 
8 6 6 . 2 
294 .7 
2 5 « . 0 
126 .0 
2 0 4 . 2 
: 2 6 1 . 3 
243 .7 
6 6 3 . 9 
2 7 6 . 1 
2 1 6 . 9 
2 3 0 . 4 
1 8 5 . 2 
2 1 6 . 4 
2 2 8 . 2 
1 3 9 . 4 
4 5 8 . 0 
2 2 6 . 1 
3 3 4 . 9 
3 5 1 . 2 
3 1 7 . 3 
: 3 4 4 . 9 
3 3 8 . 6 
6 7 9 . 6 
3 4 3 . 0 
3 2 0 . 5 
343 .7 
2 6 7 . 0 
: 3 4 9 . 4 
3 4 6 . 1 
9 6 4 . 2 
3 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 
142 .6 
2 0 4 . 6 
: 2 6 9 . 7 
3 2 9 . 2 
6 5 6 . 3 









I R L 
OK 
2 2 2 . 6 
2 0 0 . 9 
2 3 6 . 9 
206 .7 
2 0 3 . 4 
2 2 4 . 7 
2 7 7 . 3 
169.7 
2 4 4 . 8 
2 3 0 . 8 
2 6 5 . 6 
2 2 6 . 6 
2 2 4 . 5 
2 2 6 . 1 
2 7 3 . 9 
179 .3 
2 7 7 . 9 
2 5 5 . 3 
2 8 9 . 6 
2 5 8 . 1 
2 4 8 . 6 
2 5 5 . 5 
3 3 1 . 3 
2 0 2 . 8 
2 3 7 . 1 
2 2 3 . 4 
2 6 8 . 4 
2 2 0 . 9 
2 0 8 . 1 
2 1 5 . 2 
2 8 5 . 2 
174.7 
2 6 2 . 3 
2 5 5 . 6 
2 5 2 . 5 
2 4 4 . 3 
2 4 5 . 8 
2 4 8 . 8 
3 2 1 . 1 
189 .0 
2 7 8 . 0 
2 5 2 . 0 
2 9 3 . 9 
2 5 4 . 6 
2 4 6 . 6 
2 7 8 . 1 
3 4 7 . 1 
2 1 2 . 9 
2 7 9 . 6 
¿ 3 2 . 1 
2 9 2 . 4 
2 5 3 . 9 
2 4 3 . 1 
2 3 4 . 8 
3 3 8 . 7 
191 .0 
2 9 1 . 7 
2 8 1 . 2 
319 .7 
2 7 9 . 6 
2 5 9 . 1 
2 4 3 . 2 
3 1 8 . 1 
2 1 8 . 2 
3 0 7 . 2 
3 0 1 . 6 
3 4 7 . 8 
: 2 7 5 . 1 
3 3 3 . 3 
4 2 2 . 2 
2 2 2 . 1 
3 2 5 . 8 
3 1 1 . 4 
3 3 9 . 5 
: 2 7 7 . 3 
3 3 3 . 0 
3 6 7 . 6 
2 4 2 . 7 
3 0 0 . 9 
2 4 « . 7 
2 8 0 . 2 
: 2 6 0 . 0 
3 2 2 . 1 
3 0 3 . 4 
2 0 5 . 7 
2 4 5 . 1 
2 4 3 . 4 
2 3 9 . 1 
2 2 8 . 5 
2 2 5 . 4 
1 9 1 . 5 
2 8 2 . 0 
177 .8 
3 8 1 . 6 
3 5 1 . 6 
426 .7 
: 3 3 0 . 6 
4 1 3 . 5 
493 .7 
2 7 2 . 3 
3 6 3 . 5 
3 5 9 . 6 
3 6 6 . 0 
: 3 2 6 . 6 
3 9 7 . 5 
4 3 8 . 4 
2 8 0 . 4 
2 9 7 . 3 
2 6 4 . 4 
3 0 1 . 0 
: 2 6 7 . 3 
3 1 2 . 5 
3 1 5 . 2 
2 1 6 . 0 











1 4 9 . 2 1 6 4 . 6 1 7 9 . 2 1 8 2 . 6 1 6 3 . 9 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 8 
1 7 5 . 4 
1 4 8 . 4 
9 8 . 4 
1 3 6 . 8 
1 7 8 . 0 
1 9 7 . 0 
1 4 6 . 6 
9 7 . 9 
1 4 4 . 4 
1 9 6 . 9 
2 2 4 . 2 
1 4 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 5 8 . 1 
1 8 4 . 0 
2 2 9 . 7 
1 7 8 . 7 
1 0 6 . 4 
1 3 0 . 4 
1 8 6 . 9 
1 9 4 . 1 
1 1 5 . 9 
9 3 . 5 
1 4 2 . 6 
1 9 4 . 0 
2 3 4 . 2 
1 4 4 . 6 
9 8 . 8 
1 3 8 . 0 
1 9 9 . 8 
2 0 3 . 2 
1 2 8 . 7 
9 8 . 3 
1 6 6 . 5 
2 0 7 . 0 
2 6 5 . 5 
1 9 1 . 2 
1 0 9 . 3 
1 3 6 . 9 
2 1 1 . 9 
2 0 8 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 4 
1 5 0 . 4 
2 1 9 . 5 
2 5 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 4 4 . 2 
2 1 7 . 1 
2 1 9 . 0 
: 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 2 2 0 0 . 7 1 7 6 . 4 1 9 1 . 3 1 8 7 . 6 1 8 7 . 2 1 8 5 . 9 1 6 9 . 0 1 9 3 . 6 
1 4 8 . 6 1 4 7 . 8 1 4 9 . 4 1 5 1 . 7 
2 0 7 . 1 2 1 2 . 7 2 1 8 . 7 2 1 7 . 6 
239.7 230.6 239.4 237.9 
1 6 1 . 0 1 2 9 . 3 1 1 5 . 6 1 
1 0 2 . 8 1 0 8 . 5 1 0 6 . 7 1 0 6 . 5 
1 4 9 . 1 1 6 8 . 7 1 8 0 . 2 1 7 6 . 9 1 7 2 . 6 1 8 4 . 7 1 7 1 . 9 2 0 9 . 1 1 8 7 . 4 1 9 2 . 0 2 0 0 . 6 2 0 6 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
9 5 . 9 
95 .7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
7U.1 
9 9 . 7 
128 .6 
102 .6 
9 7 . 3 
94 .Β 
Β7.3 
9 2 . 5 
9 4 . 5 
6 3 . 4 
9 6 . 6 
125 .0 
104 .6 
9 6 . 8 
9 2 . 4 
8 2 . 2 
9 2 . 8 
91 .4 
6 0 . 4 
8 9 . 5 
126 .4 
lOU.6 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
86 .U 
9 2 . 2 
9 3 . 9 




9 6 . 7 
9 2 . 9 
« 4 . 4 
9 3 . 2 
9 2 . 9 
6 0 . 8 
9 1 . 6 
123 .1 
99 .7 
9 6 . 5 
9 3 . 1 
8 2 . 9 
92 .7 
9 1 . 7 
6U.2 
8 9 . 8 
127 .5 
100.7 
9 7 . 2 
9 2 . 2 
8 1 . 5 
9 2 . 9 
9 0 . 4 
6 0 . 4 
8 9 . 2 
127 .5 
101 .3 
9 6 . 8 
91 .2 
8 0 . 1 
9 2 . 1 
90 .7 
6 0 . 4 
8 7 . 6 
1 2 7 . 5 
100 .9 
9 6 . 2 
9 1 . 3 
7 8 . 2 
9 1 . 6 
8 9 . 3 
6 2 . 1 
8 b . 4 
128 .6 
100 .5 
9 5 . 7 
9 2 . 2 
7 7 . 5 
9 1 . 5 
8 9 . 2 
6 0 . 8 
8 5 . 3 
: 102.8 
9 6 . 0 
9 1 . 2 
7 6 . 4 
: : 5 9 . 8 
8 5 . 6 


























I U9 10 11 
1982 










129 .3 125.Β 12b .7 126.β 
I i lUICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
13U.3 1 3 2 . 5 134 .2 120 .9 9B.1 121.4 124.2 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 2 8 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 U . 5 
« 6 . 5 
1 1 9 . ¿ 
2 2 5 . 5 
1 2 4 . 7 
12U.1 
1 2 9 . 3 




1 2 3 . 1 
1 3 1 . I 
1 3 b . b 
1 ¿ 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 b . 5 
1 U 9 . 8 
2 1 b . 1 
1 2 9 . U 
1 2 U . 8 
1 2 5 . b 




1 2 4 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . ¿ 
1 2 4 . 1 
7 6 . U 
1(18.4 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . β 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . Β 




1 1 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 1 
7 4 . 8 
1 1 6 . 1 
2 2 3 . 7 
1 4 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 7 




1 2 3 . 1 
1 3 6 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . U 
1 2 9 . 5 
8 1 . 7 
U S . 7 
2 0 2 . 1 
1 5 3 . U 
1 2 7 . 9 
1 2 b . 8 




1 2 5 . 1 
1 3 7 . 6 
1 4 5 . 3 
13U.U 
1 3 4 . 1 
8 3 . 9 
1 1 4 . « 
2 7 U . 2 
1 3 3 . U 
1 3 3 . 2 
1 3 U . 3 




1 2 3 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 6 
7 3 . 8 
1 0 b . 5 
2 5 8 . 3 
1 4 4 . 0 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 5 




1 2 5 . 5 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . Β 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 9 
7 6 . 6 
1 1 4 . 3 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 2 1 . U 
1 3 4 . 2 




1 1 2 . U 
1 3 2 . 0 
1 4 3 . 4 
1 2 6 . U 
1 0 5 . 5 
7 5 . 0 
1 0 5 . 5 
2 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 9 




1 0 3 . Β 
1 0 6 . 6 
5 7 . 6 
1 1 4 . 0 
I U 3 . « 
6 5 . 3 
9 7 . 5 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 0 
7 3 . 6 
9 8 . 1 




1 1 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . « 
7 5 . 2 
1 1 0 . 9 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 0 ! 





1 1 6 . 4 
1 4 1 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 0 
: 7 6 . 3 
1 1 1 . 9 
2 4 5 . « 
1 3 8 . 0 ! 











: . 0 
: : . 1 






-fl.« 3 . 3 
2 . 2 
1 . 2 
2 . 0 
- 7 . 1 
- 0 . « 
6 . 3 
3 . 9 
- 0 . 7 
- 0 . 1 
- 2 . 4 
- 4 . 5 
4 . 5 
- 0 . 4 
-- 1 . « 
- 6 . 6 
- 2 . 0 
2 1 . 4 
- 9 . 8 
- 1 9 . 7 
- 2 . 1 
- 5 . 2 

















1 2 7 . 7 1 2 6 . 9 1 2 3 . β 0 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 2 
6 9 . 5 
1 1 4 . 1 
2 1 2 . 8 
1 4 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 9 
7 2 . 8 
1 1 0 . 7 
2 0 9 . 8 
1 4 7 . 4 
1 2 1 . a 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 1 
« 1 . 2 
1 0 9 . 8 
2 6 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 0 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 6 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 1 
6 8 . 1 
1 0 7 . 2 
2 6 3 . 1 
1 4 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 2 
6 4 . 6 
1 0 8 . 5 
2 S 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 3 7 . 4 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 5 . 3 
6 6 . 2 
1 0 9 . 0 
2 3 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 2 
7 2 . 2 
1 0 8 . 7 
2 1 2 . 1 
1 4 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 7 
1 2 3 . 6 
7 0 . 4 
1 0 9 . 7 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 1 
: 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 1 
1 4 1 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 9 
: 6 7 . 9 
1 0 7 . 6 
2 5 6 . 1 
1 3 3 . 9 
: 








: . 3 
: : .υ : : : 
: 
: 
- 1 . 2 
0 . 9 
- i i . i 
- 1 . 7 
-3.6 5 . 8 
- 0 . 3 
- 1 0 . 3 
- 3 . 9 
- 3 . 6 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
5 . 5 
- 3 . 6 
0 . « 
24 .« 
- 1 0 . 8 
- 1 6 . 3 
0 . 7 
- 3 . 3 
NACE 25 




1979 1980 1981 Iv. 
19B1 
I. II. 
19B2 ! 1981 1982 
I. II. III. 1 IV. I. II. III. 












2 1 3 . 2 
170 .6 
2 0 1 . 0 
2 1 8 . 5 
193 .3 
3 6 9 . 3 
169 .9 
2 2 2 . 0 
2 3 5 . « 
189 .2 
2 ¿ 0 . 2 
2 4 2 . 6 
2 1 7 . 7 
« 2 4 . 0 
195 .2 
2 5 2 . 2 
2 6 9 . 0 
2 2 1 . « 
2 4 9 . 7 
¿6b.U 
2 4 6 . 0 
5 3 4 . 2 
2 4 6 . 0 
2 1 3 . 6 
2 3 3 . 4 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 9 
2 4 1 . 7 
2 1 7 . 3 
3 9 7 . 3 
2U6.1 
2 4 5 . 1 
251 .6 
176.7 
2 4 2 . 0 
2 5 0 . 9 
: 397 .6 
2 3 2 . 5 
2 5 1 . 9 
¿78 .9 
2 4 5 . 3 
2 4 3 . 5 
2 7 0 . 9 
: 5 9 2 . 6 
2 4 0 . 1 
2 5 3 . 2 
2 6 4 . 9 
2 1 9 . 1 
2 5 1 . 3 
2 6 1 . 1 
2 2 0 . 3 
5 8 6 . 6 
2 4 9 . 3 
2 5 8 . 7 
2 8 0 . 5 
2 4 4 . 4 
2 6 2 . 1 
2 8 1 . 3 
2 4 5 . 6 
5 5 9 . 8 
2 6 1 . 9 
2 6 1 . 7 
2 6 5 . 3 
2 3 1 . 0 
: 2 8 4 . 8 
2 6 6 . 0 
6 5 7 . 8 
279 .7 
2 7 3 . 6 
3 0 0 . 5 
2 3 7 . 6 
: 3 0 5 . 1 
2 8 5 . 8 
8 5 2 . 9 
2 9 7 . 9 
2 6 2 . 9 
125 .5 
205 .7 
: 2 6 6 . 2 
2 5 3 . 0 
6 4 7 . 3 
2 8 0 . 3 
2 2 2 . 3 
2 3 6 . 1 
1 8 3 . 9 
2 1 9 . 1 
2 3 2 . 9 
1 4 2 . 3 
4 4 4 . 0 
2 2 8 . 8 
3 4 3 . 8 
3S9.7 
315 .2 
: 3 5 1 . 8 
3 5 1 . 0 
8 5 3 . 3 
3 4 5 . 5 
3 2 9 . 2 
3 5 2 . 6 
2 6 6 . 0 
: 357 .4 
3 5 9 . 0 
9 4 3 . 8 
3 5 5 . 2 
2 6 0 . 1 
1 4 2 . 1 
2 0 6 . 5 
: 2 7 6 . 2 
341 .6 
6 3 7 . 9 
2 7 0 . 2 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 









2 2 8 . 0 
2 0 2 . 2 
2 3 7 . 6 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 2 
2 2 8 . 1 
2 7 3 . 3 
1 7 2 . 3 
2 5 3 . 1 
2 3 4 . 6 
2 7 1 . 4 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 0 
2 3 0 . 2 
2 7 1 . 7 
1 8 3 . 1 
2 8 8 . 6 
2 5 9 . 7 
2 9 7 . 2 
2 6 5 . 3 
256 .5 
2 6 0 . 1 
3 3 0 . 2 
2 0 5 . 8 
2 4 6 . 0 
2 2 6 . 9 
2 7 7 . 2 
226 .7 
212 .7 
2 1 9 . 0 
2 8 3 . 6 
177 .2 
271 .7 
2 6 0 . 9 
2 5 9 . 4 
2 5 1 . 4 
253 .7 
2 5 3 . 5 
320 .4 
192 .6 
2 8 8 . 5 
2 5 5 . 8 
3 0 3 . 1 




2 1 6 . 8 
2 9 1 . 6 
2 3 7 . 2 
3 0 1 . 7 
2 6 1 . 8 
2 5 2 . 4 
2 4 0 . 0 
3 3 9 . 2 
1 9 4 . 0 
3 0 2 . « 
2 8 5 . 1 
3 2 « . 5 
2 8 7 . 2 
2 6 6 . 5 
2 4 7 . 5 
313 .6 
2 1 9 . 9 
317 .6 
305 .6 
3 5 4 . 6 
: 2 8 2 . 9 
3 3 9 . 0 
4 2 2 . 4 
2 2 5 . 3 
3 3 8 . 6 
3 1 6 . 1 
3 4 4 . 2 
: 2 8 7 . 8 
3 4 1 . 5 
3 6 5 . 8 
2 4 7 . 6 
314 .6 
2 5 1 . 8 
2 8 9 . 1 
: 2 7 2 . 7 
3 3 0 . 1 
3 0 6 . 9 
2 0 9 . 5 
2 5 4 . 7 
2 4 7 . 8 
2 4 3 . 0 
2 3 5 . 3 
2 3 3 . 6 
1 9 5 . 5 
2 7 9 . 0 
1 7 9 . 5 
3 9 5 . 8 
3 5 7 . 0 
4 3 7 . 5 
: 3 4 0 . 1 
4 2 1 . 1 
4 9 3 . 1 
2 7 6 . 1 
3 9 8 . 6 
36S.6 
3 9 2 . 2 
: 3 3 8 . 2 
4 0 6 . 0 
4 3 6 . 4 
2 8 5 . 4 
3 0 9 . 5 
2 7 0 . 1 
3 0 7 . 2 
: 2 7 9 . 7 
319 .7 
3 1 7 . 5 
2 1 9 . 6 









































149.1 168.7 180.2 176.9 172.6 184.7 171.9 191.6 191.7 209.1 194.1 187.« 192.U 200.6 206.1 



































100.7 101.3 100.9 10U.5 102.8 104.2 
33 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALUED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 
1975= 100 
PRODUKTION UNE BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUKTION NACE 1 -4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 3 1 - 3 6 
BESCHAEFTIGUNG NACE 3 1 - 3 6 
PRODUCTION NACE 1 -4 
EMPLOYMENT 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 1 - 3 6 
EMPLOYMENT NACE 3 1 - 3 6 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 -4 
PRODUCTION NACE 3 1 - 3 6 







80 ' ' I l u l u 1 ' ! ι ' ! '_'J 








1918 1919 1980 1391 1982 
i 
ι 1 1 9 7 9 1980 1981 
1 1981 
ι 
! 09 10 U 
ί 1 9 8 2 
■ 










INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
EUR9 115.« 113.« 121.3 118.3 12«.8 118.« 120.0 100.6 82.5 123.0 119.0 

















1 1 8 . « 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . « 
1 1 3 . 1 
9 8 . 6 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 « . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 3 B . 6 
1 4 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 0 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . Ü 
1 3 U . 9 
1 6 8 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 3 U . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 0 
8 4 . 4 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 1 
1 8 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 2 
8 7 . 4 
1 7 1 . 7 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 4 3 . 5 
1 3 7 . 4 
1 9 8 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . U 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
8 9 . 4 
1 5 1 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 1 
1 6 5 . 1 
1 3 6 . 0 
1 9 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 2 
1 4 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 U . 0 
1 2 3 . 9 
9 1 . 3 
1 6 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 « . β 
1 0 9 . 9 
1 7 7 . 1 
1 3 U . 7 
1 9 3 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 5 . 5 
1 « 0 . « 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 7 
8 3 . 8 
1 5 6 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . « 
1 0 6 . 7 ! 
1 2 2 . 7 
1 7 5 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 5 
8 9 . 1 
1 6 5 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 8 . 3 
12U.U 
1 0 3 . 6 : 
1 2 4 . 5 
1 9 2 . 0 
9 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 1 
9 7 . 0 
7 7 . 7 
1 0 5 . 3 
7 8 . 6 
1 4 1 . 3 
7 0 . 0 
9 7 . U 
1 0 0 . b 
1 0 4 . 7 ! 
1 1 8 . U 
: 
9 4 . 2 
8 2 . 9 
4 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 8 . 7 
7 1 . 8 
7 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
7 1 . 7 
8 2 . 5 
2 7 . 0 
: 
1 2 0 . 5 
1 5 4 . « 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . B 
8 7 . 6 
1 7 0 . 0 
1 3 3 . 0 : 




1 2 0 . 1 
1 3 9 . 8 
1 2 9 . 3 
: : 1 1 3 . 1 
8 6 . 7 
1 « 9 . 9 
1 1 9 . 0 ! 




1 2 5 . 1 
1 2 1 . 3 
: ; : : 8 9 . 9 





- 0 . 1 
4 . 3 
- 2 . 5 
1 . 2 
2 . 7 
- 3 . 2 
0 . « 
3 . 2 
1 . 2 
- 0 . 7 
1 . 2 
- 7 . 0 
7 . 5 
- « . 9 
6 . 8 
- 6 . 5 
- 4 . 7 
- 3 . 7 
3 . 5 
4 . 7 
- 3 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . 3 
- 4 . 8 
- 2 0 . 1 
0 . 6 
- 1 0 . 9 








I K L 
UK 
GK 





1 1 5 . 2 1 1 3 . 3 1 1 3 . 7 1 1 4 . 7 1 1 5 . U 1 1 6 . 9 1 1 4 . 7 - 1 . 9 
1 2 U . 8 
1 2 U . 8 
1 3 7 . 7 
1U8.U 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
« 6 . 0 
1 6 3 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 2 
9 5 . 1 
16U.7 
1 3 5 . 0 
1 8 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . U 
U B . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 6 
8 6 . 6 
1 5 1 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 3 
9 7 . 9 
1 5 7 . 4 
1 3 2 . S 
1 9 1 . U 
1 2 U . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 4 . 3 
1 1 6 . 2 
U U . 3 
1 1 8 . 1 
8 5 . U 
1 5 5 . 7 
1 1 4 . 4 
1 3 5 . 5 
1 1 3 . 7 
9 5 . 8 
1 5 4 . 0 
1 2 9 . 4 
1 9 2 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 3 3 . β 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . Β 
1 1 3 . U 
8 4 . 8 
1 4 9 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
9 6 . 1 
1 2 2 . 5 
1 8 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 7 
8 4 . 2 
1 5 2 . 8 
1 2 7 . U 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 6 
9 3 . 9 
: 
121 . 8 
1 8 b . 1 
1 1 7 . Β 
1 3 U . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 1 
8 4 . 6 
1 5 3 . b 
U B . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 7 
9 3 . 5 : 
1 2 1 . 5 
: 
1 2 0 . b 
1 2 b . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 3 . Β 
U I . 9 
8 7 . 6 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . U 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . U 




1 1 7 . 8 
1 4 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 5 
8 7 . 2 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 3 ! 
1 1 6 . 9 
: 
1 1 8 . 0 
1 3 3 . 4 
1 1 9 . 9 
: : 1 0 9 . 9 
8 5 . 2 
1 5 2 . 1 
11U.B : 





1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
: : : : 6 4 . 5 






- 2 . 3 
4 . 4 
- 3 . 6 
- 0 . 8 
- 4 . 6 
U . l 
U . 2 
1 . 3 
- 3 . « 
1 . 3 
- 3 . 7 
- 1 3 . 7 
- 1 . 1 
- 0 . 7 
1 0 . 4 
1 . 3 
- 0 . 9 
-«.« - 9 . 4 
- 3 . 1 
- 1 . 9 
2 . 5 
NACE 31­36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1981 
I . u . I I I . i v . 
1982 
1 . 
1 1981 1 
I V . 
1982 
I I . 
SB - ADJ - CVS 













1 S 8 . 6 1 7 5 . U 1 8 5 . 3 1 9 1 . 3 1 7 7 . 4 1 8 7 . U 1 7 4 . 8 2 U 2 . 2 
1 3 6 . 5 
1 6 0 . 7 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 8 1 . 7 
1 4 3 . 9 
1 8 2 . 5 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 9 2 . 3 
1 5 3 . 1 
: 2 9 S . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . U 
1 6 3 . U 
1 8 8 . 7 
1 5 7 . 4 
2 1 1 . b 
2 8 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 8 9 . 9 
1 4 2 . 0 
1 8 6 . 3 
2 8 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 « 3 . U 
1 7 « . 3 
1 8 7 . 6 
1 « 8 . 8 
2 0 « . 8 
3 0 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 6 1 . « 
1 5 4 . 4 
1 8 2 . U 
1 4 9 . 7 
1 7 6 . 9 
2 6 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 8 5 . 4 
1 7 1 . 9 
: 3 2 4 . 8 
1 5 9 . 0 
1 7 2 . 7 
1 8 1 . 1 
1 9 9 . 7 
1 5 4 . 4 
3 1 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 6 9 . 1 
1 6 1 . 3 
2 1 0 . 1 
1 6 2 . 1 
: 3 4 5 . 2 
1 4 0 . 0 
1 8 3 . 4 
1 8 3 . 1 
2 0 4 . 7 
1 5 4 . 3 
1 5 0 . 1 
1 9 7 . 4 
1 9 2 . 4 2 0 1 . 5 : 1 8 9 . 9 . 1 9 3 . 0 1 9 8 . 6 : 
iO.O 1 5 9 . 0 1 6 4 . 3 1 6 0 . 9 
3 0 2 . 1 
1 « 3 . 8 
1 5 8 . 2 
168 .0 





2 0 2 . S 
3 3 0 . 3 
139 .8 
1 7 5 . 1 
177 .3 
2 0 3 . 8 
166 .3 
2 0 7 . 8 
1 4 8 . 6 1 6 2 . 6 1 7 8 . 7 1 9 2 . 0 1 6 2 . 3 1 8 1 . 0 1 6 2 . 3 2 0 9 . 0 1 9 4 . 7 2 1 5 . 3 1 8 3 . 3 1 8 7 . 0 1 9 6 . 8 2 1 3 . 1 2 0 9 . 5 











1 2 1 . 9 
1 4 7 . 1 
1 7 6 . Ú 
1 3 3 . 1 
1 4 4 . 1 
1 8 5 . 5 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 1 
1 9 1 . 5 
1 4 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 8 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 9 
1 7 6 . 6 
1 3 4 . 1 
1 5 3 . 9 
1 8 5 . 8 
1 4 5 . 4 
1 3 4 . 5 
2 0 6 . 6 
1 6 9 . 5 
1 5 2 . 2 
1 9 7 . 1 
1 3 4 . 9 
1 6 9 . 3 
2 1 9 . 5 
1 3 6 . 7 
1 6 5 . 9 
2 0 2 . 1 177.0 




















1 7 4 . 7 
1 8 0 . S 
1 7 6 . 3 
1 5 4 . 9 
1 7 9 . 6 
1 5 5 . 5 
3 0 0 . 6 
1 4 1 . 5 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 7 
2 0 2 . 2 
1 7 4 . 7 
1 9 2 . 3 
2 0 5 . 8 
3 9 4 . 2 
1 6 1 . 6 
2 1 5 . 6 
2 1 S . 9 
2 4 4 . 3 
1 9 1 . 6 
2 0 7 . 2 
2 3 2 . 5 
5 2 5 . 8 
1 9 5 . 7 
2 0 0 . 4 
2 0 8 . 1 
2 3 2 . 1 
1 8 9 . 9 
1 9 9 . 1 
2 2 3 . 1 
4 3 2 . 2 
1 7 7 . 2 
1 8 7 . 0 
1 9 8 . 8 
1 8 6 . 4 
1 6 9 . 5 
1 8 7 . 3 
: 4 5 3 . 9 
1 7 « . 1 
2 0 7 . 2 
2 2 5 . 0 
2 S 2 . « 
1 9 4 . 8 
2 1 7 . 9 
: 5 2 0 . 5 
1 9 7 . 1 
2 0 9 . 8 
2 0 1 . 2 
2 5 6 . 1 
1 7 8 . B 
1 8 8 . β 
2 2 6 . 2 
5 1 7 . 4 
1 8 0 . 2 
2 5 8 . 2 
2 3 8 . 6 
2 8 2 . 3 
2 2 3 . 4 
2 3 4 . 7 
2 5 2 . 1 
6 1 1 . 3 
2 3 1 . 7 
2 4 5 . ¿ 
2 3 0 . 7 
2 5 0 . 8 
: 2 2 5 . 3 
2 3 9 . 0 
5 8 5 . 5 
2 1 3 . « 
2 6 1 . 9 
2 4 0 . 3 
2 8 0 . 9 
: 2 4 0 . 0 
2 5 2 . 6 
6 9 2 . 1 
2 2 1 . 9 
2 4 0 . 9 
1 9 9 . 6 
2 3 7 . 6 
1 9 3 . 0 
2 4 5 . 5 
6 8 9 . 2 
1 8 0 . 4 
2 0 1 . 7 
1 8 8 . 8 
2 0 7 . 1 
1 6 2 . 8 
1 8 0 . 4 
1 5 0 . 1 
4 8 5 . 1 
1 8 2 . 4 
3 0 8 . 6 
2 9 5 . 9 
3 4 3 . 1 
: 2 8 0 . 1 
3 2 0 . 3 
7 5 6 . 0 
2 7 3 . 4 
3 0 1 . 6 
2 7 2 . 6 
3 1 5 . 1 
: 2 6 7 . 2 
3 1 5 . 6 
8 0 5 . 4 
2 5 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 0 6 . 0 
2 4 2 . 5 
: 2 1 2 . 9 
3 1 6 . 9 
6 5 6 . 3 
1 6 3 . 3 





















































































2 2 3 . 0 1 9 7 . 3 
4 3 1 . 9 4 0 1 . 5 
4 1 8 . 2 3 5 2 . 2 
1 8 1 . 0 1 7 0 . 4 
2 4 2 . 6 
2 3 5 . 1 
2 3 6 . 5 
1 5 2 . 8 
1 6 2 . 2 
2 5 6 . 6 
3 2 6 . 7 
1 4 8 . 4 
3 9 8 . 3 
3 5 3 . 8 
4 1 4 . 0 
2 6 7 . 8 
4 6 2 . 3 
5 0 9 . 3 




2 6 0 . 3 
4 6 4 . 1 
4 9 1 . 8 
2 1 1 . 8 
2 9 1 . 2 
2 5 3 . 8 
2 7 7 . 1 
2 0 5 . 3 
3 9 2 . 6 
3 4 2 . 1 
1 8 0 . 1 










148.3 172.6 178.0 159.7 1 7 1 . 3 1 7 2 . 5 1 8 3 . 1 1 7 8 . 0 1 7 7 . 5 1 7 9 . 1 1 8 4 . 8 
1 3 1 . 8 
1 5 4 . 7 
1 8 7 . υ 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 6 1 . U 
1 4 3 . U 
1 7 4 . 6 
2 3 1 . Β 
1 3 8 . 7 
1 4 5 . 7 
1 7 7 . 7 
1 4 8 . 5 
1 9 0 . 6 
2 7 4 . U 
1 4 U . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 0 
1 7 9 . 8 
2 8 7 . 5 
1 5 7 . 4 
1 6 1 . 4 
1 7 6 . 5 
1 3 3 . 3 
1 8 2 . 5 
23U.U 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 6 
1 6 1 . 1 
1 4 8 . 4 
1 8 8 . 2 
2 7 U . 9 
1 3 7 . 7 
1 6 5 . 3 
1 5 9 . 7 
1 5 0 . 5 
1 9 3 . 1 
2 6 7 . 9 
1 1 9 . 8 
1 5 2 . 7 
1 6 2 . 3 
1 6 1 . 7 
1 9 8 . 4 
3 2 7 . 0 
1 6 7 . 1 
1 7 5 . 8 
1 6 5 . 1 
1 3 9 . 7 
2 0 3 . 3 
2 5 3 . 3 
1 4 0 . 1 
1 5 5 . 5 
1 6 6 . 2 
1 5 0 . 1 
2 1 1 . 9 
2 7 7 . 2 
1 « 9 . 5 
1 7 « . 7 
1 6 6 . 1 
1 5 2 . « 
2 0 8 . 8 
2 8 8 . 8 
: 
1 6 3 . 6 
1 7 2 . 4 
1 5 2 . 8 
1 9 8 . 6 
2 9 3 . 5 
1 4 3 . 2 
1 6 4 . U 
1 6 1 . 9 
1 4 9 . 9 
2 0 3 . 7 
2 8 2 . 3 
1 4 3 . 6 
1 6 6 . 8 
1 6 4 . 8 
1 5 0 . 2 
2 1 0 . 7 
2 6 2 . 0 
1 4 8 . 3 
1 6 6 . 9 
1 6 3 . 6 
1 5 1 . 3 
2 0 9 . 4 
2 9 7 . 0 
: 
1 7 0 . 5 
1 7 4 . 5 
1 6 2 . « 1 7 0 . 7 1 6 5 . 9 1 6 9 . υ 1 7 8 . 0 1 5 8 . 3 1 7 7 . 5 1 8 7 . 3 1 9 7 . 6 1 7 4 . 6 1 7 4 . U 1 8 2 . 5 1 8 9 . 7 1 9 1 . 1 









I K L 
UK 
9 8 . « 
9 5 . 5 
9 9 . « 
« 9 . υ 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
127 .0 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 4 . 1 
9 9 . 1 
«Β.2 
4 2 . 9 






9 5 . 2 
«5 .9 






9 2 . 9 
9β.Ο 
8 « . υ 
9 2 . 3 
Ι Ο Ι . « 
8 7 . 4 
133 .υ 
9 7 . 6 
98 .Β 
9 1 . 6 
9 7 . 1 
«7.U 
9 3 . 2 
102 .4 
« 4 . 3 
131 .5 




« 6 . 3 
« 7 . 2 
I ' M . « 
8 1 . 5 
13U.U 
9 5 . 3 
9 « . 3 
9U.2 
9 4 . 5 
85 .7 




9 5 . 5 








9 5 . 2 
96 .7 
8 9 . 5 
9 2 . 1 
« 3 . 3 
8 5 . 2 
10U.3 
7 7 . 4 
129 .5 
9 4 . b 
9 5 . 6 
8 9 . 9 
9 1 . 3 
« 3 . 3 
« 3 . 4 
10U.2 
76.U 
: 9 5 . 3 
9 5 . 8 
8 9 . 0 
9U.1 
: : 100.7 
7 7 . 2 
: 9 4 . 5 
35 
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U9 ÍU 11 
19Β2 










U U . U 
INUICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
109.1 
INDICES DE PRODUCTION 
















1 1 3 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . S 
1 0 8 . 2 
1 4 9 . 6 
9 7 . 1 
1 5 8 . S 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 4 
i n e . a 
U I . 7 
1 2 β . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . U 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
. 1 1 1 . 2 
1 4 6 . 2 
« 4 . 1 
1 5 5 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 2 . U 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1U6.U 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . β 
1 4 7 . 3 
7 7 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 4 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . « 
8 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 4 6 . 1 
7 8 . 7 
1 4 5 . 9 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 9 . 4 
1 4 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . β 
1 1 9 . a 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . U 
1 0 8 . 1 
1 6 2 . 3 
8 3 . U 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . U 
1 4 1 . 8 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 2 
121 . 0 
1 0 8 . U 
1 1 1 . 2 
1 6 1 . 2 
8 4 . 5 
1 4 4 . 1 
1 3 2 . 0 
1 5 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 6 0 . 2 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 8 
1 5 7 . 0 
8 1 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 0 . 0 
1 4 3 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 1 
: 
1 0 5 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 1 
9 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 4 6 . 2 
8 6 . 9 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 5 
: 
1 0 5 . 5 
1 3 2 . 6 
9 2 . « 
: 1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
6 8 . 5 
1 3 0 . 1 
7 5 . 2 
1 1 8 . 3 
7 5 . 0 
1 2 2 . 1 
: 
: : 
1 0 1 . 6 
: 
8 5 . 8 
: 2 7 . 7 
8 6 . 0 
9 9 . 8 
8 4 . 6 
7 3 . 5 
8 6 . 4 
1 3 7 . 0 
























1 0 8 . Β 
: 1 U 3 . 8 
: : 1 4 1 . 9 
8 1 . 0 
1 1 9 . 8 










4 . 0 
0 . 2 
β.6· 
3 . 9 
0 . 3 
5 . 4 
3 . 1 
8 .7 
2 . 4 
5 . 6 
1.6 
3 . 0 
3 . 5 





4 . 9 
-12.6 





















1 0 2 . 6 1 0 3 . 7 1 0 1 . 6 1 0 4 . 5 1 0 0 . 3 
OESAISONNALISE 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 3 
7 5 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . β 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . « 
1 0 « . 8 
1 5 7 . 6 
7 9 . 1 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 1 
1 4 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 5 
1 5 6 . 5 
7 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . 6 
1 4 7 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 « . « 
1 « 7 . 9 
8 3 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . « 
1 3 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . « 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . « 
1 0 7 . 3 
1 3 6 . 1 
8 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 4 
: 9 6 . 8 
1 2 4 . 2 
9 8 . 9 
1 3 6 . 1 
8 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 8 
: 
: 
1 0 5 . 7 
: 9 6 . 4 
1 0 1 . 5 
9 9 . 4 
1 4 0 . 5 
6 4 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 1 
·■ 
: 
1 0 4 . 9 
: 9 9 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 4 6 . 6 
8 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 2 
: 9 5 . 9 
: 
1 3 7 . 6 
7 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
-3.1 
0 . 0 
5 . 5 
3 . 5 
1.1 
4 . 9 
1.9 
5 . 3 
­3 .4 
1.7 
7 . 2 
­ 6 . 1 
­ 6 . 1 
­ 0 .6 
-12.0 
­ 6 .5 
3G 
NACE 31 
1975 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
























1 4 7 
1 2 9 
1 4 2 
1 ¿ ¿ 
1 2 1 
1 6 9 








1 5 7 
1 3 8 
1 6 2 
1 3 4 
1 3 9 









1 6 1 
1 3 7 
1 3 1 
1 4 4 
1 8 4 







1 6 2 
1 4 2 
1 7 7 
1 4 1 
1 5 3 
1 8 9 








1 5 3 
1 3 0 
1 7 0 
1 1 9 
1 5 4 
1 8 6 








1 5 « 
1 3 3 
1 7 8 
1 3 2 
1 4 5 
1 8 8 








1 4 8 
1 3 7 
1 4 4 
1 2 8 
1 3 1 
1 6 0 








1 4 9 
1 4 7 
1 4 9 
2 0 2 







1 3 5 
1 2 4 
1 2 3 
1 9 7 







1 3 9 
1 3 8 
1 5 3 
2 3 0 







1 3 9 
1 7 5 
2 0 1 
: 
2 
: _ : : . 7 
. 2 
1 6 4 
1 4 0 
1 3 6 
1 3 5 
1 9 4 
1 8 7 
Β 
1 




1 6 8 
1 3 9 
1 3 2 
1 2 8 
1 9 6 
1 9 « 
2 
7 
: _ « 
2 
« υ 
1 7 « 
1 4 2 
1 3 2 
1 4 6 
2 1 3 







1 4 0 
2 0 1 




• : . 6 
. 6 
175.1 193.2 182.5 206.5 210.8 228.2 209.5 195.8 207.« 220.7 











1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
-1 9 9 . 8 
1 8 6 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 9 
-1 7 6 . 0 
1 8 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 7 
-3 0 1 . 1 
2 0 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 2 7 . 8 
-1 5 9 . 2 
2 0 0 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . « 
-3 6 4 . 2 
2 0 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 « . 2 
-2 6 1 . 6 
2 1 1 . 5 
146 .U 
1 1 0 . 5 
-3 5 1 . 1 
1 7 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 3 0 . 7 
-2 2 7 . 6 
2 0 9 . 8 
1 1 1 . 0 
1 5 5 . 5 
-2 8 7 . 7 
2 2 1 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 1 
-2 3 7 . 0 
2 2 3 . 5 
J 
-2 2 2 . 3 
2 0 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 2 1 . 3 
-2 3 5 . 8 
1 9 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 5 5 . 8 
-2 7 9 . 5 
2 1 3 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 1 . 8 
• 2 5 1 . 6 
2 1 9 . 5 
: 
! -2 2 1 . 6 
















1 4 6 . 0 




2 1 8 . 8 
174 .3 
1 8 6 . 2 
1 7 3 . 1 
3 1 1 . 1 
2 0 7 . 1 
187.Β 
2 1 8 . 5 
2 7 4 . 7 
196 .9 
1 9 8 . 1 
195 .6 
3 2 4 . 8 
2 2 4 . 5 
175 .8 
1 9 6 . 3 




3 1 0 . 2 
2 1 8 . 1 
163.7 
196 .7 
2 0 5 . 2 
169 .5 
173 .4 
: 2 9 4 . 6 
2 0 6 . 2 
1 7 6 . 0 
2 3 6 . 9 
2 7 4 . 8 
2 4 2 . 0 
2 0 0 . 3 
: 3 4 4 . 3 
2 0 8 . 4 
190 .8 
2 0 1 . 4 
2 9 3 . 6 
173 .5 
2 1 2 . 5 
191 .5 
3 0 0 . 1 
2 1 7 . 2 
2 2 0 . 5 
2 3 8 . 9 
3 2 5 . 3 
202 .7 
2 0 6 . 3 
20« .7 
3 6 0 . 1 
2 6 6 . 1 
2 1 « . 0 
2 4 6 . 7 
2 9 7 . 7 
: 196 .0 
195 .0 
3 7 1 . 5 
2 2 9 . 1 
2 2 2 . 8 
2 3 6 . 9 
3 0 4 . 5 
: 2 1 8 . 3 
2 0 1 . 6 
3 8 6 . 0 
2 5 1 . « 
2 1 0 . 3 
205 .7 
2 6 7 . 0 
: 198 .0 
191 .8 
3 5 7 . 5 
2 3 9 . 0 
182 .4 
192 .2 
2 4 1 . 7 
150 .2 
164 .0 
1 2 0 . 1 
2 5 9 . 8 
2 1 4 . 7 
2 7 2 . 9 
3 1 « . 7 
4 0 1 . 1 
: 2 5 6 . 2 
2 5 8 . 6 
469 .7 
2 9 1 . 2 
265 .7 
2 7 8 . 7 
3 5 2 . 3 
: 2S5 .5 
2S4.7 
4 4 4 . 9 
3 0 1 . 1 
2 0 6 . 9 
209 .7 
2 6 9 . 4 
: 2 0 3 . 0 
2 5 0 . 0 
3 6 1 . 7 
2 3 9 . « 
















2 6 8 . 0 
1 6 3 . 1 
2 3 9 . 1 
2 1 5 . 9 




3 1 4 . 4 
163.7 
2 3 7 . 0 
2 2 2 . 7 
2 2 5 . 5 
164 .9 
191 .5 
2 0 3 . 0 
3 5 1 . 1 
176 .6 
2 4 6 . 1 
2 1 3 . 3 
2 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
189 .8 







1 8 2 . 1 
164 .4 
3 1 8 . 1 
165 .7 
2 4 2 . 9 
2 2 8 . 8 
2 3 7 . 6 
154 .8 




2 2 5 . 1 
198 .7 




3 5 5 . 0 
169 .2 
2 5 1 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 8 . 6 
182 .6 
2 0 3 . 2 




2 5 5 . 4 
2 3 5 . 4 
: 190 .4 
1 9 5 . 1 
3 7 7 . 0 
176 .3 
2 6 4 . 9 
2 7 6 . 3 
2 5 2 . 4 
: 2 0 0 . 8 
2 2 0 . 7 
3 9 9 . 6 
187 .8 
2 3 8 . 8 
2 1 5 . 4 
2 0 5 . 4 
: 172 .5 




2 0 3 . 4 




3 0 9 . 9 
1 4 7 . 8 
3 1 5 . 0 
3 0 6 . 5 
3 1 0 . 0 
: 2 4 0 . 8 
2 4 6 . 3 
4 6 5 . 3 
2 2 4 . 9 
3 1 2 . 0 
3 1 2 . 1 
2 6 4 . 6 
: 2 3 0 . 6 
2 5 1 . 8 
472 .6 
2 2 5 . 0 
2 3 8 . 0 
2 3 1 . 2 
2 0 1 . 9 
I 
186 .0 
2 0 2 . 3 
3 2 2 . 1 
1 8 1 . 8 










1 2 7 . 2 
1 4 8 . 9 
--1 2 0 . a 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 9 . 6 
--1 3 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 3 8 . 4 
1 8 5 . 2 
--1 3 6 . 8 
1 5 7 . 8 
1 4 7 . 0 
1 7 4 . 4 
--1 4 9 . 4 
1 5 9 . 2 
1 2 4 . 8 
1 7 7 . 2 
--1 3 9 . 7 
1 4 2 . 6 
157.5 177.3 174.9 173.2 
137.9 l«ü.2 150.5 126.0 136.7 139.7 
183.4 187.4 192.6 197.7 206.1 203.7 
130.8 120.7 155.7 131.7 142.2 : 
164.3 153.7 170.6 152.1 173.1 166.0 
183.4 165.7 164.U 191.7 2U5.7 180.1 
141.6 137.6 137.1 138.5 
193.1 198.4 204.8 203.8 
137.6 134.7 141.1 : 
162.5 162.0 165.6 171.8 
180.6 185.7 197.2 197.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
95.Β 
9 2 . 3 
-8 6 . 5 
: 9 5 . 4 










l t ' 6 . 7 
9 3 . 4 
8 9 . 2 
-8 1 . 5 
«5.a 
9 7 . b 
7 7 . 3 
124 .6 
9 5 . « 
9 b . 1 
9 1 . 1 
-8 4 . 8 
9 2 . 3 
9 7 . 9 
8 3 . 5 
125 .9 
lOU.b 
9 4 . 4 
9U.2 
-8 2 . 8 
8 5 . 5 
9 a . 4 
6U.U 
123 .2 
9 5 . 2 
9 3 . 4 
« 9 . b 
-8 2 . 1 
8 5 . 3 
9 7 . b 
7 7 . 3 
125 .υ 
9 5 . 5 
9 3 . 4 
ββ.β 
-8 1 . 1 
8 6 . 1 
9 7 . 6 
7 6 . 4 
125.ϋ 
9 6 . 9 
9 2 . 5 
8 8 . 2 
-80.U 
8 6 . 5 
9 b . 9 
7 5 . b 
125.U 
9 5 . b 
9 0 . 8 
BB. l 
-7B.b 
8 5 . 8 
9 b . 5 
7 4 . 2 
119.b 
9 3 . 9 
9U.U 
8 8 . 7 
-7 7 . 8 
85 .U 
9 7 . 1 
7 3 . 1 
9 5 . 8 
8 9 . 9 
87 .b 
-: 
: 9 9 . 0 
7 4 . 1 













PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 

















































































































































































































































: : : : : 70.2 

















































































































































: : : : : 66.2 























1975 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 












1 4 9 . 0 1 6 3 . 7 1 7 2 . 9 1 8 1 . 7 1 6 2 . 5 1 9 2 . U 1 7 8 . U 1 7 9 . 0 1 8 4 . 7 
1 2 8 . 7 
1 4 0 . 9 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . « 
1 7 1 . 8 
1 3 2 . « 
1 5 6 . 3 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 « . 1 
1 8 3 . 6 
1 « 5 . 1 
1 6 8 . 5 
2 9 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 5 9 . 7 
1 7 1 . 4 
1 5 7 . 6 
1 7 3 . 8 
2 9 8 . 8 
1 4 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 8 8 . 0 
1 7 6 . 6 
1 3 0 . 7 
1 5 6 . 8 
2 7 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 9 
1 7 9 . 5 
1 7 4 . 5 
1 4 1 . 4 
1 7 1 . 3 
3 1 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 5 
1 2 5 . U 
1 6 9 . U 
1 4 1 . 2 
1 5 5 . 1 
2 5 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 6 . 6 
1 6 5 . 0 
1 6 7 . 1 
1 9 0 . 7 
3 1 7 . 9 
1 6 0 . 6 
1 3 8 . 4 
1 7 7 . 5 
1 7 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 7 3 . 4 
3 0 7 . 5 
1 2 3 . 7 
1 3 4 . β 
1 2 0 . 9 
1 6 8 . 4 
1 5 1 . 4 
1 9 0 . 8 
3 2 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 4 9 . 0 
1 3 7 . 4 
1 7 6 . 6 
1 5 3 . 8 1 4 9 . 3 
1 7 6 . 6 
2 9 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 5 1 5 1 . 4 
1 6 8 . 3 1 7 3 . 8 
1 4 6 . 6 
1 7 6 . 3 
3 0 7 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 7 8 . 8 
1 5 7 . 7 
1 8 5 . 4 
3 0 5 . 3 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 4 . 1 
1 7 4 . 6 
1 5 6 . 6 
: 1 4 3 . 8 
1 8 0 . 3 
1 5 0 . 2 1 6 6 . 4 1 8 1 . 3 1 6 7 . 3 189.3 167.3 207.0 189.3 221.7 193.3 183.2 196.0 215.2 221.2 











1 5 6 . 9 
1 2 4 . 3 
-2 3 2 . 9 
1 1 5 . S 
1 3 9 . 0 
-1 8 2 . 1 
-1 7 1 . 5 
1 6 6 . 3 
1 3 2 . 2 
-2 8 0 . 1 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 2 
-1 7 4 . 7 
-1 8 0 . 5 
1 8 2 . 8 
1 4 1 . 8 
-3 4 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 1 
-1 7 9 . 6 
-2 0 5 . 7 
1 6 6 . 0 
1 2 9 . 9 
-3 0 1 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 1 
-1 6 3 . 4 
-1 8 6 . 6 
1 7 9 . 7 
1 4 0 . 5 
-3 2 6 . 8 
1 1 1 . 3 
1 3 7 . 1 
-1 8 2 . 6 
-2 0 0 . 3 
1 8 4 . 0 
1 4 3 . 9 
-3 5 8 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 1 
-1 7 2 . 3 
-1 9 6 . 3 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 6 
-2 9 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 8 
-1 8 2 . 3 
-1 9 7 . 7 
1 9 5 . 4 
1 4 7 . 0 
-3 9 7 . 2 
1 5 1 . 4 
1 3 1 . 1 
-1 8 1 . 1 
-2 2 6 . 4 
1 8 B . 7 
1 3 9 . 3 
-3 6 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
-1 9 1 . 1 
-2 4 0 . 1 
1 8 0 . 1 
1 3 0 . 0 
-3 6 6 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 7 
-1 7 5 . 0 
-2 1 7 . 7 
122 
154 






1 9 1 . 7 
1 4 6 . 1 
-3 7 3 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 0 . 2 
• 1 6 2 . 8 
-2 1 3 . 6 
1 8 1 . 5 
1 3 6 . 9 
-3 4 4 . 1 
1 4 2 . 5 
1 2 6 . 2 
• 1 7 8 . 3 
-2 3 1 . 2 
1 7 8 . 4 
1 2 9 . 0 
* 3 5 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 9 . 0 
m 
1 7 5 . 1 
• 2 2 5 . 7 
: 




1 6 6 . 6 
















1 5 3 . 9 
2 8 5 . 2 
1 5 0 . 9 
164 .7 
1 7 3 . 2 
2 1 7 . 5 
179 .2 
159 .5 
1 9 1 . 9 
3 7 1 . 2 
170 .9 
1 8 1 . 1 
190 .2 
2 6 2 . 3 
197 .5 
162 .0 
2 1 6 . 9 




2 5 7 . 3 
197 .5 
165 .1 
2 0 4 . 3 





1 7 6 . 1 
150 .9 
: 3 9 2 . 2 
1 8 1 . 1 
173 .4 
196 .6 
2 7 7 . 4 
196 .2 
168 .7 
: 4 1 8 . 1 
2 0 5 . 5 
175 .2 
177 .5 
2 6 8 . 1 
188 .4 
154 .2 
2 0 7 . 5 
«41 .4 
181 .7 
2 1 7 . 2 
2 0 8 . 6 
3 0 5 . 6 
2 2 9 . 3 
1 7 4 . 3 
2 3 0 . 8 
4 6 1 . 2 
2 2 6 . 6 
194 .6 
196 .5 
2 5 7 . 2 
: 165 .9 
2 1 7 . 7 
4 7 6 . 9 
2 0 4 . 9 
199 .3 
2 1 0 . 5 
3 1 0 . 2 
: 1 8 2 . 3 
2 1 6 . 5 
5 7 9 . 2 
2 3 9 . 3 
193 .5 
174 .5 
2 5 6 . 2 
: 150 .6 
2 0 0 . 8 




2 2 5 . 5 
1 7 6 . 2 
134 .9 
138 .4 
3 6 8 . 6 
1 7 8 . 9 
249 .7 
2 5 4 . 6 
3 6 0 . 6 
: 2 1 4 . 4 
2 8 6 . 5 
6 0 4 . 2 
2 6 4 . 7 
2 4 2 . 2 
2 4 8 . 6 
3 4 5 . 3 
: 2 1 1 . 7 
2 7 7 . 6 
6 5 9 . 0 
2 6 6 . 9 
193 .6 
175 .6 
2 5 5 . 6 
: 157 .3 
2 6 9 . 1 












1 7 1 . 7 
2 0 6 . 4 
1 6 7 . 1 
1 5 2 . 6 
1 7 2 . 9 
1 5 2 . 7 
2 0 0 . 1 
2 « 6 . 6 
1 6 5 . 3 
2 0 « . 7 
2 4 1 . 6 
2 0 8 . 4 
2 0 2 . 2 
1 8 1 . 5 
1 7 7 . 1 
2 1 4 . 9 
2 4 6 . 6 
1 5 0 . 8 
: 
2 4 5 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 5 . 2 
1 7 5 . 2 
1 6 6 . 7 
2 4 2 . 9 
2 5 7 . 0 
1 4 7 . 6 
I 
2 5 3 . 1 
2 1 8 . Β 
2 2 5 . 8 
1 8 3 . 1 
1 7 7 . 4 
1 9 8 . 0 
2 6 3 . 3 
1 4 3 . 7 
: 
2 2 7 . 3 
2 2 1 . 9 
1 9 9 . 1 
1 6 7 . 1 
1 5 9 . 4 
1 9 5 . 0 
2 2 9 . 4 
1 3 6 . 1 
: 
2 5 3 . 9 
2 4 0 . 3 
2 2 2 . 0 
1 7 5 . 4 
1 7 1 . Β 
2 2 2 . 8 
2 9 1 . 1 
1 5 2 . 4 
: 
2 3 5 1 7 
2 0 3 . 0 
2 2 2 . 1 
1 6 7 . 8 
1 5 8 . 5 
2 2 1 . 9 
2 8 0 . 2 
1 4 0 . 9 
: 
2 6 3 . 3 
2 2 6 . 8 
2 1 7 . 5 
1 9 0 . 3 
1 7 7 . 1 
2 2 3 . 7 
2 2 7 . 5 
1 6 1 . 0 
: 
2 4 7 . 2 
2 3 9 . 9 
2 2 0 . 2 
: 1 7 6 . 6 
2 4 8 . 1 
2 6 6 . 2 
1 6 1 . 9 
: 
2 6 6 . 8 
2 6 3 . 7 
2 2 7 . 9 
I 
1 8 9 . 0 
2 8 5 . 7 
2 8 6 . 4 
1 8 U . 5 
: 
2 5 0 . 5 
2 1 7 . 2 
1 9 5 . 9 
: 1 7 4 . 5 
2 5 7 . 5 
2 3 4 . 2 
1 6 9 . 5 
: 
2 0 7 . 7 
1 6 8 . 4 
1 6 2 . 8 
1 5 0 . 3 
1 4 1 . 6 
1 8 1 . 1 
1 9 8 . 9 
1 2 4 . 8 
3 2 5 . 1 
3 0 1 . 3 
2 9 4 . 8 
2 2 3 . 3 
3 1 3 . 4 
3 4 5 . 4 
2 0 0 . 9 
! 
3 1 4 . 0 
3 0 2 . 0 
2 6 5 . 0 
: 2 1 7 . 0 
3 2 6 . 7 
3 3 0 . 0 
2 0 7 . 8 
: 
2 4 6 . 8 
2 1 8 . 6 
1 8 4 . 4 
: 1 8 0 . 0 
2 6 3 . 2 
2 2 9 . 3 
1 8 0 . 4 
LOEHNt UND βΕΗΑΕίΤεΡ WAGES AND SALARIES SALAIRES ET ΤΗΑΙΤΕΜεΝΤβ 










1 2 5 . 7 
1 5 2 . 3 
1 7 B . 8 
-1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
1 6 1 . 5 
-1 5 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 7 3 . 0 
2 2 3 . 8 
-1 2 7 . 3 
1 4 7 . 1 
î a u . i 
-1 7 2 . U 
1 4 2 . 8 
1 8 9 . 6 
2 6 3 . 2 
-1 2 8 . 8 
1 5 3 . 5 
1 6 3 . 6 
-1 7 4 . 9 
1 4 8 . 9 
1 7 8 . 6 
2 8 5 . 1 
-1 4 1 . 9 
1 5 9 . 9 
1 7 8 . 7 
-1 7 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 8 2 . 3 
2 2 1 . 6 
-1 2 3 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . U 
-1 7 5 . 6 
143.9 143.6 155.4 133.9 114.7 144.6 
187.7 191.7 196.6 198.9 206.1 202.1 
251.4 261.5 318.2 241.9 263.4 274.1 
123.8 115.4 152.3 131.3 137.7 : 
161.7 143.9 169.3 146.9 167.0 14B.8 
161.9 162.9 164.6 166.4 164.1 177.U 
184.4 160.9 178.6 194.0 207.0 183.4 
146.9 143.6 143.7 144.9 
196.9 199.6 205.1 202.5 










1 5 6 . 3 
1 7 8 . 7 
1 7 4 . 6 1 8 8 . 4 1 9 7 . 3 2 0 0 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF ΕΜΡίΟΥΕεβ NOMBRE UE SALARIES 








I K L 
UK 
9 4 . 2 
9 3 . ¿ 
95 .7 
8 9 . 8 
8 4 . 6 




9 5 . 3 
92 .7 
9 3 . 9 
'19. U 
8¿ .5 
9 8 . ¿ 
9U.6 
146.d 
íua . i 
95 .¿ 
« 9 . a 
9 0 . υ 
Kb. U 
8 3 . 3 
9 5 . 9 
8U.5 
141.7 
9 9 . υ 
9 5 . 9 
91 .7 
9 2 . 9 
8 8 . 8 
82 .U 
9 8 . 1 
« 7 . 0 
148 .3 
105.b 
9 5 . b 
9 0 . 9 
9 1 . b 
« 7 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 1 
« 4 . 1 
142.6 
101 .3 
9 4 . 9 
9U.3 
9U.7 
8 6 . 4 




9 9 . 6 
9 5 . « 
8 9 . « 
8 9 . 5 
8 5 . 3 
7 8 . « 
9 5 . 6 
7 9 . 5 
14U.7 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
«a .7 
8B.U 
8 « . 4 
78.U 
95.U 
7 7 . 6 
140.7 
9 7 . 4 
9 3 . 9 
« 8 . 2 
8 6 . 7 
8 2 . 7 
7 6 . a 
9 3 . 6 
7 6 . 1 
137 .υ 
9 9 . 3 
93 .U 
8 8 . 2 
8 6 . 0 
Β2.1 
7b .1 
9 1 . 9 
74 .8 
1UU.1 
9 2 . 8 
« 6 . 8 
8 4 . 9 
; : 91.U 

















PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 








1918 1919 1980 1981 1982 






INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
129.9 123.6 126.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 1 9 . 7 
1 2 U . 1 
115 .U 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 2 
-1 0 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 2 
1 2 9 . U 
1 1 6 . 5 
9 1 . 1 
1 4 3 . 3 
1 5 0 . 3 
1 7 7 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 l u . 1 
-1UU.9 
1 6 U . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 8 . 2 
12U.7 
9 0 . 5 
1 6 6 . 5 
1 4 8 . 3 
2 1 2 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 3 . 4 
1 0 1 . 8 
-9 5 . 5 
1 7 2 . 1 
1 2 7 . 2 
1 5 1 . 3 
1 1 7 . « 
9 3 . « 
169 .U 
1 5 3 . 2 
2 5 6 . U 
1 2 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 6 
-9 6 . 7 
1 7 8 . 2 
1 3 8 . 0 
1 6 9 . 1 
1 2 3 . 5 
8 2 . 5 
1 7 « . 0 
1 5 8 . « 
2 9 3 . 3 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 « 9 . 0 
1 0 8 . 6 
-1 0 1 . 5 
1 7 8 . 2 
1 4 3 . 0 
1 5 8 . 9 
1 2 3 . 8 
9 5 . 2 
1 9 9 . 6 
1 5 8 . 9 
2 8 3 . « 
1 3 6 . 3 
1 3 Β . 6 
1 3 3 . « 
1 3 6 . 0 
1 1 U . 3 
-1 0 b . 5 
2 0 1 . 1 
1 3 8 . 0 
I B S . υ 
1 3 0 . U 
1 0 0 . υ 
2 0 9 . 2 
1 5 2 . 9 
2 9 0 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 4 . 8 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 0 
1 0 8 . 8 
-9 0 . 6 
1 6 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 6 . 6 
1 2 3 . 6 
9 8 . Β 
! 
1 4 5 . 7 
2 5 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 4 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 4 6 . 0 
1 0 8 . 9 
-9 6 . 5 
1 8 8 . 2 
1 5 9 . 0 
1 4 8 . 1 
1 2 6 . 9 
9 6 . 1 
! 
1 4 8 . 9 
2 7 6 . 8 
9 5 . 9 
9 3 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 5 . U 
6 2 . 1 
-9 1 . 4 
1 6 8 . 5 
7 3 . 0 
1 0 8 . 8 
9 β..6 
8 7 . 6 
; 
1 4 2 . 8 
: 
9 4 . 2 
9 3 . U 
4 0 . 0 
1 1 2 . 0 
9 6 . 0 
-8 6 . 6 





















































- 0 . 6 
5 . 5 
-- 0 . 6 
2 . 1 
5 . 1 
4 . 0 
- 1 . 7 
1 . 5 
- 9 . 5 
5 . 2 
- 0 . 6 
18.6 
- 5 . 7 
1.1 
10.7 
- 1 . 5 
5 . 8 
2 . 4 
0 . 3 
- 0 . 7 
- 2 8 . 1 
1 .6 
2 . 0 
































U U . 6 
141.5 
103.5 

































































































- 1 . 0 
1.1 
- 3 . 4 
- 0 . 7 
- 5 . 6 
2 . 7 
4 . 5 
- 7 . 3 
0 . 4 
- 4 . 3 
2 . 1 
- 1 . 3 
- 4 . 8 
9 . 7 
0 . 5 
- 7 . 7 
3 . 1 
- 2 . 8 




1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 




1979 198U 1981 
198U 
I V . 
19β1 
I . I I . I I I . i v . 
1982 
I . I I . I I I . 
1981 
I V . 
1982 
I . 
SB - ADJ 


















1 6 2 . 1 
2 1 3 . 5 
138.U 




















2 3 5 . 8 
2 8 8 . 0 
167 .0 
156 .5 





2 5 3 . 8 
143.U 
1 3 0 . 1 





2 2 1 . 0 
287 .7 
149 .0 











2 0 1 . « 
165.7 
: 3 3 8 . 6 
172 .0 
159 .1 
-2 1 7 . 6 
-2 0 9 . 7 
185 .3 
1«8 .2 
: 2 9 3 . 2 
1«8 .0 
146 .6 








2 0 0 . 1 
. 2 0 9 . 0 
185 .4 
154 .3 153 .5 
: 3 0 2 . 2 
1 5 5 . 1 
139 .9 
■ · 
2 0 8 . 3 2 0 6 . 8 
* m 




: 3 0 1 . 8 
156 .3 
148 .8 














: : m 
2 2 0 . 2 
C . 
2 0 5 . 6 








I R L 
DK 




— 155 .0 




: --149 .6 
125 .8 
-2 0 6 . 9 
-18«,6 




: --159 .6 
127 .2 
-2 1 1 . 4 
-181 .5 
: --147 .6 
123.7 
-183 .5 
— 188 .5 
--140 .6 
125 .0 
-2 2 6 . 9 
-168 .5 
: --155 .6 
127 .5 
-2 0 6 . 0 
-199 .8 
: --156 .6 
131 .4 
-2 0 9 . 1 
-2 0 9 . 5 
: --151 .6 
124 .2 
-209 .7 
-2 0 3 . 8 
2 0 1 
1 9 3 




-2 0 5 . 2 
« 1 8 9 . 1 




* 2 0 3 . 6 
: -• 152.7 
126 .5 
-2 1 5 . 9 
• 2 0 2 . 4 
: -• : : -2 0 6 . 6 

















2 6 2 . 8 
167 .5 
2 0 1 . 1 




2 0 8 . 7 
35S.7 
182 .7 
2 1 9 . 4 
2 3 8 . 9 
2 3 3 . 4 
185 .0 
196 .6 
2 3 5 . 8 
« 5 3 . 3 
2 0 6 . 6 
2 1 3 . 5 
2 3 5 . 1 
2 3 8 . 7 
192 .6 
2 2 2 . 0 
2 2 3 . 6 
3 9 6 . 8 
2 0 8 . 8 
198.7 




: 389 .6 
190 .1 
2 0 5 . 1 
2 « 3 . 1 





2 1 6 . 3 
2 1 9 . 7 
2 3 2 . 7 
160 .5 
183 .« 
2 3 4 . 0 
4 3 4 . 8 
192 .2 
2 5 7 . 6 
2 7 2 . 1 
2 7 6 . 1 
2 1 2 . 9 
2 3 3 . 5 
2 5 2 . 7 
5 5 1 . 6 
2 4 7 . 3 
2 4 0 . 6 
2 4 8 . 4 
2 5 7 . 4 
: 18B.3 
2 5 0 . 5 
5 1 5 . 2 
2 2 1 . 9 
2 4 9 . 5 
2 7 4 . 9 
2 7 2 . 0 
; 190 .0 
2 7 5 . 3 
5 5 4 . 1 
2 2 9 . 8 
2 4 6 . 3 
2 2 1 . 4 
2 4 1 . 9 
: 168.8 
2 7 0 . 4 
5S6.6 
2 1 2 . 6 
2 0 3 . 6 
2 1 3 . 9 
197 .3 
1 4 4 . 1 
1 7 9 . 3 
1 4 5 . 2 
4 6 1 . 1 
1 8 9 . 3 
304 .7 
317 .6 
3 4 3 . 2 
: 2 4 1 . 9 
3 3 3 . 8 
6 5 3 . 8 
2 8 4 . 1 
2 9 4 . 3 
3 2 7 . 0 
3 0 6 . 9 
: 2 2 5 . 6 
3 4 3 . 5 
6 5 3 . 5 
2 7 0 . 8 
2 4 6 . 3 
2 2 6 . 1 
2 4 6 . 8 
I 
160.8 
3 4 6 . 1 
5 4 2 . 0 









I R L 
UK 
2 1 4 . 0 
2 0 1 . 9 
2 1 3 . 1 
161 .0 
159 .8 
2 1 3 . 1 
2 4 4 . 8 
158 .6 
2 5 4 . 0 
2 4 0 . 7 
2 7 2 . 8 
179 .0 
181 .2 
2 5 6 . 8 
3 0 4 . 2 
155 .9 
2 8 1 . 2 
2 7 4 . 8 




3 8 6 . 8 
162.7 
2 8 1 . 6 
2 7 2 . 7 
3 1 5 . 2 
197 .9 
195 .9 
2 6 0 . 2 
346 .5 
163 .5 
2 5 5 . 9 




2 6 1 . 4 
3 3 7 . 1 
143 .2 
2 6 5 . 3 




3 2 6 . 3 
3 7 6 . 6 
146.4 
2 7 8 . 7 
2 6 0 . 2 
2 9 4 . 6 
175 .3 
178 .2 
2 8 3 . 5 
4 2 0 . 0 
159 .9 
3 2 5 . 0 
3 1 6 . 1 
3 1 6 . 0 
201 .4 
2 0 8 . 1 
3 1 6 . 6 
4 1 3 . 5 
2 0 1 . 3 
3 0 0 . 8 
292 .U 
3 2 1 . 4 
: 179 .9 
3 4 6 . 9 
4 4 1 . 1 
1 7 7 . 1 
305 .7 
3 2 8 . 5 
3 4 0 . 3 
: 180 .2 
3 6 6 . 1 
4 1 5 . 3 
186 .5 
2 9 4 . 7 
2 6 1 . 7 
2 7 8 . 6 
: 169 .4 
3 7 1 . 5 
4 0 7 . 6 
1 7 0 . 1 
2 5 0 . 5 
2 5 8 . 8 
2 2 6 . 1 
1 5 3 . 2 
1 6 0 . 2 
2 3 3 . 1 
3 3 5 . 5 
154 .6 
384.2 364.6 289.5 
373.6 375.0 265.2 
406.3 395.4 284.5 
231.4 211.3 177.6 
468.0 460.4 346.1 
559.6 520.5 384.3 
218.8 222.8 179.1 
ABHAENGIG BESCHAEFΓIGTF NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
9 5 . 1 
9 6 . 0 
-92.7 





9 3 . 8 
-9 2 . 5 
8 7 . 1 
-9 1 . 7 
149 .5 
9 9 . 4 
9 3 . 0 
9 0 . 9 
-9 0 . 3 
8 0 . 3 
-8 3 . 6 
151 .6 
9 6 . b 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
-9 2 . 2 
8 4 . 7 
-8 8 . 9 
150 .5 
9 6 . 4 
9 4 . 2 
9 1 . 7 
-9 1 . 2 
8 0 . 2 
-8 6 . 1 
148 .4 
9 6 . 6 
9 3 . 1 
9 1 . 2 
-9U.B 
8 1 . 2 
-8 3 . 9 
149 .5 
9 5 . 8 
9 2 . 9 
9U.5 
-9U.1 
7 9 . 5 
-82.B 
151 .6 
9 6 . 6 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
-8 9 . 1 
BO.5 
-8 1 . 4 
156 .8 
9 7 . 3 
9 0 . 3 
9U.1 
-8 7 . 9 
7 9 . 1 
-7 9 . 8 
153.7 
9 3 . 4 
8 9 . 4 
9U.6 
-8 7 . 3 
7 8 . 4 
-7 8 . 8 
: 9 2 . 9 
8 9 . 3 
9 0 . 2 
-: : -80.7 
: 9 2 . 2 
41 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1975= 100 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
90 _ 
8 0 
1 4 0 
_ 1 3 0 









1979 1980 1961 
1961 
09 10 U 
J 1982 
ι 
























1 2 7 . U 1 1 9 . 1 1 1 3 . 4 1 2 U . 7 1 2 2 . 2 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 3 
9 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 3 2 . 2 
2 4 4 . 9 
1 8 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . ύ 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . U 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 9 





7 3 . 4 
9 8 . 0 
1 6 0 . 5 
3 4 3 . Β 
7 5 . 9 
9 6 . 7 
1 7 9 . 0 
3 5 0 . 0 
1 6 5 . U 
1 7 1 . 3 
1 4 8 . 5 
2 0 7 . 9 
1 5 3 . 4 




INOICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
124.9 122.1 119.9 
1 4 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 4 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
5 6 . 5 
9 3 . 1 
3 1 . 4 
1 6 . 4 
8 8 . 7 
1 0 2 . 5 
1 4 0 . 0 
4 4 2 . 7 
1 2 7 . 1 1 1 9 . 2 1 1 3 . 4 1 2 0 . 8 1 2 2 . 2 
1 7 7 . 9 
2 2 5 . U 
7 7 . 8 
9 8 . U 
1 6 4 . 0 
4 1 9 . 2 
1 2 4 . 9 
1 6 6 . 0 
2 2 4 . 1 
7 4 . 7 
1 0 1 . 1 
1 5 8 . 0 
3 6 5 . 4 
1 2 2 . 1 
1 3 5 . 1 
7 2 . 3 
9 1 . 9 
2 0 5 . 0 
« 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 3 
6 2 . 9 
6 8 . « 
9 3 . 0 
2 5 2 . « 
9 9 . 9 
1 « 9 . 7 
5 2 . 1 
4 6 . 9 
1 6 4 . 0 
2 3 9 . 6 
5 6 . 5 
1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 7 












































































































1 2 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 6 
6 8 . 5 
91 . 9 
1 5 7 . 4 
3 2 6 . 5 
6 6 . 3 
8 3 . β 
1 6 6 . 8 
4 0 7 . 3 
6 7 . 2 
6 2 . 0 
1 4 5 . 9 
2 9 6 . 8 
7 1 . 4 
8 4 . 1 
1 7 0 . 0 
3 « 1 . 3 
U « . 7 
1 2 5 . « 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 3 5 . 3 1 4 5 . 5 1 5 6 . 6 1 6 4 . 7 1 2 6 . 3 1 5 3 . 6 
7 S . 2 
6 8 . 2 
1 8 0 . 6 
1 1 3 . Β 
1 2 2 . 4 
1 3 7 . 4 
9 6 . 5 
7 2 . 6 
7 5 . 7 
1 6 9 . 1 
DESAISONNALISE 
S 1.2 
1 1 7 . 1 
1 3 7 . 2 
- 6 . 0 
1 1 . 2 
- 1 . 4 
0 . 3 
8 . 6 
• 1 1 . 6 
1 0 . 6 
- 0 . 7 
- 4 . 3 
- 0 . 2 
- 1 1 . 8 
2 1 . 5 
2 . 7 
1 1 . 0 
- 6 . 4 
1 5 . 0 
1 1 7 . U 
1 6 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 4 3 . U 
1 1 2 . 5 
1 5 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 4 . 0 
1 U 2 . 9 
1 1 4 . 8 1 1 3 . 9 1 . 2 - U . 6 




















2 1 6 . 5 
: 171.5 
-2 0 0 . 8 




2 6 2 . 9 
: 1 6 3 . 2 
-1 9 5 . 1 




2 9 3 . 7 
180 .3 
-183 .9 
-2 6 2 . 4 
1980 
I V . 
183 .2 
162 .4 
2 6 2 . 5 
: 156 .5 
-1 7 1 . 3 




166 . β 
314 .6 
: 172 .3 
-178.7 
-2 « 3 . 0 
I I . I I I . 
TORNOVER 
2 0 6 . 2 
1 7 8 . 1 
3 2 6 . 5 
: 199 .2 
-1 7 3 . 1 
-2 9 9 . 0 
183 .9 
162 .9 
2 9 3 . 4 
: 145 .2 
-191 .9 
-2 4 9 . 3 
I V . 
213 .7 
195 .6 
2 9 0 . 5 
: 209 .7 
-192 .1 
-2 5 8 . 3 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1982 
I . 
2 2 6 . 8 
19B.2 
3 1 7 . 1 
: 231 .7 
-2 1 5 . 2 
-2 6 5 . 3 
I I . 
2 3 3 . 2 
2 0 4 . 3 
3 4 5 . 2 
: 2 4 4 . 3 
-2 0 2 . 8 
-3 2 9 . 3 
I I I . 
! 1981 
1 I V . 
I 
ι 
2 1 2 . 5 
165.4 191 .4 
2 8 5 . 6 
-196 .5 
- -185 .3 2 0 1 . 2 
-2 6 6 . 0 2 5 0 . 2 
1982 
1 . 
SB - ADJ 
CHIFFRE 
. 2 1 6 . 5 
192 .« 
2 9 5 . 3 
-2 1 1 . 2 
-2 0 1 . 2 
• 2 7 5 . 2 
I I . 
- CVS 
I I I . I 
D'AFFAIRES 
2 1 7 . 6 
196.7 
3 1 8 . 2 
-2 2 6 . 1 
-195 .5 





-2 0 2 . 6 
• 2 9 4 . 5 
AUSFUHR EXPORTATIONS 









2 1 7 . 3 
196.7 
16U.2 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 5 
157 .3 
6 7 0 . 4 
2 0 4 . 2 
2 2 7 . 2 
2 0 5 . 0 
162 .0 
2 2 2 . 0 
2 1 6 . 5 
172.7 
8 0 1 . 0 
2 7 4 . 2 
2 6 6 . 2 
2 1 3 . 5 
170 .8 
2 3 6 . 1 
2 4 1 . 3 
1 9 5 . 1 
785 .7 
2 8 4 . 7 
233 .S 
2 1 7 . 1 
151 .4 
2 2 4 . 5 
2 0 7 . 5 
175 .6 
8 5 0 . 3 
2 9 3 . 8 
2 2 6 . 9 
2 1 2 . 9 
153 .1 
2 1 3 . 2 
2 2 2 . 1 
: 6 9 8 . 9 
2 7 5 . 1 
2 5 6 . 9 
2 1 7 . 6 
185 .3 
2 2 5 . 5 
2 6 5 . 3 
: 9 0 2 . 6 
3 1 4 . 4 
2 5 4 . 6 
191 .4 
1 6 2 . 1 
2 3 9 . 9 
2 0 5 . 4 
1 8 4 . 1 
6 3 8 . 5 
2 6 1 . 4 
3 2 6 . 3 
2 3 2 . 2 
182 .8 
2 6 5 . 9 
2 7 2 . 5 
198 .5 
9 0 2 . a 
2 8 7 . 8 
3 2 3 . 8 3 4 7 . 9 3 0 2 . 0 
2 3 2 . 6 2 2 3 . 1 1 B 4 . S 
1 6 3 . 9 1 9 3 . 7 1 5 2 . 2 
2 6 8 . 8 3 0 9 . 5 2 1 9 . 7 
1 8 6 . 0 2 U 0 . 9 1 5 6 . 6 
9 8 2 . 3 1 5 3 3 . 3 1 1 9 1 . 8 
3 1 9 . 6 3 3 5 . 5 2 9 6 . 7 
2 5 8 . 0 
1 9 4 . 1 
134 .2 
2 0 4 . 5 
2 0 9 . 6 
121 .6 
5 8 2 . 0 
2 9 1 . 6 
3 9 « . 9 
2 8 6 . 3 
2 2 3 . 1 
: 3 4 1 . 5 




2 5 8 . 4 
2 0 6 . 0 
; 3 3 3 . 4 
2 4 9 . 3 
1631 .0 
3B2.9 
3 2 1 . 3 
199 .4 
170 .2 
: 2 6 3 . 0 
2 2 1 . 1 
1236 .1 











2 3 7 . 9 
2 4 3 . 7 
2 9 0 . 8 
2 2 2 . 2 
2 2 0 . 3 
« 1 5 . 0 
« 0 2 . 8 
189 .6 
2 2 9 . 0 
2 8 3 . 4 
4 2 0 . 1 
172 .3 
2 1 6 . 2 
374 .6 
3 8 4 . « 
127 .4 
2 4 4 . 3 
326 .4 
4 5 7 . 3 
171 .0 
2 2 9 . 1 
4 2 3 . 4 
4 2 4 . 6 
128 .6 
2 1 2 . 8 
318 .4 
5 2 5 . 1 
169 .0 
2 1 2 . 1 
2 8 6 . 6 
3 1 7 . 1 
9 4 . 9 
2 4 2 . 2 
3 2 5 . 2 
4 0 7 . 7 
183 .9 
2 2 5 . β 
3 5 1 . 6 
4 2 0 . 0 
1 0 7 . 1 
2 6 4 . 6 
3 2 6 . 1 
4 8 5 . 0 
185 .0 
2 6 0 . 2 
4 0 2 . 9 
4 6 6 . 6 
1 4 8 . 1 
2 2 9 . 7 
2 7 0 . 6 
4 4 4 . 3 
145 .2 
197 .1 
3 4 6 . 2 
3Β2.2 
121 .6 
2 4 0 . 8 
3 8 3 . 8 
4 9 2 . 3 
169 .9 
2 3 3 . 5 
3 2 3 . 9 
4 3 0 . 4 
137 .6 
2 6 7 . 5 2 7 7 . 4 2 3 2 . 6 
3 7 6 . 3 4 3 5 . 9 289 .7 
« 5 1 . 8 5 3 9 . « ««8 .6 
2 5 6 . 2 2 7 3 . 0 2 3 6 . 3 
556 .7 6 2 5 . 4 4 8 9 . 3 
4 6 3 . 6 4 4 7 . 1 2 6 5 . 3 
1 4 6 . 1 1 8 8 . 8 1 4 2 . 3 
2 0 1 . 2 
3 0 1 . 1 
3 5 4 . 5 
119 .4 
177 .6 
2 7 4 . 4 
3 6 8 . 7 
1 0 6 . 2 
332 .7 
4 5 6 . 1 
6 0 9 . 8 
: 3 1 5 . 1 
6 4 1 . 9 
5 6 8 . 9 
161 .4 
3 1 2 . 5 
476 .6 
6 1 2 . 6 
: 3 0 4 . 2 
6 7 9 . 9 
4 8 9 . 2 
196.7 
2 4 4 . 9 
3 2 2 . 2 
436 .7 
: 2 5 1 . 5 
549 .7 
2 9 6 . 8 
163 .4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 










1 5 4 . 2 
1 6 4 . 5 
1 9 6 . 5 
1 6 6 . 7 
1 7 9 . 7 
2 3 6 . 7 
1 7 4 . 5 
1 8 6 . 3 
2 8 1 . 3 
1 6 1 . 4 
1 8 1 . 2 
2 8 6 . 8 
1 5 1 . 8 
1 8 0 . 9 
2 3 7 . 5 
1 6 6 . 9 
1 8 4 . 1 
2 9 0 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 8 . 0 
2 6 9 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 2 . 3 
3 2 7 . 2 
1 6 4 . 4 
1 9 8 . 3 
2 5 3 . 4 
1 7 4 . 9 
2 0 6 . 3 
2 7 6 . 4 
1 9 2 . 1 
2 0 6 . 3 
3 0 6 . 2 
1 8 U . 7 
1 9 1 . 6 
2 9 2 . S 
1 8 0 . 6 
1 9 8 . 2 
2 8 2 . 6 
162.3 166.5 167.9 203.1 151.7 156.1 143.1 220.6 173.8 189.7 
1 8 0 . 4 1 8 2 . 9 
2 0 6 . 6 2 0 7 . 6 
2 7 3 . 7 3 1 5 . 4 
1 7 8 . 9 1 8 1 . 5 1 8 6 . 8 
1 6 0 . 3 2 1 1 . 9 2 2 3 . 5 2 0 1 . 7 2 2 3 . 0 2 0 7 . 1 2 2 2 . 0 2 3 2 . 3 2 4 9 . 8 2 1 5 . 0 2 2 5 . 5 2 2 2 . 3 2 3 3 . 2 2 3 5 . 8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF ΕΜΡίΟΥΕεΒ NOMBRE DE SALARIES 










1 1 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 7 . 6 
-1 0 2 . 7 
1 0 1 . b 
1 2 7 . 1 
U B . 7 
l O U . 3 
1 0 6 . « 
1 1 7 . 0 
-9 1 . 6 
1 0 4 . 8 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 6 
9 2 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 8 
-7 5 . 9 
9 2 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 6 
-8 5 . 4 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
9 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 2 
-8 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
-7 7 . 3 
8 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . 0 
9 1 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 8 
-7 3 . 4 
9 0 . 5 
1 2 8 . 8 
1 1 7 . 0 
9 0 . 8 
9 9 . 3 
1 0 3 . 4 
m 
7 1 . 8 
BB.9 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 2 
9 0 . 5 
9 8 . 9 
1 0 3 . 4 
-7 U . 2 
8 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 8 
1 0 2 . 1 
-6 8 . 0 
: 1 2 3 . 4 
1 1 7 . 1 
9 0 . 1 
9 6 . 5 
: 
-6 6 . 1 
: 1 1 9 . 7 
43 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 



















1979 I960 1981 
1 1981 
t 
1 09 10 U 
1 1962 
ι 
1 05 06 07 08 09 10 u 
1 



















































































































































































































































SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 















































































































1 2 6 . 9 
1 0 1 . 7 
1 3 U . 3 
101.7 9 7 . 8 
- 4 . 7 
44 
NACE 36 













I H L 
DK 
1 9 7 9 
1 4 3 . 7 
9 4 . 8 
2 2 « . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 8 
1 7 1 . 2 
1 0 1 . U 
1 9 8 0 
1 8 2 . 7 
1 2 3 . 7 
2 8 0 . « 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 1 
2 2 8 . « 
Î O U . 6 
1 9 Β 1 
2 1 2 . S 
1 « 7 . U 
4 0 1 . « 
1 2 9 . 5 
1 6 5 . 7 
2 3 6 . 2 
1 3 2 . 0 
1 9 8 0 
I V . 
2 3 7 . 6 
1 9 5 . 3 
4 0 6 . 6 
1 3 6 . 0 
1 9 8 . 8 
2 5 2 . 7 
1 8 4 . 3 
1 9 8 1 
I . 
1 9 9 . 2 
1 0 9 . 3 
4 6 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 1 
2 2 5 . 0 
9 4 . 7 
I I . I I I . 
TURNOVER 
1 9 1 . 9 
1 2 6 . 1 
3 2 6 . 6 
1 2 2 . 0 
2 0 0 . b 
2 2 2 . U 
1 3 0 . 0 
2 1 2 . 7 
1 5 8 . 9 
3 7 1 . 8 
1 4 0 . 0 
1 1 8 . 9 
2 « 3 . 4 
9 8 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
I V . 
2 « b . 3 
1 9 3 . 8 
« « 2 . b 
1 5 « . 0 
2 1 9 . 1 
2 5 « . 5 
2 0 4 . 7 
1 9 8 2 
1 . 
2 1 b . 2 
1 2 5 . 6 
4 1 2 . 9 
1 2 2 . 0 
1 4 8 . 3 
2 5 9 . 3 
1 6 6 . 3 
u . 
2 4 1 . 5 
1 5 2 . 0 
4 6 1 . 6 
1 2 7 . 0 
1 8 8 . 2 
2 8 2 . 7 
1 7 0 . 7 
I I I . 
: 
1 5 7 . 8 
2 6 2 . 5 
1 1 5 . 3 
1 9 8 1 
I V . 
2 2 0 . 3 
1 5 9 . 2 
3 9 8 . 8 
1 4 0 . 6 
1 6 5 . 3 
2 3 9 . 3 
1 6 3 . 3 
1 9 8 2 
I . 
SB - ADJ 
C H I F F R E 
2 2 5 . 7 
1 5 3 . 4 
3 9 3 . 1 
1 3 5 . 1 
1 7 2 . 9 
2 6 3 . 4 
1 6 6 . 9 
I I . 
- CVS 
I I I . ) 
D ' A F F A I R E S 
2 4 7 . 0 
1 5 7 . 9 
4 7 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 7 5 . 8 
2 8 8 . 3 
1 8 5 . 0 
: 
1 6 2 . 4 
2 6 0 . 5 
1 5 5 . 8 










116.1 132.4 145.9 149.7 126.6 1SU.1 144.1 162.7 136.4 152.9 143.6 152.3 148.2 150.5 146.2 
143.6 165.1 18S.2 172.2 174.7 193.4 200.0 209.0 205.2 194.5 201.0 207.5 205 .6 
118.5 133.0 123.5 147.« 13«.1 144.9 68.1 147.0 124.9 139.4 126.9 123.6 131.0 
105.7 116.1 140.5 126.7 137.2 145.9 127.7 151 .4 159.4 164.3 1«0.6 147.2 155.7 158.1 155.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I R L 
DK 
9 1 . D 
9 1 . 3 
8 7 . 5 
9 2 . 9 
-9 7 . U 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
9 3 . 4 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
9 8 . 6 
-9 3 . 0 
8 7 . 9 
7 4 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 4 
6 4 . 7 
9 5 . 5 
-8 9 . 8 
8 6 . 7 
7 9 . 2 
9 4 . 7 
9 1 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 4 
-9 3 . 0 
8 8 . 7 
7 5 . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 5 
8 4 . 2 
8 6 . 7 
-9 2 . 0 
8 6 . 7 
7 7 . 9 
9 5 . 2 
9 0 . « 
6 4 . 6 
9 9 . 4 
-8 9 . 5 
8 7 . 1 
7 8 . 1 
9 6 . 4 
9 0 . 3 
8 5 . 2 
9 7 . 8 
-8 9 . 2 
8 5 . 5 
8 0 . 1 
9 7 . 5 
9 0 . 2 
6 4 . 7 
9 6 . 3 
» 6 8 . 6 
8 5 . 5 
8 0 . 7 
9 6 . 6 
9 0 . 7 
6 4 . 3 
9 2 . 2 
-6 7 . 9 
8 5 . 5 
8 0 . 1 
9 6 . 2 
9 1 . 3 
8 2 . 0 
8 0 . 1 
-8 6 . 0 
: 7 9 . 8 
9 6 . 3 
9 0 . 6 
-8 2 . 6 
: 7 8 . 5 
45 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIM EN TATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 









PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUB 
PRODUCTION NACE 1-4 















1 U9 Ιίι U 
! 1982 
ι 




























U U . « 














U U . 7 
1U9.8 
U U . 9 
U I . a 
119.2 































































































































































































































































































































1 1 0 . 2 : 0 . 1 
1 0 7 . 4 1 0 2 . 8 





- 2 . 4 
7.0 
1.9 





- 3 . 9 
- 4 . 3 
- 1 0 . 1 
6 .6 
5 .6 
0 . 6 
0 . 2 
4 . 0 
- 4 . « 
- 4 . 6 
7 . 0 
46 
NACE 41/42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 





I. II. UI. 
1982 
I. II. III. 
1 9 B 1 
i v . 
1 9 8 2 
Ι . 
SB ­ ADJ 













181.5 192.2 192.3 207.8 201.5 201.4 204.5 209.9 
1 2 3 . 2 
1 6 2 . 3 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 5 . 4 
1 3 1 . 4 
1 8 3 . 8 
2 4 4 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 4 . 3 
1 9 0 . 4 
1 4 4 . 3 
2 0 8 . 1 
2 9 3 . 2 
1 5 7 . 1 
1 6 0 . 4 
14U.1 
2 0 9 . 7 
1 3 8 . 5 
2 0 0 . 4 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . « 
1 4 8 . 3 
1 2 « . « 
2 0 7 . 6 
1 4 0 . 9 
1 9 2 . 7 
2 6 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . U 
2 0 2 . 5 
1 4 2 . 9 
2 0 9 . 8 
2 9 6 . 5 
1 5 Β . 4 
1 6 4 . 8 
1 4 7 . 6 
2 0 1 . 3 
1 4 1 . 4 
2 0 Β . 4 
2 8 7 . 9 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 4 9 . 5 
2 0 8 . 9 
1 5 1 . 8 
2 2 1 . 4 
3 2 7 . 3 
1 6 9 . 4 
1 6 8 . 6 
1 3 6 . 4 
2 2 5 . 9 
1 4 6 . 2 
2 1 2 . 1 
3 0 8 . 5 
1 5 8 . « 
1 6 5 . 8 
1 3 8 . 2 
2 2 6 . 1 
1 5 1 . 1 
2 2 6 . 2 
3 3 5 . « 
1 6 7 . « 
1 9 2 . 6 
1 7 0 . « 
2 2 2 . 7 
1 4 6 . 5 1 4 6 . 6 
2 1 5 . 7 
3 1 4 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 7 . 7 
2 1 1 . 6 1 4 5 . 2 
2 2 3 . 6 2 1 4 . 7 
1 5 0 . 3 
2 1 4 . 7 
3 1 7 . 0 
1 6 5 . « 
1 6 9 . 1 
1 « 5 . 5 
2 2 7 . 0 
1 5 0 . 5 
2 2 4 . 1 
3 3 2 . 3 
1 6 5 . 7 
1 8 5 . 5 
1 5 8 . 1 
2 2 6 . 2 
1 5 0 . 2 
: : : ! 1 9 9 . 4 
2 2 9 . 8 
199.2 1 9 7 . 7 2 0 9 . 3 2 0 9 . 3 2 1 0 . 7 2 2 5 . 3 2 2 3 . 7 2 1 2 . 1 2 1 7 . 2 2 2 1 . 6 2 2 2 . 2 








I K L 
DK 
2 0 4 . 6 
1 7 5 . 6 
2 1 3 . 9 
1 7 « . 3 
1 8 3 . 4 
1 7 9 . 1 
1 9 0 . S 
1 5 6 . 5 
2 3 7 . 3 
2 1 1 . 5 
2 1 6 . 8 
1 8 9 . 0 
2 0 6 . 0 
2 1 4 . « 
2 1 2 . 2 
1 6 9 . 9 
2 9 8 . 0 
2 5 3 . 3 
3 0 4 . 5 
2 3 3 . 9 
2 6 2 . 9 
2 4 2 . 2 
2 1 8 . 1 
2 0 8 . 7 
2 5 1 . 8 
2 3 7 . 1 
2 7 2 . 3 
1 9 7 . 1 
2 2 9 . 3 
2 4 6 . 6 
2 2 9 . 0 
1 6 1 . 9 
2 9 4 . 2 
2 4 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 0 9 . 8 
2 3 6 . 7 
: 1 5 4 . 3 
1 9 2 . 0 
3 0 4 . 9 
2 6 2 . 2 
2 8 2 . 3 
2 3 5 . 0 
2 5 7 . 0 
: 2 2 1 . 4 
2 1 1 . 3 
2 9 0 . 2 
2 5 4 . 0 
2 8 4 . 6 
2 3 9 . 4 
2 6 6 . 1 
2 4 0 . 7 
2 5 4 . 2 
2 2 0 . 7 
3 0 2 . 8 
2 5 6 . 1 
4 3 5 . 8 
2 5 1 . 6 
2 9 1 . 9 
2 7 8 . 7 
2 4 2 . 9 
2 1 0 . 8 
3 2 9 . 0 
2 5 8 . 7 
3 5 4 . 3 
: 2 4 5 . 8 
2 4 0 . 6 
1 7 9 . 4 
2 2 2 . 5 
3 1 7 . 4 
2 6 0 . 5 
2 8 5 . 7 
: 2 9 3 . 3 
2 6 1 . 7 
2 7 3 . 4 
2 3 2 . 7 
3 0 6 . 7 
2 2 0 . 0 
2 6 3 . 6 
: 2 8 9 . 7 
2 5 2 . 9 
2 7 8 . 3 
2 2 « . 9 
2 5 6 . 0 
2 1 3 . 2 
3 2 2 . 7 
2 0 6 . 5 
2 4 3 . 1 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 5 
1 7 9 . 2 
4 1 3 . 3 
3 4 0 . 1 
4 5 0 . 9 
: 3 3 2 . 5 
3 3 0 . 1 
2 7 8 . 9 
2 8 9 . 0 
3 8 8 . 5 
3 2 0 . 0 
3 4 8 . 6 
: 3 5 1 . 9 
3 4 2 . 7 
3 2 8 . 4 
2 8 2 . 5 
2 8 6 . 6 
2 0 5 . 5 
3 0 1 . 1 
: 2 7 5 . 0 
3 2 B . 5 
2 4 0 . 7 





































2 0 3 . 3 
2 3 2 . 0 
1 6 6 . 1 
2 4 0 . 6 
2 3 2 . 0 
1 5 8 . 4 
2 8 6 . 0 
2 3 5 . 0 
1 9 9 . 4 
2 2 1 . 0 
1 6 4 . 3 
2 1 7 . 2 
2 2 1 . 1 
1 3 7 . 3 
3 4 9 . 5 

























2 1 8 . 9 
2 5 2 . 0 


































2 8 7 . 
3 1 8 . 












LOEHNt UND GEHAELTER WAGES ANO SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 










1 2 1 . 7 
1 4 7 . 5 
-• 1 3 3 . 2 
1 1 9 . 9 
1 6 4 . 8 
-1 4 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 6 5 . B 
--1 2 9 . 7 
1 2 7 . 2 
1 8 4 . U 
-1 6 2 . 4 
1 3 6 . 9 
1 8 4 . 9 
--1 5 6 . 0 
1 3 6 . U 
1 9 5 . 7 
-1 7 2 . 5 
1 4 7 . 9 
1 6 8 . 9 
-. 1 5 6 . 9 
1 3 6 . 4 
1 9 2 . 8 
-1 6 7 . 7 
1 2 « . a 
1 7 1 . U 
-. 1 2 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 8 6 . 9 
-1 6 4 . U 
1 3 2 . 5 
1 8 4 . 0 
--1 9 2 . 6 
1 3 6 . 2 
1 9 3 . 4 
-1 7 7 . 5 
133 . .5 
1 9 2 . 6 
-• 1 2 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 9 9 . 5 
-1 6 9 . 7 
1 5 6 . 7 
1 9 2 . 0 
--1 8 0 . 1 
1 4 7 . 7 
2 0 2 . 8 
-1 7 8 . 6 
1 2 6 . 9 
1 9 2 . 1 
--1 3 8 . 8 
1 3 3 . 0 
1 9 7 . 9 
-1 7 8 . 6 
1 3 5 . 1 
2 0 4 . 9 
--1 4 4 . 5 
1 4 3 . 3 
2 0 6 . 5 
-1 9 5 . 2 
1 3 5 . 1 
2 0 3 . 1 
-« : 1 4 2 . 0 
2 1 4 . 2 
-1 8 5 . 1 
1 4 0 . 9 
1 9 4 . 1 
--1 5 5 . 2 
1 3 9 . 6 
2 0 0 . 0 
-1 7 7 . 1 
1 3 8 . « 
1 9 7 . 2 
--1 5 1 . 7 
1 « 0 . 0 
2 0 2 . 0 
-1 6 2 . 1 
1 3 6 . 0 
2 0 2 . 5 
--1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
2 0 6 . 2 
-1 8 7 . 9 
1 3 6 . 4 
1 9 9 . 9 
-■ 
: 1 4 4 . 0 
2 1 1 . 9 
-1 9 0 . 3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF ΕΜΡίΟΥεΕΒ NOMBRE DE SALARIES 








I K L 
UK 
9 2 . Β 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
8 8 , U 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 0 . 0 
8 6 . 8 
8 8 . 5 
9 3 . 3 
ί ου .U 
1 0 1 . β 
9 2 . 6 
8 9 . 2 
8 7 . 9 
8 5 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 4 
9 9 . 2 
9 3 . 8 
8 9 . 9 
8 9 . 0 
8 6 . 8 
8 7 . 5 
9 1 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
8 8 . 4 
8 8 . 0 
8 4 . 8 
8 7 . 8 
8 8 . 1 
9 3 . a 
9 8 . 7 
9 1 . Β 
9 U . 1 
«a. i 
9 4 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 7 
1 0 1 . 1 
9 3 . 9 
9 0 . b 
8 9 . U 
8 6 . 5 
β α . 9 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 2 . 6 
6 7 . 7 
8 6 . 4 
8 5 . 4 
8 8 . 4 
8 6 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 9 
8 9 . 7 
8 6 . 9 
8 5 . 6 
8 3 . 2 
Β 6 . 9 
8 3 . 7 
9 3 . 4 
9 5 . U 
8 8 . 9 
8 9 . 7 
8 5 . 3 
8 3 . 7 
8 7 . 6 
8 3 . 3 
9 9 . 3 
9 0 . 6 
8 8 . 7 
Β 9 . 0 
8 5 . 9 













PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
1-4 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EHPLOTMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EPIPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 














! ! 09 1U U 
1 1982 
ι 1 05 06 U7 OB 09 10 
1 






EUR9 109.3 1U6.1 1U5.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
109.9 104.9 102.9 8 2 . 9 51.8 103.1 100.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 



































































































































































































































































































































































































UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 










1 1 4 . 6 
1 4 9 . 5 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
-1 5 8 . 5 
-1 3 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 6 2 . 7 
2 8 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 7 . 0 
-1 4 4 . 6 
-1 4 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 7 1 . 0 
3 1 6 . 8 
9 9 . 0 
1 3 4 . 9 
-1 3 7 . 6 
-1 6 3 . 0 
i i 7 . a 
1 6 9 . 9 
2 8 1 . 4 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 9 
-1 4 3 . 2 
-1 4 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 7 5 . 2 
3 1 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
-1 3 6 . 8 
-1 6 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 6 « . β 
3 3 0 . 1 
9 7 . 2 
1 3 6 . 2 
-1 3 « . « 
-1 5 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 9 . 8 
2 8 1 . 7 
9 4 . 2 
1 1 2 . 5 
-1 3 2 . 6 
-1 6 4 . 7 
1 2 1 . 5 
1 9 4 . 1 
3 4 0 . 3 
1 0 2 . 3 
1 5 1 . 8 
-1 4 6 . 6 
-1 7 3 . 3 
1 2 4 . 6 
2 0 2 . 2 
3 9 0 . U 
1 0 8 . 3 
1 5 0 . 7 
-1 4 4 . 3 
-1 8 7 . 3 
1 1 2 . 2 
: 3 9 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 5 3 . 5 
-1 3 6 . « 
-1 7 3 . 3 
1 0 8 . « 1 1 7 . 6 
1 S 2 . 5 
3 3 6 . 6 
9 7 . 2 
1 4 1 . 1 
-1 3 2 . 0 1 4 0 . 2 
m -
1 7 9 . 0 1 6 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 8 7 . 6 
3 6 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 « 0 . « 
-1 4 3 . 0 
• 1 7 9 . 9 
1 1 7 . 6 
: 3 7 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 5 1 . 1 
-1 3 9 . 1 
-1 7 9 . 6 
1 1 4 . 1 
-1 3 9 . 4 
m 










I R L 
DK 
1 4 8 . 4 
1 1 1 . υ 
— 2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
■ 
1 4 5 . 9 
-1 2 6 . 4 
- GESAMT 
1 5 U . 6 
1 1 1 . 7 . 
-2 6 2 . « 
1 0 0 . 7 
1 2 U . 3 
• 1 3 « . 9 
-1 « U . 2 
1 6 1 . 5 
1 1 2 . 8 
-3 0 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 8 . 5 
-1 3 3 . 2 
-1 5 3 . 3 
1 5 « . 1 
1 1 3 . 2 
-2 7 0 . 9 
9 8 . 0 
1 3 1 . 6 
-1 3 5 . 7 
-1 3 9 . 2 
1 6 7 . 2 
1 1 7 . 9 
-3 1 7 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 2 
-1 3 9 . 7 
-1 5 7 . 9 
NEW ORDERS - TOTAL 
1 5 8 . 0 
1 1 0 . 9 
-3 1 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 8 
-1 1 7 . 7 
-1 2 8 . 6 
1 « 0 . « 
1 0 3 . 0 
-2 5 5 . 2 
9 « . 0 
1 0 5 . 2 
-1 2 0 . 0 
-1 5 3 . 2 
1 6 0 . 5 
1 1 9 . « 
-3 4 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 6 0 . 7 
-1 5 5 . 7 
-1 7 3 . 5 
1 9 4 . 6 
1 2 0 . 6 
■ 
4 0 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 4 5 . 7 
-1 5 6 . 3 
-1 7 4 . 5 
: 
1 0 9 . 2 
-3 6 4 . 3 
9 4 . 0 
1 4 2 . 6 
-: -1 7 3 . 5 
εNTREεS DE COMMANDES - ENSEMBLE 
9 6 . 1 
1 6 3 . 5 
1 6 9 . 4 
1 1 3 . 3 
-3 3 0 . 2 
1 0 3 . 6 
1 4 3 . 9 
-1 4 4 . 0 
1 6 7 . 9 
1 7 5 . 2 
1 1 3 . 4 
-3 5 2 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 9 . 1 
-1 4 0 . 6 
1 6 2 . 2 
! 
1 1 1 . 2 
m 
3 6 0 . 2 
9 5 . 6 
1 4 4 . 7 
-: 
1 6 1 . 9 
: 





1 7 3 . 8 








I R L 
DK 
1 6 8 . 5 
1 6 6 . 0 
1 9 8 . β 
1 4 4 . 4 
1 5 7 . 5 
1 7 9 . 4 
2 0 4 . 9 
1 5 9 . 9 
1 9 7 . 3 
1 7 7 . 6 
2 0 0 . 6 
1 4 7 . 9 
1 7 5 . 0 
2 0 2 . 3 
2 1 7 . 7 
1 8 6 . 7 
2 1 4 . U 
1 9 1 . 0 
2 4 0 . 3 
1 5 4 . 7 
1 8 1 . 5 
2 2 8 . 6 
2 4 6 . 5 
2 1 3 . 4 
1 9 5 . b 
1 8 0 . 5 
2 1 8 . 5 
1 4 9 . 1 
1 9 1 . 2 
2 1 3 . 9 
2 2 8 . 2 
1 9 2 . 9 
2 0 3 . 5 
1 9 4 . 2 
1 9 9 . 6 
1 5 4 . 4 
1 7 9 . 8 
: 2 3 6 . 6 
2 0 7 . 8 
2 0 2 . 9 
1 9 4 . 1 
2 3 6 . 2 
1 5 1 . 6 
1 8 3 . 6 
: 2 3 9 . 1 
1 9 9 . 3 
2 1 3 . 3 
1 7 1 . 0 
2 5 7 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 7 . 2 
2 2 3 . 0 
2 3 3 . 2 
2 1 6 . 6 
2 3 6 . 3 
2 0 « . 6 
2 6 7 . 7 
1 7 0 . 9 
2 0 5 . 4 
2 4 1 . 7 
2 7 7 . 0 
2 2 9 . 8 
2 4 6 . 2 
2 1 5 . 5 
2 S 9 . 0 
: 1 8 9 . 3 
2 1 0 . 2 
2 2 6 . 8 
2 3 7 . 9 
2 4 0 . 6 
2 0 3 . 7 
2 7 0 . 1 
: 1 9 3 . 8 
2 0 5 . 3 
2 3 9 . 6 
2 2 3 . 5 
2 2 6 . 6 
1 6 4 . 3 
2 8 1 . 4 
: 1 5 9 . 3 
2 0 4 . 8 
2 1 3 . 0 
2 2 6 . 9 
1 9 1 . 5 
1 6 8 . 9 
2 0 9 . 9 
1 2 9 . 6 
1 5 9 . 6 
1 3 6 . 6 
2 2 6 . 3 
1 8 4 . 1 
2 9 6 . 7 
2 5 5 . S 
3 4 2 . 6 
: 2 3 3 . 5 
2 6 5 . 4 
2 9 7 . 5 
2 9 1 . 7 
2 9 2 . 1 
2 « 2 . 4 
3 2 9 . 4 
: 2 2 2 . 4 
2 7 2 . 4 
2 9 5 . 9 
2 8 2 . 2 
2 3 0 . 3 
1 7 7 . 0 
2 6 6 . 8 
: 1 7 1 . 9 
2 7 0 . 7 
2 1 2 . 3 









I K L 
DK 
1 8 9 . 0 
1 9 4 . « 
2 5 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 6 9 . 6 
2 2 0 . 8 
2 0 6 . 5 
1 6 « . 1 
2 0 8 . 9 
2 1 3 . 0 
2 6 3 . 8 
1 7 2 . 6 
1 8 4 . 6 
2 2 1 . 1 
2 0 8 . 4 
1 5 8 . 6 
2 0 8 . 8 
2 2 8 . 9 
2 8 8 . 7 
1 6 5 . 0 
1 8 3 . 9 
2 4 9 . 9 
2 4 3 . 8 
1 6 5 . 3 
2 0 5 . 1 
2 0 5 . 1 
2 7 0 . 4 
1 6 3 . 3 
1 7 6 . 3 
2 2 7 . « 
2 3 3 . 0 
1 5 2 . 7 
2 2 1 . « 
2 3 0 . 0 
2 6 6 . 3 
1 7 7 . 8 
1 9 5 . 7 
2 6 « . 1 
2 2 5 . 1 
1 5 5 . 3 
1 9 3 . 5 
2 2 6 . 6 
2 9 2 . 0 
1 5 1 . 9 
1 7 9 . 0 
2 7 2 . 8 
2 3 6 . 6 
1 5 a . 1 
2 0 9 . 9 
2 1 9 . 6 
2 6 6 . 6 
1 6 2 . 3 
1 7 3 . 1 
2 3 5 . 6 
2 « 8 . 5 
1 6 0 . 1 
2 1 0 . 1 
2 3 9 . 5 
3 3 0 . 1 
1 6 6 . 2 
1 8 7 . 8 
2 5 7 . 0 
2 6 5 . 1 
1 8 7 . 5 
2 2 6 . 8 
2 8 0 . 6 
3 3 1 . 1 
: 2 1 6 . 5 
2 9 6 . 8 
2 5 « . 8 
1 8 « . 4 
2 1 0 . 1 
2 8 2 . 2 
3 6 6 . 6 
: 1 9 5 . 4 
2 8 6 . 2 
2 4 0 . 9 
1 7 S . 7 
2 1 5 . 5 
2 3 4 . 4 
2 6 9 . 4 
: 1 8 3 . 1 
2 9 1 . 5 
2 3 3 . 2 
1 7 5 . 6 
1 7 5 . 6 
2 0 1 . 3 
2 4 4 . 9 
1 3 2 . 3 
1 5 6 . 2 
2 0 9 . 3 
2 1 5 . 4 
1 4 6 . 5 
2 7 1 . 3 
3 2 5 . 5 
4 0 1 . 3 
: 2 4 6 . 4 
3 7 6 . 7 
3 2 3 . 9 
2 2 0 . 1 
2 6 5 . 4 
3 2 8 . 3 
4 0 1 . 4 
: 2 3 7 . 4 
3 6 0 . 0 
3 0 5 . 0 
2 1 7 . 3 
2 0 7 . 7 
2 4 7 . 2 
3 0 3 . 5 
: 1 9 2 . 8 
2 7 2 . 5 
2 3 0 . 7 
1 6 4 . 6 










1 1 2 . U 
1 4 7 . U 
1 7 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 6 1 . 6 
2 1 U . 2 
1 1 3 . 2 
1 7 3 . 0 
2 3 7 . 7 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 8 
2 6 0 . 8 
1 0 5 . 7 
1 6 « . 3 
1 9 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 7 0 . 0 
2 2 3 . 7 
1 1 1 . 6 
1 7 5 . 6 
2 3 « . 9 
1 2 2 . 7 
1 8 2 . 0 
2 9 5 . 6 
1 0 2 . 9 
1 8 5 . 7 
2 2 3 . « 
1 0 9 . 3 
1 9 2 . 6 
2 3 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1 8 8 . 9 
2 5 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1 8 1 . 6 
2 5 8 . 1 
1 1 0 . 3 
1 6 7 . 0 
2 4 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 9 1 . 7 
2 « 9 . 7 
1 0 7 . 9 
1 8 9 . 6 




147.6 147.9 154.5 134.1 1 5 7 . U 1 7 7 . 0 1 4 9 . 6 1 5 3 . 5 
1 1 2 . 1 1 1 3 . 4 
1 6 1 . 0 1 6 6 . 3 1 6 7 . « 
ABHAENGIG βεβΟΗΑΕΡΤΙΒΙε ΝυΜΒεΡ OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 










8 7 . 1 
9 U . 4 
« 5 . 2 
6 7 . 2 
7 5 . U 
-9 1 . 1 
1 1 4 . 6 
9 4 . 9 
8 5 . 2 
8 8 . U 
« 2 . 7 
6 2 . υ 
7 1 . 9 
-« U . 4 
1 U B . 1 
8 6 . 6 
7 9 . 4 
8 2 . 7 
7 8 . 3 
5 4 . « 
b b . 4 
-7 U . 9 
9 8 . 6 
81 ) . 3 
8 4 . 1 
8 5 . 9 
8 1 . 3 
6 0 . U 
7 U . 3 
-7 « . β 
1 0 « . ¿ 
« 3 . 6 
8 1 . 9 
« 4 . 4 
H U . 2 
5 7 . υ 
6 7 . 4 
-7 ¿ . 4 
1 ΓΙ 1 . ¿ 
8 0 . 7 
8 U . 1 
« 3 . 3 
7 9 . 2 
5 5 . 5 
6 7 . 2 
-7 1 . 1 
9 8 . 2 
7 9 . 6 
7 Β . 5 
8 2 . U 
7 7 . 7 
5 4 . U 
8 5 . b 
-7 U . b 
9 7 . b 
7 9 . Β 
7 7 . 0 
8 1 . 2 
7 5 . 9 
5 2 . 7 
6 5 . 6 
-6 9 . 7 
9 7 . 6 
« 1 . U 
7 5 . 1 
6 1 . 1 
7 4 . 6 
5 1 . 5 
6 3 . 9 
-6 8 . 5 
9 3 . 4 
« 1 . υ 
7 3 . 8 
8 1 . 7 
7 3 . 8 
5 U . 4 
6 3 . 3 
-6 7 . 2 
: 8 1 . 2 
7 2 . 3 
8 U . 8 
7 3 . U 
-6 U . 2 
: 8 1 . 4 
49 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 










PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 45 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
110 
1 0 0 
9 0 
8 0 






U9 10 11 
! 19S2 
I 









































U B . U 
78.8 

























































































































































I N D I C E S οε PRODUCTION 

















- 1 . 7 








1 W L 
UK 
GK 
» l . 3 
1U0.2 




9 3 . 2 
lUb .3 
127 .2 
7 9 . b 
103 .2 
b 5 . 1 
8 0 . a 
6 5 . 8 
« 3 . 9 
9 1 . 8 
107 .u 
1 1 7 . 9 
7 7 . 5 
104 .5 
6 4 . 4 
8 1 . 0 
6 7 . 3 
86 .U 
9 3 . 3 
U l .U 
121 .7 
«U.2 
1 0 6 . 1 
b8 .4 
8 5 . 9 
6 7 . b 
8 6 . 6 
9 1 . 9 
1 0 3 . 1 
14U.1 
7 7 . 5 
102.4 
6 5 . 2 
8 5 . 9 
5 1 . 9 
au.5 
6 7 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
7 B . 1 
7 7 . 9 
103 .6 
6 9 . b 
83 .U 
6 2 . 5 
8 2 . 1 
8B .9 
îoa .s 
1 1 4 . s 
9 2 . 1 
8 2 . 5 
1U4.6 
6 5 . 4 
87 .U 
7S.2 
8 2 . 8 
89 .U 
9 8 . 7 
1U9.5 
7 4 . 5 
10b.7 
9 2 . 4 
6 1 . 5 
8 3 . 2 
69 .7 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 7 
8 2 . 2 
8 2 . 7 
8 7 . 2 


















1975 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 






1979 198U 1981 
1980 
I V . 
19Β1 
I . I I . I I I . I V . 
1982 
I . u . I I I . 
! 1 9 a i 




I I . 
- CVS 








































3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 5 5 . 8 
9 b . 8 
2 8 9 . 9 
8 0 . 2 
1 0 9 . 1 
8 8 . 3 
l b l . 7 
1 9 8 . 2 
1 4 0 . 9 
3 8 4 . 3 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
8 3 . 3 
1 7 3 . 1 
1 7 4 . 3 
1 0 9 . 9 
3 2 3 . 1 
7 8 . 2 
1 0 2 . 8 
8 6 . 6 
1 8 3 . 9 
2 0 9 . 0 
1 3 6 . 7 
4 2 6 . 9 
9 3 . 2 
126 .4 
8 9 . 4 
1 6 1 . 0 
1 6 9 . 1 
9 9 . 2 1 3 7 . 4 
1 8 0 . 2 
1 1 6 . O 
1 9 2 . 0 
1 2 1 . 5 
341 .5 
7 6 . 2 
114 .6 
6 3 . 2 
171 .8 
8 7 . 6 
177 .9 
3 4 4 . 4 
8 1 . 2 
1 1 2 . 2 
6 6 . 3 
177 .6 
3 6 5 . 2 
8 4 . 2 
107 .8 
8 5 . 2 
178.7 
1 8 9 . 7 
1 1 7 . 9 
3 7 3 . 6 
6 6 . 1 
1 2 0 . 4 
8 3 . 3 
1 8 2 . 0 
6 6 . 4 
1 7 5 . 8 
1 3 5 . « 1 4 4 . 5 1 5 3 . 7 1 3 0 . 7 1 5 5 . 7 1 2 2 . 3 1 8 1 . 7 1 5 5 . 0 1 8 6 . 7 1 5 U . 3 2 0 6 . 0 1 6 1 . 7 1 7 3 . 7 1 6 0 . 3 1 6 2 . 6 








I R L 
DK 
1 2 3 . 2 
-2 6 3 . 6 
-112 .3 











: -305 .7 
-1 0 7 . 3 
-167.6 
-149 .0 




285.1 333.8 347.0 460.1 
122.8 119.4 123.5 143.3 
168.9 140.4 177.6 162.8 






1 4 4 





3 4 4 . 1 
-124 .5 
-164 .6 
• 162 .4 
: 










: -: -163 .6 
• 170 .9 










2 2 2 . 1 
1 5 5 . 6 
2 7 « . 3 
1 5 « . 5 
1 3 8 . 6 
2 5 6 . 1 
1 8 7 . 2 
1 6 7 . 9 
2 4 0 . 3 
1 7 5 . 1 
2 7 1 . 8 
1 6 8 . 0 
1 5 1 . 3 
2 8 6 . 1 
2 0 3 . 1 
1 9 3 . 9 
2 6 6 . 1 
1 8 0 . 4 
3 1 7 . 3 
1 7 0 . 7 
1 5 2 . 2 
3 2 3 . 3 
2 2 4 . 7 
2 2 2 . 1 
2 2 5 . 6 
1 5 7 . 0 
2 6 8 . 6 
1 6 1 . 0 
1 6 0 . 4 
3 0 4 . 8 
2 1 3 . 6 
1 9 5 . 5 
2 7 5 . 2 
1 9 5 . 5 
2 9 0 . a 
1 7 3 . 0 
1 4 5 . 6 
: 2 1 1 . 9 
2 1 « . β 
2 0 7 . « 
1 6 0 . 5 
2 7 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 3 7 . 5 
: 2 0 7 . 2 
1 9 2 . 5 
3 2 2 . 1 
1 9 3 . 2 
3 6 3 . 2 
1 7 5 . 0 
1 5 7 . 2 
3 5 1 . 3 
2 1 9 . 0 
2 4 8 . 8 
2 5 9 . 4 
1 7 2 . 5 
3 4 3 . 0 
1 7 9 . 9 
1 6 6 . 6 
3 4 4 . « 
2 6 0 . 7 
2 3 2 . « 
3 2 2 . 6 
2 1 9 . 4 
3 9 5 . « 
: 1 6 « . 1 
2 6 5 . 0 
2 « 2 . 5 
2 6 6 . 7 
2 2 9 . 6 
1 7 7 . 5 
3 2 6 . 2 
: 1 5 1 . 9 
2 9 3 . 0 
2 3 6 . 5 
2 3 1 . 4 
3 7 3 . « 
2 0 0 . 7 
« 1 7 . 9 
: 1 5 1 . 9 
3 0 9 . 3 
2 9 5 . 8 
3 0 4 . 6 
2 2 « . 7 
1 5 6 . 7 
2 7 7 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 8 
1 6 9 . 3 
1 9 8 . 3 
2 0 3 . 7 
3 6 8 . 8 
2 4 4 . 3 
4 6 6 . 7 
: 1 9 8 . 6 
4 0 7 . 0 
3 0 6 . 5 
3 2 5 . 1 
3 3 6 . 1 
2 3 3 . 6 
4 3 9 . 5 
: 1 9 5 . 3 
4 0 3 . 0 
2 9 5 . 6 
3 0 4 . 3 
3 2 3 . 5 
1 6 7 . 9 
3 9 1 . 1 
: 1 5 2 . 1 
3 9 1 . 2 
2 3 3 . 1 









I R L 
DK 
1 9 7 . 8 
2 5 2 . 6 
2 5 0 . 1 
1 9 6 . 4 
1 9 9 . 5 
2 3 3 . 1 
3 6 1 . 5 
2 0 6 . 2 
2 1 7 . 3 
2 9 6 . 9 
3 6 4 . 7 
1 9 9 . 1 
2 2 1 . 0 
2 5 3 . 9 
4 1 9 . 8 
2 0 9 . 4 
2 2 7 . Β 
3 2 3 . 7 
4 0 6 . 3 
1 9 9 . 5 
2 2 7 . 3 
2 8 6 . 9 
5 0 2 . 6 
2 0 1 . 9 
2 0 4 . 1 
2 7 6 . 9 
4 1 6 . 3 
1 7 2 . 0 
1 9 0 . 7 
2 4 9 . 1 
4 9 2 . 1 
1 7 3 . 4 
2 4 7 . β 
3 3 2 . 0 
3 8 4 . 0 
2 2 5 . 3 
2 6 0 . 5 
2 9 6 . 0 
4 5 5 . 3 
2 0 7 . 6 
1 9 5 . 2 
2 7 6 . 2 
4 0 1 . 7 
1 6 5 . 2 
I B I . 3 
2 9 6 . 3 
4 9 0 . 0 
1 5 2 . 2 
2 6 0 . 4 
3 6 0 . β 
4 2 5 . 7 
2 2 6 . 0 
2 6 5 . 0 
2 7 8 . 5 
5 0 4 . 5 
2 3 7 . 9 
2 0 7 . 7 
3 2 6 . 0 
4 2 1 . 8 
1 6 1 . 4 
2 0 2 . 4 
2 6 1 . 5 
5 6 0 . 5 
2 1 0 . 0 
2 6 9 . 4 
4 1 3 . 9 
4 1 5 . 0 
: 2 6 4 . 7 
3 5 6 . 4 
5 5 7 . 7 
2 5 6 . 9 
2 1 2 . 7 
3 5 7 . 6 
4 3 6 . 0 
1 9 3 . 6 
3 2 0 . 4 
5 4 1 . 6 
1 9 5 . 1 
2 8 6 . 0 
4 2 5 . 5 
4 4 « . 0 
: 2 7 « . 1 
3 4 6 . U 
5 1 « . 1 
3 0 2 . 8 
1 8 0 . 5 
2 8 « . 7 
3 2 5 . 3 
1 6 3 . 1 
1 7 3 . 9 
2 3 7 . 5 
« 5 6 . 1 
1 7 6 . 7 
3 0 6 . 6 2 9 1 . 0 2 5 4 . 6 
« 7 0 . 8 « 5 6 . 0 3 9 7 . 0 
S 4 S . 9 S 2 « . 3 « 0 5 . 6 
3 0 8 . 5 2 8 2 . 9 2 4 4 . 1 
433 .7 4 0 6 . 0 322 .7 
7 0 6 . 0 6 6 0 . 7 4 9 4 . 2 
2 7 9 . « 276 .7 276 .7 








I R L 
UK 
9 0 . U 
9 9 . U 
7 2 . 7 
7 0 . U 
7 6 . 7 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
6 7 . 7 
9 6 . 2 
6 7 . S 
6 4 . 8 
6 9 . 3 
8 7 . 4 
8 9 . b 
8 7 . Β 
6 1 . 5 
9 1 . 0 
5 7 . 3 
5 9 . 1 
7 0 . 7 
7 9 . 1 
8 2 . 1 
8 3 . 2 
8 6 . 8 
9 3 . 9 
6 5 . 0 
6 3 . 0 
7 3 . 5 
8 3 . 1 
8 6 . 8 
8 3 . 5 
8 4 . 0 
9 2 . 4 
6 U . U 
6 1 . 1 
7 4 . 5 
B U . 2 
« 5 . 3 
8 2 . 5 
8 2 . 2 
9 1 . 6 
5 7 . 7 
5 9 . 6 
7 U . 6 
8 0 . 0 
8 1 . 2 
8 2 . 3 
8 0 . 6 
9 0 . 2 
5 6 . 9 
5 8 . 4 
6 9 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 7 
8 3 . 5 
7 9 . 2 
8 9 . 8 
5 4 . 5 
5 7 . 1 
6 8 . 5 
7 7 . 9 
8 2 . 2 
8 4 . 6 
7 7 . 3 
9 0 . 3 
5 2 . 6 
5 6 . 1 
6 9 . 2 
7 b . 0 
8 2 . 2 
8 U . 4 
7 5 . 1 
9 1 . 8 
5 1 . 7 
5 6 . 1 
6 5 . 9 
7 5 . 5 
: « 2 . 3 
7 3 . 9 
9 1 . S 
6 5 . 1 
6 8 . 7 
: 8 3 . 9 
51 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1 4 7 5 = l i - l i 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 0 1 
U9 
S 1 9 B 2 
I I ί 0 5 Ob 








r I E K S I t L L U . J t , VON SL l lHnE i , FOOTWEAR MANUFAC1URE I N U U S T K I E DE LA CHAUSSURE 
P R O U U K U U r J S l N U l Z E S 
PRO ARBEITSTAG 





INDICES OF PROUUCTION 
PER WORKING UAY 
95.6 95.4 90.« 5«.7 103.0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 








I K L 
UK 
GK 
9 6 . b 
9 2 . 7 
U U . 5 
9 1 . 1 
5 7 . a 
-1 0 1 . 1 
1 0 5 . U 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 3 
9 5 . 0 
« 7 . 1 
1 0 9 . 5 
9 3 . 2 
5 7 . 4 
-8 7 . 3 
9 6 . 2 
1 1 5 . 9 
9 8 . 1 
9 1 . 6 
8 8 . 6 
9 9 . 5 
6 1 . 7 
5 0 . 5 
-7 7 . 3 
9 8 . 1 
1 3 1 . 7 
1 0 6 . 4 
ίου.U 
9 7 . 3 
1 0 4 . 8 
9 0 . 0 
5 4 . 7 
-8 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 9 0 . U 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 2 . 2 
9 7 . 7 
8 7 . U 
5 6 . 2 
-8 7 . 5 
1 0 6 . 7 
1 6 8 . 0 
1 0 9 . 7 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
1 0 3 . 1 
8 4 . 0 
4 5 . 6 
-8 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 5 . 9 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 U . 2 
6 4 . 0 
4 9 . 7 
-6 4 . 7 
9 6 . 9 
1 2 6 . 0 
6 5 . 2 
7 4 . 2 
1 0 3 . 0 
9 6 . 5 
7 6 . 0 
5 4 . 7 
-7 2 . 9 
6 5 . 4 
1 6 9 . 0 
6 9 . 7 
6 0 . 7 
7 4 . 9 
1 1 0 . 2 
3 8 . U 
2 7 . 0 
— 6 6 . 9 
7 6 . 7 
6 4 . 0 
5 4 . 9 
6 5 . 5 
3 7 . 2 
2 7 . 7 
6 1 . 0 
7 6 . 2 
-7 6 . 0 
7 0 . 3 
1 6 3 . 0 
5 6 . 0 
9 7 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 4 
9 7 . 0 
6 4 . 8 
— 8 8 . 2 
9 9 . 2 
1 9 1 . 0 
: 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 9 
: 
: 
-8 6 . 4 
Β 5 . 2 
1 5 3 . 0 
! 
6 7 . 3 
9 7 . 6 
-6 0 . 0 
: : 
! 
- 4 . 3 
4 . 7 
6 . U 
- 4 . 5 
1 1 . 2 
- 1 . 9 
- 3 . 2 
1 3 . 9 
- 6 . 9 
- 1 0 . 9 
5 . 1 
1 . 3 
7 . 6 
1 6 . 5 
- 3 . 0 
- 2 1 . 6 
- β . 9 
- 3 2 . 0 
1 0 1 . 4 9 6 . 7 9 1 . 3 100.1 9 5 . 2 90.0 
8 6 . 2 
1 0 8 . 8 
9 U . 8 
1 0 2 . 3 
8 5 . « 
1 0 4 . 3 
8 6 . 4 
1 0 3 . 4 
9 2 . 6 
1 0 7 . 1 
8 6 . 6 
1 0 1 . 1 
8 2 . 4 
1 0 1 . 1 
7 5 . 2 
9 9 . 4 
54.7 103.0 9 6 . 3 2 . 3 
- 6 . 7 
• 0 . 6 
- 0 . 6 




















91.8 91.7 95.6 91.1 92.1 95.0 92.6 
UESAISONNALISE 
: 0.1 
8 9 . 7 
9 0 . 2 
1 0 2 . 4 
7 9 . 1 
4 7 . 0 
-7 2 . 4 
1 0 4 . 9 
1 5 2 . 5 
1 1 9 . 1 
9 5 . 0 
6 9 . 0 
1 0 1 . 3 
7 6 . 0 
4 9 . 6 
-7 4 . 1 
1 0 1 . 2 
1 « 2 . 5 
1 1 1 . 6 
8 9 . 5 
8 9 . « 
1 0 3 . 1 
7 6 . 5 
« 3 . 5 
-7 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 1 
9 2 . 7 
9 S . 1 
1 0 7 . 2 
8 2 . 5 
5 1 . 0 
-7 9 . 1 
9 6 . 4 
1 3 5 . 6 
8 6 . 6 
9 1 . 4 
9 4 . 9 
9 9 . 7 
7 5 . 4 
5 2 . 4 
-7 3 . 8 
8 7 . 2 
1 6 6 . 6 
7 2 . 2 
8 3 . 5 
9 5 . 1 
1 0 1 . 7 
8 0 . 4 
5 7 . 4 
-7 3 . 0 
9 1 . 3 
1 3 3 . 8 
6 5 . 7 
9 3 . 1 
6 7 . 1 
1 0 1 . 8 
8 1 . 2 
7 0 . 7 
-7 6 . 6 
9 6 . 6 
1 4 5 . 1 
7 9 . 6 
6 7 . 4 
9 5 . « 
1 0 9 . 0 
6 6 . 0 
5 9 . 9 
-7 3 . 9 
9 0 . 1 
1 5 2 . 5 
: 
6 3 . 7 
9 4 . 6 
1 0 3 . 0 
: : 
-7 4 . 2 
7 9 . 5 
1 3 0 . 7 
: 
6 0 . 5 
9 5 . 0 
-7 4 . 4 
; 
: : 
- 6 . 1 
2 . 9 
1 . 7 
5 . 4 
1 7 . 5 
- 0 . 5 
- 2 . 4 
- 1 . 6 
- 3 . 7 
0 . 2 
- 5 . 5 
5 . 9 
- 1 5 . « 
0 . 2 
- 1 1 . 7 
- 1 4 . 3 
2 1 . 1 
92.2 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 










I R L 
DK 
GK 
1 0 4 . 5 
9 2 . 7 
1 2 0 . 7 
7 8 . 7 
8 9 . 5 
6 4 . 3 
1 0 8 . U 
9 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 3 9 . 5 
9 9 . 2 
6 6 . 1 
1 2 0 . 4 
7 4 . 9 
8 5 . 0 
7 6 . 1 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
1 0 3 . U 
1 3 8 . 7 
9 2 . U 
8 2 . 1 
1 1 0 . 7 
6 5 . 2 
8 4 . « 
7 3 . 5 
8 7 . 2 
9 1 . 7 
1 0 0 . 9 
1 2 4 . 9 
1 0 4 . 6 
9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
7 0 . 0 
1 0 5 . 7 
7«. l 
6 9 . 2 
9 5 . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 3 . 1 
9 8 . 5 
6 6 . 3 
1 1 1 . 6 
7 0 . 0 
9 0 . 7 
6 6 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 3 
9 1 . 2 
7 6 . 6 
1 0 5 . 3 
5 6 . 0 
7 7 . 3 
6 5 . 6 
9 7 . 7 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
1 2 7 . 7 
8 7 . 0 
7 2 . 4 
1 1 3 . 6 
6 4 . 0 
6 2 . 1 
7 9 . 1 
6 2 . 6 
9 6 . 3 
6 2 . 0 
1 7 2 . 3 
6 1 . 5 
6 2 . 8 
1 0 7 . 0 
6 4 . 0 
8 2 . 9 
4 6 . 3 
7 7 . 7 
9 1 . 7 
6 6 . 0 
1 4 6 . 7 
6 1 . 2 
6 6 . 3 
1 0 4 . 1 
4 4 . 0 
5 5 . 1 
6 5 . 0 
6 5 . 4 
9 0 . 1 
5 9 . 0 
1 1 6 . 4 
6 4 . 7 
6 9 . 4 
3 4 . 9 
5 3 . 0 
9 1 . 2 
5 1 . 6 
7 6 . 1 
5 6 . 7 
1 4 2 . 0 
7 1 . 6 
1 0 2 . 2 
6 6 . 1 
1 1 6 . 6 
: 1 1 9 . 7 
6 9 . 6 
9 3 . 3 
9 6 . 1 
1 5 3 . 0 
: 
9 2 . 4 
7 6 . 3 
1 0 3 . 6 
: : 6 6 . 7 
9 6 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 0 
: 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 




3 . 5 
5 . 6 
3 . 9 
6 . 6 
1 . 5 
1 . 1 
0 . 2 
1 . 7 
- 7 . 2 
1 . 9 
1 3 ' . 2 
27.1 
- 7 . « 
-0.3 
- 1 6 . S 





















1 1 1 . 9 
9 8 . 6 
1 2 0 . 9 
9 5 . 0 
8 9 . 3 
8 U . 1 
1 1 2 . 1 
6 1 . 7 
B 2 . 6 
6 2 . β 
6 0 . 4 
8 9 . 6 
9 7 . 0 
1 2 9 . « 
1 1 5 . 5 
9 6 . 1 
8 6 . 1 
7 7 . 9 
1 0 4 . 5 
6 2 . 2 
8 3 . 2 
6 5 . 8 
8 6 . 5 
9 1 . 2 
1 0 0 . 8 
U 9 . 3 
1 0 3 . 5 
9 2 . 3 
: 1 0 0 . 6 
SEASONALLY 
8 6 . 8 
7 5 . 8 
1 0 5 . 6 
5 9 . « 
8 4 . 7 
6 7 . 3 
8 6 . 7 
9 1 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 3 
9 0 . 0 
7 6 . 2 
1 0 5 . 4 
6 4 . 7 
8 6 . 9 
6 7 . 6 
8 9 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
1 6 1 . 8 
: 1 0 1 . 9 
ADJUSTED 
8 7 . 5 
7 4 . 9 
1 0 4 . 2 
6 3 . 0 
8 6 . 6 
5 1 . 9 
B 2 . 6 
9 2 . 1 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 7 
: : 
8 8 . 3 
7 7 . « 
1 0 5 . 0 
6 7 . 4 
8 4 . 6 
6 2 . 5 
8 4 . 5 
9 2 . 2 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . S 
: : 
8 9 . 6 
6 1 . 1 
1 0 6 . 4 
6 0 . 6 
8 8 . 8 
7 5 . 2 
8 4 . 6 
6 9 . 8 
9 0 . 6 
1 2 2 . 4 
: : 
6 6 . 1 
7 2 . 9 
1 0 5 . 2 
: 
9 4 . 8 
6 1 . 5 
8 5 . 4 
9 3 . 2 
9 9 . 1 
: 
: ! 
8 4 . 3 
7 0 . 3 
9 9 . 6 
: : 
6 2 . 2 
6 5 . 2 
9 2 . 5 
6 4 . 8 
: 
: - 5 . 2 
- 2 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
: 




6 2 . 2 
: : 
: 
- 1 . 4 
- 6 . 0 
- 1 . 0 
1 . 3 
2 0 . 2 
0 . 3 
- 1 . 0 
- 1 2 . 3 
- 4 . 3 
1 . 6 
- 5 . 1 
- 9 . 9 
6 . 7 
3 3 . 7 
- 3 . 4 
- 0 . 7 
- 1 4 . 4 
- 9 . 7 





BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 










INDEX OF PRODUCTION 
TREND 
BUILDING l CIV/IL ENGINEERING (NACE 5 ) 
1915=100 
Β 
INDICE DE PRODUCTION 
TENDANCE 

























































































































































































































































BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1979 1980 1981 1982 




07 OB 09 
CV5 







































































96.1 72,7 61,1 62,4 59,4 55.2 34,8 72,0 112,7 54,2 46,2 43,1 37,3 65,9 90.3 








































92.5 50.5 81 
89.4 67.8 53.0 69.0 44.3 44,1 41.4 53.8 49.9 50.1 37.7 33.6 43.1 42,8 42,4 












81,1 78,4 63,8 72,5 
1 1 1 












97 109 7 107 8 77 8 77 97 109 2 103 74 9 98 2 101 
60.9 58.2 51.7 59.6 45.7 60.9 69,0 66.7 59,1 50,1 62,0 61,2 55,7 
I 1979 1980 1981 I 1981 I i " IV 1982 II III IV 1981 III IV 
1982 
11 III IV 
ABHAEHGIG BE5CHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
EUR-9 




* 100,4 L 92,6 





93.9 117.3 98.2 
* 
4 Ι 4 
ι 
4 86.9 93.7 







84,3 120,9 90.0 





























93,7 90.3 86.3 86.7 
84.9 
93.1 
83.4 120,3 83.9 
82.8 
93.2 







90,9 4 4 
110,5 76.9 76.8 
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Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
1 Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirts chatt lie he Gesamt-
rechnungen, Finanzen und 
Zahlungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevölkerung und soziale 
Bedingungen 
(gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 







Ei nzelt hemen 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 




2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Gehälter 
1. Industrie, Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Sta h industrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
1. Landwirtschaft. Allgemeines 
2. Landwirtschaft. Erzeugung und 
Bilanzen 
3. Landwirtschaft. Preise 
4. Landwirtschaft. Gesamtrech-
nungen 




2. Außenhandel der Gemein-
schaft. Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungs-
ländern 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
?.. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 





1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and 
balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture accounts 




2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification des publications de I'Eurostat 
Thames 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances 
et balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions socia-
les 
(couverture jaune) 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forêts et pèche 
(couverture verte) 





1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales généra-
les 
3. Statistiques des pays Hers 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des palementrs 
7. Prix 
ï . Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
S. Protection sociale 
6. Salaires 
1 Industrie générale 
2 Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
1. Agriculture générale 
2. Agriculture, production el 
bilens 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 




2. Échanges de la Communauté, 
général 
3. Échanges avec les pays en vole 
de développement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 














Struktur und Tätigkeit der Industrie 
Jährliche Anlagelnvestitlonen In der Indu-
Industrielle Produktion 
Rohstoffversorgungsbilanzen 




Betrieb der Kernkraftwerke 
Hohle — Monatshefte 
Elektrizität — Monatshefte 
Kohlenwasserstoffe — 
Monatshefte 
Jahrbuch Elsen und Stahl 
Vierteljahreshett Eisen und Stahl 

































Structure and activity of industry — Data 
by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 1978 
Industrial production 
EC raw materials balance sheets 
Industrial short-term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975-1979 
Energy statistics yearbook 
Useful energy balance sheets 
Operation of nuclear power stations 
Analysis of energy input-output tables 
Coat — Monthly bulletin 




Iron and steel yearbook 1982 
Iron and steel — 
Quarterly bulletin 
Iron and steel — 
Monthly bulletin 































Structure et activité de l'industrie — 
Données selon la taille des entreprises 1976 
Structure et activité de l'industrie — 1978 
Production industrielle 
Bilans CE de matières premières 
Indicateurs conjoncturels de l'industrie 
Investissements annuels en actifs fixes 
1975-1979 
Annuaire des statistiques de l'énergie 
Bilans de l'énergie utile 
Exploitation des centrales nucléaires 
Analyse des tableaux entrées-sorties de 
l'énergie 
Charbon — Bulletin mensuel 






























J = Jährlich 
V « Vlerteljahrìch 
M = Monatlich 
n.p. - nicht periodisch 
Abbreviations 
A = Annual 
M = Monthly 
Q = Quarterly 
s i = Special issue 
Abréviations 
A = annuel 
M = mensuel 
T = trimestriel 
ns = numéro spécial 
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Salgs- og abonnementskontorer Vertriebsbüros Γραφεία πωλήσεως 
Sales Offices Bureaux de vente Uffici di vendita Verkoopkantoren 
Belgique — België 
Moniteur belge — Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42 — Leuvensestraat 40­42 
1000 Bruxelles — 1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
Sous-dépôts — Agentschappen : 
Librairie européenne — Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 — Wetstraat 244 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 ­ Bte 11 
Bergstraat 34 ­ Bus 11 




1116 København Κ 
Tlf. (01) 12 11 95 
Underagentur : 
Europa Bøger 
Gammel Torv 6 — Postbox 137 
1004 København K 
Tlf. (01) 15 62 73 
France 
Service de vente en France des publications des 
Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 






or by post 
Stationery Office 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
Italia 
Libreria dello Stato 
Piazza G. Verdi, 10 
00198 Roma — Tel. (6) 8508 
Telex 611008 ipzsro i 
España 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castello 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370 
Portugal 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua João de Deus — Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Télex 12 709 — litran — p. 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
Sverige 
Librairie CE. Fritzes 
Regeringsgatan 12 
Box 16356 
103 27 Stockholm 
Tél. 08­23 89 00 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanzeiger 
Breite Straße — Postfach 10 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (0221) 20 29­0 
(Fernschreiber : Anzeiger Bonn 8 882 595) 
Nederland 




Tel. (070) 78 99 11 
United States of America 
European Community Information Service 
2100 M Street, N.W. 
Suite 707 
Washington, D.C. 20 037 
Tel. (202) 862 95 00 
Greece 
G.C. Eleftheroudakis S.A. 
International bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Telex 219410 elef gr 
Sub-agent for Northern Greece ; 
Molho's Bookstore 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 limo 
United Kingdom 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. (01) 928 69 77. ext. 365 
Sub-agent : 
Alan Armstrong & Associates 
London Business School 
Sussex Place 
Regents Park 
London NW1 4SA 
Tel. (01 ) 258 3740/(01 ) 723 3902 
Canada 
Renouf Publishing Co., Ltd. 
2184 St. Catherine Street West 
Montreal, Quebec H3H 1M7 
Tel. (514)937 3519 
Japan 
Kinokuniya Company Ltd. 
17­7 Shinjuku­ku 3­Chome 
Tokyo 160­91 
Tel. (03)354 0131 
Grand-Duché de Luxembourg 
Andre lande ■ Andere Länder - 'Αλλες χώρες - Other countries - Autres pays - Altri paesi ■ Andere landen 
Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer ■ Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften · 
'Υπηρεσία 'Επισήμων 'Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων · Office for Official Publications of the European Communities ■ 
Office des publications officielles des Communautés européennes · Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ■ 
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen 
L­2985 Luxembourg ­ 5, rue du Commerce · Tél. 49 00 81 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) D Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
Einzelpreis · Single copy · Prix par numéro 






















Das Jahresabonnement beginnt 
am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. 
The annual subscription runs 
from 1 January to 
31 December of each year 
Les abonnements sont annuels; ils portent sur 
une période allant du 1 e r janvier au 31 décembre 
de chaque année 
Zahlungen können nur an die 
auf Umschlagseite 3 angegebenen 
Vertriebsbüros geleistet werden. 
Payments to be made only to the agents 
in the countries listed on page 3 
of the cover. 
Les versements doivent être adressés 
aux bureaux de vente indiqués à la page 3 
de la couverture. 
Die Versandkosten für Luftpostzustellung sind im 
Preis nicht enthalten. Die Bedingungen für Luftpost-
abonnements sind bei den Vertriebsbüros zu erfragen. 
These are surface mail rates: 
for air subscription rates 
please apply to the agents. 
Les prix ne comprennent pas les frais 
d'expédition par avion; pour les conditions d'abonnement 
par avion, consulter les bureaux de vente. 
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